Recull de premsa by Mur, Robert
Un any més, aquesta secció pretén recollir de manera selectiva uns quants articles de premsa
que reflecteixin com la nostra professió és tractada pels diaris en paper més propers. És tracta
d’una petita finestra on combinem notícies amb reportatges i articles d’opinió sobre la biblio-
teconomia i la documentació (BiD). Si trobem a faltar temes, com és el cas del dominis edu, la
reconversió del sistema informàtic bibliotecari, les tesis en xarxa o molts d’altres, no és perquè
els considerem poc rellevants, sinó perquè no hi hem trobat cap article destacable, més enllà
de la simple nota informativa, sovint publicada només en versió digital. No es tracta aquí de fer
una revisió exhaustiva, sinó d’aportar-ne algunes píndoles. Tanmateix, la mancança d’apari-
cions d’alguns temes ens ha de fer reflexionar sobre la nostra relació amb els periodistes i amb
els mitjans de comunicació per mirar de trobar fórmules que facin que els nostres projectes tin-
guin més repercussió mediàtica.
En general, podem resumir les motivacions de l’impacte de la BiD en els mitjans a tres
causes principals: polítiques, culturals i tecnològiques. Els articles de base política acostumen
a anar associats a polèmiques —papers de Salamanca, Biblioteca de Barcelona, propietat in-
tel·lectual o fira de Frankfurt—, encara que hi ha excepcions com en el cas del canvi de model
del suport genèric. Finalment, l’afer dels papers de Salamanca es va resoldre legislativament
durant 2005. Pel que fa a les motivacions culturals —la majoria dels articles—, els impactes en-
cara reflecteixen només un paper lligat als espais físics i als llibres —biblioteca pública, salons
editorials (hem volgut afegir també unes referències al còmic i al manga), Biblioteca Nacional
d’Espanya o Arxiu Nacional de Catalunya. Quant als motius tecnològics pels quals la BiD apa-
reix als mitjans, la xarxa d’Internet —Google, Microsoft, cercadors, etc.— continua capitalit-
zant aquest apartat. Probablement, si féssim una enquesta entre els periodistes, molts pocs
d’ells associarien la nostra professió a aquestes activitats tecnològiques; per tant, és un altre
camp on ens queda molta feina a fer.
A més del que ja hem citat, volem destacar especialment alguns altres articles: uns sobre
biblioteques escolars, un tema que lentament va tenint més aparició als mitjans, relacionat se-
gurament a una major presa de consciència per part de les administracions responsables d’a-
questes unitats; fem una menció al Quixot en l’any del seu 400è aniversari; destaquem un re-
portatge sobre bibliobusos; recomanem la lectura de l’extens article de l’agent literari Andrew
Wylie sobre drets d’autor, digitalització de llibres i internet; hi posem també un article d’opinió
del catedràtic de Comunicació Josep Gifreu titulat «Biblioteques de barri», que ens serveix per
adonar-nos de la percepció que genera la lectura pública, encara carregada de tòpics. Una úl-
tima menció és per a les biblioteques particulars, gràcies a l’article de Julià Guillamon sobre els
llibres del bibliòfil Joan Perucho.
RECULL DE PREMSA
Robert Mur
Com sempre, si busqueu exhaustivitat mediàtica us remetem a BIBCAT (a través de la pà-
gina del Col·legi o directament a http://www.bibcat.info) i també a BIBLIONEWS
(http://www.bibliotecaris.org/index.php/binews), el recull de premsa de l’Associació de Biblio-
tecaris Valencians.
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JORDI GARCIA
Assumpta Bailac, Caterina Mieras, Manel Sanglas i Xavier Marcé van presentar els nous ajuts
Es canvia el suport genèric a les editorials i s’obre un nou programa de compres de les 356 biblioteques públiques
Cultura canvia el model
d’ajut a l’edició en català
Jordi Capdevila
BARCELONA
E
l departa-
ment de Cul-
tura aplica-
rà el 2005 el
nou sistema d’ajut
al llibre en català,
que es concreta en
la compra de llibres
pel servei de Biblio-
teques i un nou su-
port genèric a l’edi-
ció. La dotació total
del 2005 serà de 3,2
milions d’euros en-
front dels 2,1 milions
del 2004.
La consellera de Cultura, Ca-
terina Mieras, va anunciar ahir
que ja s’ha aprovat el sistema
d’ajut a l’edició en català que
substitueix el suport genèric
que havia funcionat fins ara. El
nou ajut es canalitza en dos
programes: un de suport genè-
ric a l’edició, gestionat des de
l’Institut Català de les Indústri-
es Culturals (ICIC), amb una
quantitat d’1.700.000 euros, i
un altre de sistema de compres
restringit a la producció edito-
rial en llengua catalana que
gestionarà el servei de Bibliote-
ques, amb 1.500.000milions de
pressupost. Amb aquests ajuts
es pretén “fer créixer el nombre
de títols en català, igualar les
oportunitats per competir amb
el llibre en castellà i aconseguir
més difusió del llibre, és a dir,
més lectors”, va recalcarMieras.
Assumpta Bailac, directora
general de Promoció Cultural,
va destacar que amb la política
bibliotecària s’aconseguirà
augmentar els lectors en català
als 356 centres públics de lec-
tura que hi ha a Catalunya. Cal
ressaltar que el 2004 aquestes
biblioteques van rebre 17 mili-
ons de visites i van prestar 10
milions de documents. El siste-
ma de compres, adreçat especí-
ficament a les editorials en
llengua catalana, permetrà que
“les novetats arribin al mateix
temps o abans que les edicions
en castellà del mateix llibre”,
un handicap que fins ara creava
una discriminació a favor del
castellà en les grans obres
d’autors traduïts. “Només cal
dir que dels deu llibres més
demanats a les biblioteques ca-
talanes l’any passat només tres
eren en català”, va precisar.
Les compres es faran sobre
propostes d’edició i seran tria-
des per una comissió de selec-
ció. Cal destacar que aquest
fons “no restarà recursos dels
sistemes generals de compres
de les biblioteques”. El fet més
important del programa és que
hi podran accedir tots els edi-
tors en català de l’àmbit lin-
güístic, sempre que estiguin
dins de l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana (AELC).
El nou programa de suport
genèric és automàtic per a tots
els llibres, tret dels títols que no
arribin als 1.100 exemplars de
tirada o els que superin els
3.500 de venda, ja que aquests
es consideren comercialment
sostenibles. També s’exigiran
els mínims criteris de qualitat
tècnica o editorial i l’ajut es
concedeix sense la contraparti-
da d’entrega de cap exemplar.
Xavier Marcé, responsable de
l’ICIC, va ressaltar que amb
aquests ajuts s’aconseguirà que
s’editin més i millors llibres.
Els nous ajuts han rebut el
ple suport de l’AELC, segons
va afirmar el seu president,
Manel Sanglas: “Estem satis-
fets perquè creixen les sub-
vencions, els nostres llibres
arribaran abans a les bibliote-
ques i ha estat aprovat el sis-
tema per l’assemblea de l’As-
sociació”.
208.000
llibres als
magatzems
 El sistema de suport
genèric que ha funcionat
fins ara, consistent en la
compra automàtica d’uns
300 exemplars de cada títol,
va deixar 208.000
exemplars de llibres als
magatzems que ara s’estan
catalogant. “Fins ara hem
deixat de banda 20.000
llibres obsolets i 25.000
s’han pogut distribuir a les
biblioteques”, va aclarir
Assumpta Bailac, tot
assenyalant que s’està
treballant amb els llibres
restants per tenir el
problema resolt a la tardor.
La crítica que s’havia fet a
l’anterior sistema és que
havia facilitat la publicació
d’alguns llibres que sense
l’ajut genèric mai no
s’haurien editat. Per això
molts exemplars no
entraven a les biblioteques
públiques i es quedaven als
magatzems. Aquests llibres
es consideren obsolets
perquè la seva temàtica
queda desfasada –llibres
d’història i geografia– o
perquè poden interessar a
pocs lectors. Amb el nou
sistema aprovat només
arribaran a les biblioteques
els llibres que els interessin.
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ÁLVARO GARCÍA
Llibre en català sobre el bàsquet editat per la mateixa Generalitat el 1938
ESPOLI A CATALUNYA BIBLIOTECA ESPORTIVA
Madrid reté centenars de llibres
de la Generalitat sobre esports
La biblioteca de l’INEF té 250 volums, alguns dels segles XVII
i XVIII, que el règim de Franco es va endur acabada la guerra
Ferran Casas
MADRID
El gruix del fons,
comprat pel govern
de Companys, era la
col·lecció del gimnàs
Colón de Barcelona
L
a biblioteca de
l’Instituto Nacio-
nal de Educación
Física, centre ads-
crit a la Universi-
tat Politècnica de Madrid, té en
dipòsit al seu magatzem prop
de 250 llibres sobre educació
física, higiene, salut i esports
pertanyents a la Generalitat de
Catalunya que el règim fran-
quista va espoliar acabada la
Guerra Civil.
L’origen de la col·lecció es re-
munta a finals del S. XIX. Ama-
deu Llaverias, el propietari del
Gimnàs Colón de Barcelona,
tenia molta afició a recopilar
tota mena de documentació i
llibres sobre els temes relacio-
nats amb l’educació física i la
higiene. Va reunir més de 2.000
volums d’un gran valor i en di-
verses llengües sobre l’assump-
te, tal com recollia un catàleg
que ell mateix va editar el 1910.
Alguns d’ells eren dels segles
XVI, XVII o XVIII.
Va costar 14.000 pessetes
Quan el gimnàs va tancar, la
col·leció va passar a mans del
llibreter de Barcelona Antoni
Palau i Dulcet, que va editar-ne
un nou catàleg el 1935. El dar-
rer propietari legítim del fons
va ser la comissaria d’Educació
Física i Esports de la Generalitat
de Catalunya, que presidia el
republicà Lluís Companys, que
la va comprar l’any 1937 per
14.000 pessetes d’aleshores.
La Generalitat adquiria,
doncs, uns 2.000 llibres als
quals s’hi van anar afegint al-
tres d’editats posteriorment i
diverses revistes. Perduda la
guerra, algun funcionari o fa-
langista de l’època, amb l’ob-
jectiu de fer mèrits i sabedor
del valor de la completa col·lec-
ció, n’hauria recomanat el
trasllat a Madrid. El material va
anar a parar, l’any 1939, al Co-
mitè Olímpic Espanyol, situat
al carrer Ferraz número 16, on
hi havia també la Delegación
Nacional de Educación Física y
Deportes de la Falange Españo-
la y de las JONS.
1.500 llibres despareguts
La col·lecció va vagar durant
anys fins que als anys seixanta
va dipositar-se a la biblioteca de
l’INEF de Madrid, situat a l’a-
vinguda Martín Fierro. En
aquest trànsit va ser víctima de
la disgregació i el pillatge, fet
que va reduir-la a 500 obres. Tal
com va poder comprovar ahir
l’AVUI, tenen el segell de la Ge-
neralitat, a més d’un del règim
feixista.
Fa més de dues dècades que
la directora de la biblioteca
del Consell Català de l’Esport,
Maria Lluïsa Berasategi, treba-
lla en la recuperació dels
exemplars que queden, que va
localitzar a través d’un catàleg
de la biblioteca de l’INEF edi-
tat l’any 1975. En la presenta-
ció s’hi llegia: “Unos pocos fondos
proceden del fondo de la ‘generali-
dad’ de Cataluña”. A més dels
gairebé 250 llibres catalogats hi
ha revistes provinents també de
l’administració catalana.
Entre les obres que encara
queden a l’INEF de Madrid
–230 es van tornar l’any 1983–
n’hi ha que tenen un gran va-
lor. L’AVUI en va poder veure
algunes de finals del segle XIX,
com ara Niños anormales, d’Al-
fred Binet, o Notas pedagógicas,
de David Ferrer. Al primer d’a-
quests encara hi ha, a dins ple-
gat, el rebut de compra de l’any
1930, quan un tal Josep Dami-
ans el va comprar a la llibreria
de Domènec Ribó per 4 pessetes
i 50 cèntims. Posteriorment,
Palau el devia incorporar al
fons que la Generalitat va
comprar. Entre els editats per
l’administració catalana hi ha
el de la fotografia que acompa-
nya aquesta pàgina. És un lli-
bre, Basquetbol, sobre les normes
del bàsquet i aquest esport a
Catalunya que, editat pel
cod’Educació Física i Esports
del Departament de Cultura, va
escriure l’any 1938 l’aleshores
president de la Federació Cata-
lana de Bàsquet, Joan Bucheli.
El seu preu d’aleshores era 1,50
pessetes.
Aquest diari, però, no va po-
der veure la peça catalana més
valuosa que hi ha a l’INEF per-
què, segons van assegurar a la
biblioteca, està en restauració.
Es tracta d’un text que recupera
els principis físics i higiènics de
l’antiga Grècia, l’Opuscula Aurea,
de Girolamo Mercuriale, editat
el 1644 a Venècia. N’hi ha uns
deumés de l’època, entre ellsDe
Arte Gymnastica, de Nicolo Van-
tenino, editat el 1746 a Nàpols.
“Si ens ho
ordenen, els
embalarem i
els tornarem”
 Quan a la directora de la
biblioteca de l’INEF de Madrid,
Pilar Irureta, se li pregunta pel
contenciós dels llibres espoli-
ats, sap perfectament de què li
parlen. No és partidària del re-
torn –el fons de la biblioteca
predria valor– però al·lega que
tot plegat és una “qüestió polí-
tica” i es mostra disposada a
tornar-ho si així s’acorda. “Si
ens ho ordenen, embalarem els
llibres i els tornarem”, afirma.
En tot cas, manté algunes
discrepàncies amb la seva ho-
mòloga catalana, Maria Lluïsa
Berasategi, en considerar que
no es pot afirmar que els llibres
siguin de la Generalitat “per-
què tinguin una firma”. Argu-
menta que n’hi ha que,malgrat
tenir el segell del govern català,
van ser “donatius”. “Una altra
cosa és que algú els hagués ro-
bat”, va deixar anar. Irureta in-
sinua que potser l’actual Gene-
ralitat no és qui per demanar el
que va pertànyer a la republi-
cana. Però la institució va ser
restituïda el 1977 amb l’arriba-
da del seu legítim president,
Josep Tarradellas, de l’exili,
amb la qual cosa es reconeixia
la continuïtat històrica.
El 1995 es va constituir, des-
prés de la insistència catalana,
una comissió amb Irureta i Be-
rasategi per fer “un reconeixe-
ment dels fons”. Es va aixecar
acta de la titularitat catalana
d’almenys 210 llibres –revistes i
altre material no es va poder
inspeccionar– a més de cinc tí-
tols “amb incidències” –dels
quals se’n discuteix l’origen–. La
comissió no va servir per mate-
rialitzar la devolució i l’acta va
esdevenir paper mullat.
L’AVUI va demanar a Irureta
poder-se posar en contacte amb
el director del centre, Javier Ro-
jo, que havia estat cap de docu-
mentació de l’INEF i coneix el
litigi a la perfecció. Aquest, que
quan l’INEF tingui rang de fa-
cultat en serà el degà, no va vo-
ler rebre ahir aquest diari, però
va assegurar que potser ho farà
la setmana que ve per donar al-
guna mena d’explicació.
Desde que en octubre de 2002 se
tomó la decisión de no construir
la biblioteca provincial en el viejo
mercado del Born para preservar
los restos arqueológicos que apa-
recieron en él, han pasado más
de dos años. En este tiempo, las
tres instituciones implicadas (el
Ministerio de Cultura, que paga
la construcción; la Generalitat,
responsable de la gestión, y el
Ayuntamiento de Barcelona, que
cede el solar) han estado inmer-
sas en cambios políticos, que len-
tifican cualquier decisión, y en la
compleja maraña administrativa
que supone cualquier modifica-
ción de proyecto.
Pero ha habido otra razón que
ha impedido hasta ahora la con-
vocatoria rápida de un nuevo con-
curso de ideas para la biblioteca.
El solar alternativo que ofreció el
Ayuntamiento de Barcelona (una
estrecha franja de terreno en la
parte posterior de la estación de
Francia, bordeando el paseo de
Circumval.lació) recibió en 2003
dos informes técnicos negativos
elaborados por dos arquitectos
del Ministerio de Cultura. Según
una portavoz del ministerio, en
estos informes se indica que el
solar tiene problemas de accesibi-
lidad y, además, sus autores no
ven con buenos ojos que esté si-
tuado junto a una zona en la que
aún hay vías de tren y justo en-
frente de un zoo. Aun así, en su
día el Gobierno del PP no recha-
zó oficialmente el solar, que final-
mente fue cedido para este uso en
un pleno municipal el pasado
mes de noviembre. Además, el mi-
nisterio pidió un informe que ga-
rantizase que el solar está libre de
cargas arqueológicas, y aunque
según las catas realizadas no ha-
bía problemas en este sentido,
hasta hace unos días la Generali-
tat no remitió el informe comple-
to y original que acredita que no
volverá a repetirse la historia del
Born.
Reunión en Madrid
La semana pasada, responsables
del Ayuntamiento de Barcelona
y del Ministerio de Cultura cele-
braron una reunión en Madrid
para analizar las características
del solar y explicar los cambios
urbanísticos de la zona, que se-
gún el municipio solucionarán es-
tos problemas. Al parecer, estos
cambios eran desconocidos por
los técnicos que realizaron los in-
formes. Las vías se eliminarán
una vez que entre en funciona-
miento el AVE, lo que está previs-
to para 2008 —hasta entonces la
estación de Francia seguirá sien-
do necesaria para asegurar el trá-
fico ferroviario—, y además se
trasladará total o parcialmente el
zoo, lo que permitirá la amplia-
ción del parque de la Ciutadella y
su conexión con la biblioteca, si
bien en este caso el proyecto aún
no tiene fecha porque depende,
en una primera fase, de la cons-
trucción de la plataforma del zoo
marino en el área del Fórum. El
Ministerio de Medio Ambiente
autorizó las obras de la platafor-
ma, pero también se está a la es-
pera de la tramitación oficial.
“El Ministerio de Cultura se
ha comprometido a realizar un
tercer informe técnico y también
ha indicado al Ayuntamiento
que está abierta la posibilidad de
que se ofrezca otro solar”, afir-
mó la portavoz del ministerio. El
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Barcelona, Ferran
Mascarell, que asistió a la reu-
nión de Madrid, explicó: “Consi-
deramos que el solar que se ha
ofrecido es el mejor y no plantea
problemas para realizar este pro-
yecto, por lo que no trabajamos
con ninguna otra hipótesis”. En
este sentido, Mascarell señaló
que las reticencias ministeriales
al solar sólo se han expresado de
forma oral y sin mucha convic-
ción. “Si no lo consideran ade-
cuado, tendrían que decirlo for-
malmente y de forma explícita
porque al Ayuntamiento en nin-
gún momento se le ha indicado
que no se quiera construir allí la
biblioteca. En principio, lo que
espera el Ayuntamiento es que se
firme el convenio y se convoque
el concurso”.
Esta falta de definición, y al
parecer de comunicación, está
alargando el proceso. El Ministe-
rio de Cultura tiene presupuesta-
do el coste de la construcción en
unos 12 millones de euros y para
2005 tiene reservados 550.000 eu-
ros destinados a la convocatoria
del concurso de ideas, según los
presupuestos generales del Esta-
do. Según estos planes, el edificio
podrá estar acabado hacia 2009
si no siguen las complicaciones.
La burocracia, de todas for-
mas, parece lenta. “El pasado
mes de enero enviamos al ministe-
rio la documentación necesaria
para poner en marcha el proce-
so”, indicó Assumpta Bailac, di-
rectora general de Cooperación
Cultural del Departamento de
Cultura. “Entre estos papeles fi-
guran los planos del solar; el
acuerdo con Renfe, ex propieta-
ria de los terrenos; el certificado
de Patrimonio de que el solar es-
tá libre de cargas arqueológicas,
y la propuesta de convenio entre
las tres instituciones afectadas.
Ahora estamos pendientes de ce-
lebrar a finales de mes una reu-
nión con la Dirección General de
Patrimonio del ministerio para
activar el asunto y proceder a la
firma del convenio y después a la
convocatoria del concurso”.
La gestión
Respecto al anuncio que realizó
en abril de 2004 la consejera de
Cultura, Caterina Mieras, de que
traspasaría, con la dotación nece-
saria, la gestión de la biblioteca
al Ayuntamiento de Barcelona,
parece que esto no será posible
de forma tan directa. “La gestión
es competencia de la Generalitat
y no puede traspasarla”, recono-
ció Bailac, “pero lo que ahora
estamos estudiando es la manera
de integrarnos en el Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona para
que, sin que nadie pierda sus com-
petencias, realmente este centro
pueda funcionar de manera coor-
dinada con la red municipal de
bibliotecas públicas”.
Cultura emitió informes
negativos sobre el solar
de la biblioteca provincial
El Ayuntamiento de Barcelona juzga viable el
proyecto y pide concreción al ministerio
B. C. / C. S., Barcelona
El proyecto para la creación de
un centro cultural en el viejo mer-
cado del Born está en fase muy
avanzada. “Esperamos presentar-
lo a finales de marzo”, indicó
ayer el concejal de Cultura, Fe-
rran Mascarell. “El proyecto bá-
sico arquitectónico está práctica-
mente acabado y el museográfi-
co está también muy claro, por
lo que las obras podrán empezar
en un plazo breve”.
Hay tiempo, sin embargo, pa-
ra ver el yacimiento en su estado
actual ya que hasta septiembre
seguirá abierta al público los fi-
nes de semana la plataforma que
permite contemplar los restos
del barrio medieval y moderno,
que fue destruido cuando se
construyó la ciudadela tras la de-
rrota de Barcelona a manos de
Felipe IV en 1714. Más de cien
mil personas, según datos munici-
pales, han visitado el yacimiento
desde mayo de 2004.
El centro cultural del Born
dispondrá de un espacio en el
que se explicará la historia del
lugar, además de salas para ex-
posiciones y actividades. El di-
rector científico del proyecto es
el historiador Albert García Es-
puche y del aspecto arquitectó-
nico se encargan Enric Sòria y
Rafael Cáceres, autores del pro-
yecto para la biblioteca provin-
cial que se preveía construir en
el viejo mercado antes de cono-
cer la importancia de los restos
arqueológicos.
El Born, en breveAUNA OPERADORES
DE TELECOMUNICACIONES, S. A.
CONVOCATORIA DEJUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 1 de marzo de 2005, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social,
sito en la Avenida Diagonal 579-585 de Barcelona, el día 29 de marzo de 2005, a las dieciséis
horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de marzo de 2005, en el
mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuer-
dos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de su Grupo Consolidado
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2004.
Cuarto. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Quinto. Nombramiento de Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado, para
el ejercicio 2005. 
Sexto. Renovación parcial del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo. Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los
Administradores de la Compañía durante el ejercicio 2005, de conformidad con lo previsto en
el artículo 16º de los Estatutos Sociales.
Octavo. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo
y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para susti-
tuir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y ele-
vación a instrumento público de dichos acuerdos. 
Noveno. Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interven-
tores.
Atendiendo a la composición del accionariado de la Sociedad, se informa a los señores accio-
nistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. 
Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratui-
ta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los infor-
mes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas. 
Barcelona, 1 de marzo de 2005
El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel García-Mon Benayas
BLANCA CIA / CATALINA SERRA, Barcelona
Técnicos del Ministerio de Cultura emitieron en 2003 dos informes
negativos sobre la idoneidad del solar que ha ofrecido el Ayunta-
miento de Barcelona para construir la biblioteca provincial, pero
no rechazaron la propuesta. Ahora el nuevo equipo del ministerio
se ha comprometido a elaborar un tercer informe para evaluar de
forma definitiva si el solar, situado junto a la estación de Francia,
resulta adecuado para la que tiene que ser la cabecera de la red
pública de bibliotecas de la provincia. El Ayuntamiento de Barcelo-
na considera adecuado el solar y señala que el ministerio debe
concretar su posición cuanto antes.
Solar junto a la estación de Francia cedido por el Ayuntamiento de Barcelona para levantar la biblioteca provincial. / CARLES RIBAS
MARINA PORT
DE VILANOVA
I LA GELTRÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
ANUNCIO
DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN
La junta general extraordinaria de
accionistas celebrada el 20 de diciem-
bre de 2004, con la asistencia de la
totalidad de los accionistas que repre-
sentan el 100 por 100 del capital
social, acordó, entre otros, por mayo-
ría del 95 por 100 de los votos presen-
tes, la disolución y liquidación de la
sociedad, aprobándo, también por
mayoría del 95 por 100 de los votos
presentes, el siguiente balance final de
liquidación:
ACTIVO EUROS
Deudores ........ .....................          0
Tesorería ................................ 32.488
Total Activo .......................... 32.488
PASIVO
Capital suscrito...................... 100.000
Reservas legales.................... 0
Reservas voluntarias ............ 0
Resultados de ejercicios 
anteriores ........................ 0
Pérdidas y ganancias ............ –67.512
Total Pasivo .......................... 32.488
En Vilanova i la Geltrú, 22 Diciembre 2004
El Secretario del Consejo de Liquidación,
Eladi Balletbó Puig
PRAOL, S. A.
En compliment de la llei de
S. A., es comunica que aques-
ta societat ha traslladat el seu
domicili social al carrer Santa
Carolina, 70, baixos, de Bar-
celona.
Barcelona, 2 de març de 2005
L’administrador, Teresa Prats Cabagnero
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Desde que en octubre de 2002 se
tomó la decisión de no construir
la biblioteca provincial en el viejo
mercado del Born para preservar
los restos arqueológicos que apa-
recieron en él, han pasado más
de dos años. En este tiempo, las
tres instituciones implicadas (el
Ministerio de Cultura, que paga
la construcción; la Generalitat,
responsable de la gestión, y el
Ayuntamiento de Barcelona, que
cede el solar) han estado inmer-
sas en cambios políticos, que len-
tifican cualquier decisión, y en la
compleja maraña administrativa
que supone cualquier modifica-
ción de proyecto.
Pero ha habido otra razón que
ha impedido hasta ahora la con-
vocatoria rápida de un nuevo con-
curso de ideas para la biblioteca.
El solar alternativo que ofreció el
Ayuntamiento de Barcelona (una
estrecha franja de terreno en la
parte posterior de la estación de
Francia, bordeando el paseo de
Circumval.lació) recibió en 2003
dos informes técnicos negativos
elaborados por dos arquitectos
del Ministerio de Cultura. Según
una portavoz del ministerio, en
estos informes se indica que el
solar tiene problemas de accesibi-
lidad y, además, sus autores no
ven con buenos ojos que esté si-
tuado junto a una zona en la que
aún hay vías de tren y justo en-
frente de un zoo. Aun así, en su
día el Gobierno del PP no recha-
zó oficialmente el solar, que final-
mente fue ced do para este uso en
un pleno municipal el pasado
mes de noviembre. Además, el mi-
nisterio pidió un informe que ga-
rantizase que el solar está libre de
cargas arqueológicas, y aunque
según las catas realizadas no ha-
bía problemas en este se tido,
hasta hace unos días la Generali-
tat no remitió el informe comple-
to y original que acredit que no
volverá a repetirse la historia del
Born.
Reunión en Madrid
La semana pasada, responsables
del Ayuntamiento de Barcelona
y del Ministerio de C ltura cele-
braron una reunión en Madrid
para analizar las característic s
del solar y explicar los cambios
urbanísticos de la zona, que se-
gún el municipio solucionarán es-
tos problemas. Al parecer, estos
cambios eran desc noci os or
los técnicos que re lizaron los i -
formes. Las vías se eliminarán
una vez que entre en funciona-
miento el AVE, lo que está previs-
to para 2008 —hasta entonces la
estación de Franci seguirá sien-
do necesaria para asegurar el trá-
fico ferroviario—, y además se
tras dará total o parcialmente el
zoo, lo que permitirá la amplia-
ción del parque de la Ciutadella y
su conexión con la biblioteca, si
bien en este caso el proyecto aún
no tiene fecha porque depende,
en una primera fase, de la cons-
trucción de la plataforma del zoo
marino en el área del Fórum. El
Ministerio de Medio Ambiente
autorizó las obr s de la platafor-
ma, pero también se está a la es-
pera de la tramitación oficial.
“El Ministerio de C ltura se
ha comprometido a realizar un
tercer informe técnico y también
ha indicado al Ayuntamiento
que está abierta la posibilidad de
que se ofrezca otro solar”, afir-
mó la portavoz del ministerio. El
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Barcel na, Ferra
Mascarell, que asistió a la reu-
nión de Madrid, explicó: “Consi-
deramos que el solar que se ha
ofrecido es el mejor y no plante
proble as ara realizar este pro-
yecto, por lo que no trabajamos
con ni guna otra hipótesis”. En
este sentido, Mascarell señaló
que las reticencias ministeriales
al solar sólo se ha expresado de
forma oral y sin mucha convic-
ción. “Si no lo consideran ade-
cuado, tendrían que decirlo for-
malmente y de forma explícita
porque al Ayuntamiento en nin-
gún momento se le ha indicado
que no se quiera construir allí la
biblioteca. En principio, lo que
espera el Ayuntamiento es que se
firme el conveni y se conv que
el concurso”.
Esta falta de definición, y al
pa ecer de comunicación, está
alargando el proceso. El Ministe-
rio de Cultura tiene presupuesta-
do el coste de la construcción en
unos 12 millones de euros y para
2005 tiene reservados 550.000 eu-
ros destinados a la convocatoria
del concurso de ideas, según los
presupuestos general s del Esta-
do. Según estos planes, el edificio
podrá estar acabado hacia 2009
si no siguen las complicaci nes.
La burocracia, de todas for-
mas, parece lenta. “El pa ado
mes de enero enviamos al ministe-
rio la documentación necesaria
para oner e marcha el proce-
so”, indicó Assumpta Bailac, di-
rectora g n ral de Co peración
Cultural del Departamento de
Cultura. “Entre estos papeles fi-
guran los planos del solar; el
acuerdo con Renfe, ex propieta-
ria de los terrenos; el certificado
de Patrimonio de que el solar es-
tá libre de cargas arqueológicas,
y la propuesta de convenio entre
las tres instituciones afectadas.
Ahora estamos pendientes de ce-
lebrar a finales de mes una reu-
nión con la Dirección General de
Patrimonio del mi isterio para
activar el asunto y proceder a la
firma del convenio y después a la
convocatoria l concurs ”.
La gestión
Respecto al anuncio que realizó
en abril de 2004 la cons j de
Cultura, Caterina Mieras, de que
traspasaría, con la dotación nece-
saria, la gestión de la biblioteca
al Ayuntamiento de Barcelona,
par ce que esto no será posible
de forma tan directa. “La gestión
es competencia de la Generalitat
y no puede traspasarla”, rec o-
ció Bailac, “pero lo que ahora
estamos estudia do es la manera
de integrarnos n el Conso io de
Bibliotecas de Barcelona para
que, sin que nadie pierda sus c m-
petencias, realmente este centro
pueda funcionar de manera coor-
dinada con la red municipal de
bibliotecas públicas”.
Cultura emitió informes
negativos sobre el solar
de la biblioteca provincial
El Ayuntamiento de Barcelona juzga viable el
proyecto y pide concreción al ministerio
B. C. / C. S., Barcelona
El proyecto para la creación de
un centro cultural en el viejo mer-
cado del Born está en fase muy
avanzada. “Esperamos presentar-
lo a finales de marzo”, indicó
ayer el concejal de Cultura, Fe-
rran Mas rell. “El proyecto bá-
sico arquitectónico está práctica-
mente acabado y el museográfi-
co está también muy claro, por
lo que las obras podrán empezar
en un plazo breve”.
Hay tiempo, sin embargo, pa-
ra ver el yacimiento en su estado
actual ya que hasta septiembre
seguirá abierta al público los fi-
nes de semana la plataforma que
permite contemplar los restos
del barrio medieval y moderno,
que fue destruido cuando se
c nstruyó la ciudadela tras la de-
rrota de Barcelona a manos de
Felipe IV en 1714. Más de cien
mil personas, según datos munici-
pales, han visitado el yacimiento
desde mayo de 2004.
El centro cultural del Born
dispondrá de un espacio en el
que se explicará la historia del
lugar, además de salas para ex-
po icion s y ctividad s. El di-
rector científico del proyecto es
el historiador Albert García Es-
puche y del aspecto arquitectó-
nico se encargan Enric Sòria y
Rafael Cáceres, autores del pro-
yecto para la biblioteca provin-
cial que se preveía construir en
el viejo mercado antes de cono-
cer la imp rtancia de los restos
arqueológicos.
El Born, en breveAUNA OPERADORES
DE TELECOMUNICACIONES, S. A.
CONVOCATORIA DEJUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 1 de marzo de 2005, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social,
sito en la Avenida Diagonal 579-585 de Barcelona, el día 29 de marzo de 2005, a las dieciséis
horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de marzo de 2005, en el
mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuer-
dos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de su Grupo Consolidado
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2004.
Cuarto. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Quinto. Nombramiento de Auditor de Cuentas para la Sociedad y su G upo Consolidado, para
el ejercicio 2005. 
Sexto. Renovación parcial del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo. Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los
Administradores de la Compañía durante el ejercicio 2005, de confor idad con lo previsto en
el artículo 16º de los Estatutos Sociales.
Octavo. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo
y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para susti-
tuir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y ele-
vación a instrumento público de dichos acuerdos. 
Noveno. Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interven-
tores.
Atendiendo a la composición del accionariado de la Sociedad, se informa a los señores accio-
nistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. 
Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratui-
ta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los infor-
mes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas. 
Barcelona, 1 de marzo de 2005
El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel García-Mon Benayas
BLANCA CIA / CATALINA SERRA, Barcelona
Técnicos del Ministerio de Cultura emitieron en 2003 dos informes
negativos sobre la idoneidad del solar que ha ofrecido el Ayunta-
miento de Barcelona para construir la biblioteca provincial, pero
no rechazaron la propuesta. Ahora el nuevo equipo del ministerio
se ha comprometido a elaborar un tercer informe para evaluar de
forma definitiva si el solar, situado junto a la estación de Francia,
resulta adecuado para la que tiene que ser la cabecera de la red
pública de bibliotecas de la provincia. El Ayuntamiento de Barcelo-
na considera adecuado el solar y señala que el ministerio debe
concretar su posición cuanto antes.
Solar junto a la estación de Francia cedido por el Ayuntamiento de Barcelona para levantar la biblioteca provincial. / CARLES RIBAS
MARINA PORT
DE VILANOVA
I LA GELTRÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA
ANUNCIO
DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN
La junta general extraordinaria de
accionistas celebrada el 20 de diciem-
bre de 2004, con la asistencia de la
totalidad de los accionistas que repre-
entan el 100 por 100 del capital
social, acordó, entre otros, por mayo-
ría del 95 por 100 de los votos presen-
tes, la disolución y liquidación de la
ociedad, aprobándo, también por
mayoría del 95 por 100 de los votos
presentes, el siguiente balance final de
liquidación:
ACTIVO EUROS
Deudores ........ .....................          0
Tesorería ................................ 32.488
Total Activo .......................... 32.488
PASIVO
Capital suscrito...................... 100.000
Reservas legales.................... 0
Reservas voluntarias ............ 0
Resultados de ejercicios 
anteriores ........................ 0
Pérdidas y ganancias ............ –67.512
Total Pasivo .......................... 32.488
En Vilanova i la Geltrú, 22 Diciembre 2004
El Secretario del Consejo de Liquidación,
Eladi Balletbó Puig
PRAOL, S. A.
En compliment de la llei de
S. A., es comunica que aques-
ta societat ha traslladat el seu
domicili social al carrer Santa
Carolina, 70, baixos, de Bar-
celona.
Barcelona, 2 de març de 2005
L’administrador, Teresa Prats Cabagnero
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Mascarell repitió en dos ocasiones
distintas que con independencia
de cuándo se construya la bibliote-
ca provincial, lo importante es
que la ciudad tiene una red de bi-
bliotecas potente. “Hemos estado
30 años sin biblioteca provincial”,
concluyó. Los plazos habituales
para la construcción de un equipa-
miento de ese tipo, que ni siquiera
ha salido a concurso y por tanto
no tiene ni proyecto arquitectóni-
co, imposibilitan que sea una obra
del actual mandato, ya que sólo
faltan dos años para que éste con-
cluya.
Esa cuestión parecía no inquie-
tar demasiado a los responsables
municipales ante las preguntas del
PP, que también imputó al consis-
torio parte de la culpa sobre la
lentitud de todo el proceso. Alme-
nos en opinión deAlberto Fernán-
dez Díaz, presidente de ese grupo
municipal.
Se trata de un proceso largo y
complicado. Después de descartar
el solar del Born y de que se ofre-
ciera el de la estación de Francia,
a finales de 2002, técnicos del Mi-
nisterio de Cultura —cuando go-
bernaba el PP— emitieron dos in-
formes negativos sobre el emplaza-
miento propuesto. Formalmente,
sin embargo, no se rechazó el pro-
yecto, y sigue en la misma situa-
ción, incluso después de que res-
ponsables de infraestructuras del
Ministerio de Cultura, el concejal
Mascarell y técnicos del Ayunta-
miento mantuvieran una reunión
a mediados de febrero pasado.
A la espera de que Barcelona
tenga una biblioteca provincial,
—la tienen todas las capitales del
resto de España—, la red munici-
pal es profusamente utilizada.
Uno de cada cuatro barceloneses
tiene carnet de alguna biblioteca.
El primero de enero de 2005, el
número de carnets activos de lecto-
res era de 376.285, una cifra muy
superior a la de socios del FCBar-
celona. El uso de las bibliotecas
de la ciudad aumenta año tras
año. En 2004 fueron 4.126.308 los
usuarios de esos equipamientos, el
13% más que en 2003.
Una encuesta realizada por el
Ayuntamiento sobre el perfil de
usuarios de las bibliotecas de la
ciudad ofrece unos resultados un
tanto sorprendentes. Por ejemplo,
que la mayoría de los usuarios no
son estudiantes, sino personasma-
duras: el 62,9% de los usuarios tie-
ne entre 25 y 64 años y la edad
media se sitúa en 34,7 años. El
perfil de un hombre o una mujer
trabajadores es el mayoritario:
56,4%. Las mujeres van a las bi-
bliotecas más que los hombres,
con una diferencia de 7,6 puntos.
Otro dato que la encuesta pone de
manifiesto es el uso intensivo de
las bibliotecas por la población ex-
tranjera: el 11,8% de los carnets
son de usuarios nacidos fuera de
España. La colonia paquistaní es
la más numerosa, con 5.721 car-
nets, Argentina le sigue con 5.205
yEcuador con 3.195. El incremen-
to de usuarios tiene su reflejo en el
aumento del número de présta-
mos, el 21,9% respecto a 2003,
con un total de 3.079.324.
 PASA A LA PÁGINA 4
Las obras de cobertura de la Gran Via en el
barrio de Sant Martí, entre la plaza de las
Glòries (al fondo en la imagen) y Sant Adrià
de Besòs avanzan al ritmo previsto. La caja
que en el lateral mar acogerá al tranvía ha
empezado ya a ser cubierta. Por su interior
circularán los tranvías, mientras que la superfi-
cie prolongará el lateral actual y transformará
radicalmente la zona, hoy sólo un estaciona-
miento al aire libre. En el lateral del ladomon-
taña se construye una caja similar, pero se
instalará un aparcamiento. Además de la refor-
ma general de la zona, se colocarán pantallas
acústicas que eliminarán buena parte del rui-
do causado por el intenso tráfico y que hoy
aturde a los vecinos de modo casi ininterrum-
pido. Parte del tráfico ya se ha pacificado con
semáforos cerca de la plaza de las Glòries.
El Ayuntamiento descarta tener la biblioteca
provincial de Barcelona antes de 2010
Uno de cada cuatro barceloneses tiene carnet de alguno de los centros de lectura municipales
JOAN GUERRERO
La Gran Via se prepara en Sant Martí para acoger el futuro tranvía
AGUSTÍ FANCELLI
Tres años después de la gran polémica ciudadana
sobre la conservación de los restos del Born y la
nueva ubicación de la biblioteca provincial —la
deseada: lleva un retraso de casi un cuarto de
siglo— la situación es la siguiente: el proyecto
museográfico y arquitectónico para el viejomerca-
do no se ha dado a conocer, pese a que en repeti-
das ocasiones se ha especulado con su presenta-
ción inminente. Por lo que se refiere a la bibliote-
ca, el més calent és a l’aigüera: la iniciativa se
encuentra en una suerte de limbo administrativo
en el que el ministerio parece que no acaba de dar
la conformidad al solar propuesto por el Ayunta-
miento y éste parece no querer plantearse ninguna
alternativa hasta tanto no se le diga con claridad
que el solar junto a la estación de Francia no es
apto. Mientras, la Generalitat mira hacia otro la-
do: más pendiente de sus sucesivas crisis internas
que de impulsar proyectos, no tiene ninguna prisa
en desencallar el asunto: cuanto más retrasos acu-
mule, más tardará en pagar la parte que le corres-
ponde, que es el funcionamiento y la gestión del
nuevo equipamiento. I qui dia passa, any empeny.
Ayer, por primera vez, en el pleno municipal se
trató del año 2010 como fecha posible de inaugu-
ración, cuando hasta ahora se había asegurado
que la obra se realizaría dentro del mandato que
concluye en 2007. En el Año del Libro y la Lectu-
ra todo ello resulta simplemente impresentable.
LA CRÓNICA
Un monumento
incómodo
Por Xavier Moret
 PÁGINA 2
OPINIÓN
Zapatero, la estatua
y el guiño
Por Pilar Raholaº
La ruta de los
leotardos
Por Empar Moliner
 PÁGINA 3
Impresentable
Badalona no tendrá las
891 viviendas de protec-
ción oficial prometidas. El
primer secretario del PSC
en Badalona, Jordi Serra,
partido que desempeña la
alcaldía de la ciudad, ase-
guró ayer: “Se harán tan-
tos pisos como podamos
(...); puede que no los ha-
gamos todos, pero al me-
nos más que Iniciativa”.
Estas declaraciones del di-
rigente socialista se produ-
jeron al día siguiente de
que ICV-EUiA decidiera
abandonar la Concejalía
de Vivienda por la dificul-
tad de construir los pisos
de promoción oficial pro-
metidos. El Ayuntameinto
está regido por un gobier-
no tripartito formado por
el PSC, ERC e ICV-EUiA.
Por su parte, el PP, prin-
cipal grupo de la oposi-
ción en el consistorio,
quiere que la alcaldesa so-
cialista, Maite Arqué, ex-
plique en un pleno extraor-
dinario los detalles sobre
el Plan Municipal de Vi-
vienda y por qué éste no
ha prosperado.
PÁGINA 6
El PSC admite
que Badalona
no tendrá las
900 viviendas
prometidasBLANCA CIA, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona descarta
que la biblioteca provincial esté lista en 2007
como preveía inicialmente. Corresponde al
Ministerio de Cultura construir ese equipa-
miento en el solar cedido junto a la estación
de Francia, tras la polémica que llevó a des-
cartar su ubicación en el mercado del Born.
Ante la falta de concreción de los técnicos,
el consistorio estima que la fechamás realis-
ta es en torno a 2010, según las previsiones
del plan de bibliotecas municipal que pasó
ayer por el plenario. A preguntas del PP, el
concejal deCultura, FerranMascarell, seña-
ló ayer que el calendario lo fija el ministerio.
CATALUÑA
ELPAÍS, sábado 19 de marzo de 2005
Mascarell repitió en dos ocasiones
distintas que con independencia
de ándo e con truya l bibliote-
ca provincial, lo importante es
que la ciudad tiene una red de bi-
bliotecas p tente. “H mos estado
30 añ s sin biblioteca provincial”,
concluyó. Los plazos habituales
para la construcción de un equipa-
miento de ese tipo, que ni siquiera
ha salido a concurs y por tanto
no tiene ni proyecto arquitectóni-
co, imposibilitan que sea una obra
del actual mandato, ya que sólo
faltan dos años para que éste con-
cluya.
Esa cuestión parecía no inquie-
tar demasiado a los responsables
municipales ant las preguntas del
PP, que también imputó al consis-
torio parte de la culpa sobre la
l ntitud de todo el proceso. Alme-
nos e opinión d Alberto Fernán-
dez Díaz, presidente de ese grupo
municipal.
Se trata de un proceso largo y
c mplicado. Después de escartar
el solar del Born y de que se ofre-
ciera el de la estación de Francia,
a finales d 2002, técnicos del Mi-
nisterio de Cult ra —cuando go-
bernaba el PP— emitieron dos in-
formes negativos sobre el emplaza-
miento propu s o. Form lmente,
sin embargo, no se rechazó el pro-
yecto, y sigue en la misma situa-
ción, incluso después de que res-
ponsables de infr estructuras del
Ministerio de Cultura, el concejal
Mascarell y técnicos del Ayunta-
miento mantuvieran una reunión
a mediados de febrero pasado.
A la espera de que Barcelona
tenga una biblioteca provincial,
—la tienen todas las capitales del
resto de España—, la red munici-
pal es profusamente utilizada.
Uno de cada cuatro barceloneses
tiene carnet de alguna biblioteca.
El primero de enero de 2005, el
número de carnets activos de lecto-
res era de 376.285, una cifra muy
superior a la de socios del FCBar-
celona. El uso de las bibliotecas
de la ciudad aumenta año tras
año. En 2004 fueron 4.126.308 los
usuarios de esos equipamientos, l
13% más que en 2003.
Una encuesta realizada por el
Ayuntamiento sobre el perfil de
usuarios de las bibliotecas de la
ciudad ofrece unos resultados un
tanto sorprendentes. Por ejemplo,
que la mayoría de los usuarios no
son estudiantes, sino personasma-
duras: el 62,9% de los usuarios tie-
ne entre 25 y 64 años y la edad
media se itú en 34,7 años. El
perfil de un hombre o una mujer
trabajadores es el mayoritario:
56,4%. Las mujeres van a las bi-
bliotecas más que los hombres,
con una diferencia de 7,6 puntos.
Otro dato que la encuesta pone de
manifiesto es el uso intensivo de
las bibliotecas por la población ex-
tranjera: el 11,8% de los carnets
son de usuarios nacidos fuer de
España. La col nia paquistaní es
la más numerosa, con 5.721 car-
nets, Argentina le sigue con 5.205
yEcuador con 3.195. El incremen-
to de usuarios tiene su reflejo en el
aumento del número de présta-
mos, el 21,9% respecto a 2003,
con un total de 3.079.324.
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Las obras de cobertura de la Gran Via en el
barrio de Sant Martí, entre la plaza de las
Glòries (al fondo en la imagen) y Sant Adrià
de Besòs avanzan al ritmo previsto. La caja
que en el lateral mar acogerá al tranvía ha
empezado ya a ser cubierta. Por su interior
circularán los tranvías, mientras que la superfi-
cie prolongará el lateral actual y transformará
radicalmente la zona, hoy sólo un estaciona-
miento al aire libre. En el lateral del ladomon-
taña se construye una caja similar, pero se
instalará un aparcamiento. Además de la refor-
ma general de la zona, se colocarán pantallas
acústicas que eliminarán buena parte del rui-
do causado por el intenso tráfico y que hoy
aturde a los vecinos de modo casi ininterrum-
pido. Parte del tráfico ya se ha pacificado con
semáforos cerca de la plaza de las Glòries.
l Ayuntamiento descarta tener la biblioteca
provincial de Barcelona antes de 2010
Uno de cada cuatro barcelon s tiene carnet de alguno de los ce tros de lectura unicipales
JOAN GUERRERO
La Gran Via se prepara en Sant Martí para acoger el futuro tranvía
AGUSTÍ FANCELLI
Tres años después de la gran polémica ciudadana
sobre la conservación de los restos del Born y la
nueva ubicación de la biblioteca provincial —la
deseada: lleva un r traso de casi un cuarto de
siglo— la situación es la siguiente: el proyecto
museográfico y arquitectónico para el viejomerca-
do no se ha dado a conocer, pese a que en repeti-
das ocasiones se ha especulado con su presenta-
ción inminente. Por lo que se refiere a la bibliote-
ca, el més calent és a l’aigüera: la iniciativa se
encuentra en una suerte de limbo administrativo
en el que el ministerio parece que no acaba de dar
la conformidad al solar propuesto por el Ayunta-
miento y éste parece no querer plantearse ninguna
alt rnativa hasta tanto no se le diga con claridad
que el solar junto a la estación de Francia no es
apto. Mientras, la Generalitat mira hacia otro la-
do: más pendiente de sus sucesivas crisis internas
que d i ulsar proyectos, no tiene ninguna prisa
en desencallar el asunto: cuanto más retrasos acu-
mule, más tardará en pagar la parte que le corres-
ponde, que es el funcionamiento y la gestión del
nuevo equipamiento. I qui dia passa, any empeny.
Ayer, por primera vez, en el pleno municipal se
trató del año 2010 como fecha posible de inaugu-
ración, cuando hasta ahora se había asegurado
que la obra se realizaría dentro del mandato que
concluye en 2007. En el Año del Libro y la Lectu-
ra todo ello resulta simplemente impresentable.
LA CRÓNICA
Un monumento
incómodo
Por Xavier Moret
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OPINIÓN
Zapatero, la estatua
y el guiño
Por Pilar Raholaº
La ruta de los
leotardos
Por Empar Moliner
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Impr en able
Badalona no tendrá las
891 viviendas de protec-
ción oficial prometidas. El
primer secretario del PSC
en Badalona, Jordi Serra,
partido que desempeña la
alcaldía de la ciudad, ase-
guró ayer: “Se harán tan-
tos pisos como podamos
(...); puede que no los ha-
gamos todos, pero al me-
nos más que Iniciativa”.
Estas declaraciones del di-
rigente socialista se produ-
jeron al día siguiente de
que ICV-EUiA decidiera
abandonar la Concejalía
de Vivienda por la dificul-
tad de construir los pisos
de promoción oficial pro-
metidos. El Ayuntameinto
está regido por un gobier-
no tripartito formado por
el PSC, ERC e ICV-EUiA.
Por su parte, el PP, prin-
cipal grupo de la oposi-
ción en el consistorio,
quiere que la alcaldesa so-
cialista, Maite Arqué, ex-
plique en un pleno extraor-
dinario los detalles sobre
el Plan Municipal de Vi-
vienda y por qué éste no
ha prosperado.
PÁGINA 6
El PSC admite
que Badalona
no tendrá las
900 viviendas
prometidasBLANCA CIA, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona descarta
que la biblioteca provincial esté lista en 2007
como preveía i icialmente. C rresponde al
Ministerio de Cu tura constr i e e quipa-
miento n el so ar cedido junto a a stación
de Francia, tras la polémica que llevó a des-
cartar su ubicación en el mercado del Born.
Ante la falta de concreción de los téc icos,
l consistorio estim que la fechamás re lis-
ta es en torno a 2010, según las previsiones
del plan de bibliotecas municipal que pasó
ayer por el plenario. A preguntas del PP, el
co cejal deCultura, FerranMascarell, seña-
ló ayer e el calendario l fija el ministerio.
CATALUÑA
ELPAÍS, sábado 19 de marzo de 2005
La posibilidad de que los dipu-
tados puedan “autodisolver” el
Parlament era, según el porta-
voz de Esquerra Republicana,
Joan Ridao, “una vieja deman-
da” de su formación política.
En 1986, tras ganar las eleccio-
nes por mayoría absoluta, Con-
vergència i Unió decidió arre-
batar esta facultad a los dipu-
tados y entregar al presidente
de la Generalitat, en aquel mo-
mento Jordi Pujol, atribucio-
nes plenas para disolver el Par-
lament cuando lo creyera nece-
sario para convocar elecciones.
Con el regreso a la situación
anterior a 1986, Ridao conside-
ra que se “restaura” el equili-
brio entre el poder legislativo y
el ejecutivo.
Otra reforma aprobada ayer
en primera lectura por todos
los grupos parlamentarios fue
la consistente en dotar de plena
inmunidad a los diputados de
la Cámara catalana, prerrogati-
va de la que gozan los miem-
bros del Congreso y del Sena-
do. Esto implica que los dipu-
tados sólo podrán ser juzgados
si la Cámara lo aprueba, aun-
que sólo se requerirá mayoría
simple para ello. En la actuali-
dad los diputados del Parla-
ment gozan de inmunidad par-
cial. El cambio también benefi-
ciará a la figura del Síndic de
Greuges, que tampoco tiene ple-
na inmunidad.
La tercera reforma aproba-
da ayer fue la que endurece las
condiciones para presentar mo-
ciones de censura al presidente
de la Generalitat. Según el nue-
vo Estatut, para presentar una
moción de censura se requerirá
el apoyo del 20% de la Cámara
en lugar del actual 10%. Ade-
más, podrán presentar la mo-
ción dos grupos al mismo tiem-
po. Con estos acuerdos, la po-
nencia para la reforma del Esta-
tut cerró ayer el capítulo dedica-
do a la regulación del funciona-
miento de las instituciones cata-
lanas.
La ponencia del Estatut postula que también
los diputados puedan disolver el Parlament
Como ya ocurre en el Congreso, los parlamentarios gozarán de plena inmunidad
VIENE DE LA PÁGINA 1
La mayoría de los encuestados se
dirige a las bibliotecas para bus-
car información —78,7%— y el
74,2% acostumbra a sacar docu-
mentos en préstamo. El 35,3%
acude para conectarse a Internet.
Se trata de equipamientos de
proximidad, como demuestra que
el 87,6% de los usuarios va a pie.
La nota media que éstos otorgan
a las bibliotecas es del 7,8 sobre
un máximo de 10.
Algunos de estos datos fueron
expuestos ayer por el concejal de
Cultura del consistorio barcelo-
nés, Ferran Mascarell, al explicar
el plan de bibliotecas 2005-2007
en el que se invertirán 35 millones
de euros para construir ocho bi-
bliotecas nuevas, el traslado o am-
pliación de otras cinco y la puesta
en funcionamiento de 13 aulas
multimedia en otras tantas biblio-
tecas. El concejal considera que la
propia red de bibliotecas es el “ma-
yor centro cultural de Barcelona”.
Los nuevos equipamientos y
los que se tienen que reformar se
distribuirán en ocho distritos de
la ciudad. En 1998, cuando el con-
sistorio aprobó el plan de bibliote-
cas, la ciudad tenía 18, para 2007
se prevé contar con 34 y en 2010,
cuando expira el citado plan, debe-
rían ser 40. En metros cuadrados
construidos se ha pasado de
10.000 en 1998 a 49.164 previstos
en 2010.
La oposición de CiU y el PP
criticó dos puntos, los dos relati-
vos a los horarios. El primero, que
el 60% de las bibliotecas de barrio
o distrito estén cerradas los sába-
dos por la tarde y que muchas no
abran por las mañanas. “No se
puede dar una lectura tan triunfa-
lista del funcionamiento de las bi-
bliotecas porque hay que ofrecer
mejor servicio. Muchos estudian-
tes no pueden acudir a las salas
los sábados por la tarde porque la
mayoría están cerradas”, señaló
Jaume Ciurana, concejal de CiU.
Mascarell argumentó que se
ha hecho un esfuerzo para pro-
longar los horarios y que se segui-
rá haciendo. En concreto, siete
bibliotecas de la ciudad, pero en
distintos años desde 2002, han
abierto los sábados por la tarde y
en las mañanas de los domingos.
En la práctica, uno de los obs-
táculos que dificulta que el hora-
rio sea más amplio son cuestio-
nes estrictamente de personal y
de recursos.
EL PAÍS, Barcelona
El presidente del Parlament, Er-
nest Benach, convocó ayer a los
partidos políticos a una reunión,
prevista para el 30 de marzo, sobre
transparencia en la financiación
de los partidos. Los grupos debe-
rán “evaluar el estado del acuerdo
de transparencia y autolimitación
de gastos electorales y financia-
ción de los partidos” suscrito en
2001. La reunión está propiciada
por la sensación generalizada de
que no se están cumpliendo los
compromisos adquiridos hace cua-
tro años (que preveían más compe-
tencias para la Sindicatura de
Cuentas y la reducción del gasto
en propaganda electoral) y por el
debate abierto en Cataluña sobre
la financiación de los partidos tras
la crisis del 3%. Ante la situación,
los grupos expresaron en un comu-
nicado su compromiso para traba-
jar por una mayor transparencia
“y así recuperar la confianza de
los catalanes”. Benach remitió
una carta a los presidentes de los
partidos políticos catalanes con re-
presentación en el Parlament
(CDC, UDC, PSC, ERC, PP, ICV
y EUiA) y les pidió que deleguen
su asistencia en algún miembro de
la dirección de su partido respon-
sable de los ámbitos de organiza-
ción y finanzas.
Por su parte, el presidente del
PP catalán, Josep Piqué, aplaudió
la “disposición al diálogo” que, a
su juicio, está mostrando el Go-
bierno a la hora de aplicar medi-
das de transparencia. El líder po-
pular se mostró abierto a apoyar la
creación de la oficina antifraude,
aunque, explicó, ésta debe adscri-
birse a la Sindicatura de Cuentas y
no a la Conselleria Primera, tal co-
mo defiende el Ejecutivo.
Piqué, que pretende situarse
como el abanderado en este asun-
to, aprovechó ayer para presen-
tar una batería de iniciativas so-
bre transparencia en el Parla-
ment. Entre ellas, la creación de
una nueva comisión de investiga-
ción, paralela a la que ya está en
marcha, que estudie de forma es-
pecífica los procesos de licita-
ción, adjudicación y pago de la
obra pública desde 1999.
CiU y el PP piden
que las bibliotecas
abran los sábados
y domingos
MIQUEL NOGUER, Barcelona
Una mayoría calificada de diputados, y
no sólo el presidente de laGeneralitat, po-
drán disolver el Parlament si finalmente
sale adelante la propuesta aprobada ayer
por todos los grupos que integran la po-
nencia para la reforma del Estatut. Para
disolver el Parlament se requerirá el voto
afirmativo de las tres quintas partes de la
Cámara, unamayoría suficiente, según to-
dos los partidos, para desbloquear el Par-
lament en caso de una grave crisis institu-
cional. Asimismo, ayer se aprobó que el
Estatut pueda limitar el númerodemanda-
tos del presidente de la Generalitat.
Los diputados miembros de la comisión del Estatut, ayer en el Parlament. / MARCEL·LÍ SÀENZ
Benach convoca a los partidos para hablar de transparencia
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La posibilidad de que los dipu-
tados puedan “autodisolver” el
Parlament e a, según el porta-
voz de Esquerra Republicana,
Joan Ridao, “una vieja deman-
da” de su formación política.
En 1986, tras ganar las eleccio-
nes por mayoría absoluta, Con-
vergència i U ió decidió arre-
batar esta facultad a los dipu-
tados y entregar al presidente
de la Generalitat, en aquel mo-
mento Jordi Pujol, atribucio-
nes plenas para disolver el Par-
lament cuando lo creyera nece-
sario par convocar elecciones.
Con el regreso a la situación
anterior a 1986, Ridao conside-
ra que se “restaur ” el equili-
brio entre el poder legis tivo y
el ejecutivo.
Otra reforma aprobada ayer
en prim ra lectur por todos
los grupos parlamentarios fue
la consistente en dotar de plena
inmunidad a los diputados de
la Cámara catalana, prerrogati-
va de la que gozan los miem-
bros del Congreso y del Sena-
do. Esto implica que los dipu-
tados sólo podrán ser juzgados
si la Cámara lo aprueba, aun-
que sólo se requeri á mayoría
simple para ello. En l actuali-
dad los diputados del Parla-
ment gozan de inmunidad par-
cial. El cambio también benefi-
ciará a la figura del Síndic de
Greuges, que tampoco tiene ple-
na inmunidad.
La tercera r f rma aproba-
da ayer fue la que endurece las
condiciones para presentar mo-
ciones de censura al presidente
de la Generalitat. Según el nue-
vo Estatut, para presentar una
moción de censura se requerirá
el apoyo del 20% d la Cámara
en lugar del actual 10%. Ade-
más, podrán presentar la mo-
ción dos grupos al mismo tiem-
po. Con estos acuerdos, la po-
nencia para la reforma del Esta-
tut cerró ayer el capítulo dedica-
do a la regulación del funciona-
miento de las instituciones cata-
lanas.
La ponencia del Estatut postula que también
l s diputad s puedan disolver el Parlament
Como ya ocurre en el Congreso, los parlamentarios gozarán de plena inmunidad
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La mayoría de los encuestados se
dirige a las bibliotecas para bus-
car información —78,7%— y el
74,2% acostumbra a sacar docu-
mentos en préstamo. El 35,3%
cude para conectarse a Internet.
Se trata de equipamientos de
proximidad, como demuestra que
el 87,6% de lo usuarios va a pie.
La not medi que éstos otorgan
a las bibliotecas es del 7,8 sobre
un máximo de 10.
Algunos de estos datos fueron
expuestos ayer por el concejal de
Cultura del consistorio barcelo-
nés, Ferran Mascarell, a explicar
el lan e ibliotecas 2005-2007
en el que se invertirán 35 millones
de euros para construir ocho bi-
bliotecas nuevas, el aslado o am-
pliación de otras cinco y la puesta
en funcionamiento de 13 aulas
multimedi en otras tantas biblio-
tecas. El concejal co sidera que la
propia red de bibliotecas es el “ma-
yor ce tro cultural de Barcelona”.
Los nuevos equipamientos y
los que se tienen que reformar se
distribuirán en ocho distritos de
la ciu ad. En 1998, cuando el con-
sistorio aprobó el plan de bibliote-
cas, la ciudad tenía 18, para 2007
se prevé contar co 34 y en 2010,
cu ndo expira el citado plan, debe-
rían ser 40. En metros cuadrados
construidos se ha pasado de
10.000 en 1998 a 49.164 previstos
en 2010.
La oposición de CiU y el PP
criticó dos p nt s, los dos relati-
vos a l s horarios. El primero, que
el 60% de las bibliotecas de barrio
o distrito estén cerradas los sába-
dos por la t rde y que muchas no
abran por las mañanas. “No se
puede dar una lectura tan triunfa-
l sta del funcionamiento de las bi-
bliotecas porque hay que ofrecer
mejor servicio. Muchos estudian-
tes no pueden acudir a las salas
los sábados por la tarde porque la
mayoría están cerradas”, señaló
Jaume Ciurana, concejal de CiU.
Mascarell argumentó que se
ha hecho un esfuerzo para pro-
longar los horarios y que se segui-
rá haciendo. En concreto, siete
bibliotecas de la ciudad, pero en
distintos años desde 2002, han
abierto los sábados por la tarde y
en las mañanas de los domingos.
En la práctica, uno de los obs-
táculos que dificulta que el hora-
rio sea más amplio son cuestio-
nes estrictamente de personal y
de recursos.
EL PAÍS, Barcelona
El presidente del Parlament, Er-
nest Benach, convocó ayer a los
partidos políticos a una reunión,
prevista para el 30 de marzo, sobre
transparencia en la financiación
de los partidos. Los grupos debe-
rán “evaluar el estado del acuerdo
de transparencia y autolimitación
de gastos electorales y financia-
ción de los partidos” suscrito en
2001. La reunión está propiciada
por la sensación generalizada de
que no se están cumpliendo los
compromisos adquiridos hace cua-
tro años (que preveían más compe-
tencias para la Sindicatura de
Cuentas y la reducción del gasto
en propaganda electoral) y por el
debate abierto en Cataluña sobre
la financiación de los partidos tras
la crisis del 3%. Ante la situación,
los grupos expresaron en un comu-
nicado su compromiso para traba-
jar por una mayor transparencia
“y así recuperar la confianza de
los catalanes”. Benach remitió
una carta a los presidentes de los
partidos políticos catalanes con re-
presentación en el Parlament
(CDC, UDC, PSC, ERC, PP, ICV
y EUiA) y les pidió que deleguen
su asistencia en algún miembro de
la dirección de su partido respon-
sable de los ámbitos de organiza-
ción y finanzas.
Por su parte, el presidente del
PP catalán, Josep Piqué, aplaudió
la “disposición al diálogo” que, a
su juicio, está mostrando el Go-
bierno a la hora de aplicar medi-
das de transparencia. El líder po-
pular se mostró abierto a apoyar la
creación de la oficina antifraude,
aunque, explicó, ésta debe adscri-
birse a la Sindicatura de Cuentas y
no a la Conselleria Primera, tal co-
mo defiende el Ejecutivo.
Piqué, que pretende situarse
como el abanderado en este asun-
to, aprovechó ayer para presen-
tar una batería de iniciativas so-
bre transparencia en el Parla-
ment. Entre ellas, la creación de
una nueva comisión de investiga-
ción, paralela a la que ya está en
marcha, que estudie de forma es-
pecífica los procesos de licita-
ción, adjudicación y pago de la
obra pública desde 1999.
Ci y el PP piden
que las bibliotecas
abran l sábados
y domingos
MIQUEL NOGUER, Barcelona
Una mayoría calificada de diputados, y
no sólo el presidente de laGeneralitat, po-
drán disolver el Parlament si finalmente
sale adelante la propuesta aprobada ayer
por todos los grupos que i tegr n la po-
nencia para la reforma del Estatut. Para
disolver el Parlament se requerirá el voto
afirmativo de las tres quintas partes de la
Cámara, unamayoría suficiente, según to-
dos los partidos, para desbloquear el Par-
lament en caso de una grave crisis institu-
cional. Asimismo, ayer se aprobó que el
Estatut pueda limitar el númerodemanda-
tos del presidente de la Generalitat.
Los diputados miembros de la comisión del Estatut, ayer en el Parlament. / MARCEL·LÍ SÀENZ
Benach convoca a los partidos para hablar de transparencia
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El sistema de lectura pública que tutela la Generalitat pateix dèficit d’equipaments a Tarragona
Catalunya sumarà tretze noves
biblioteques durant aquest any
Ignasi Aragay
BARCELONA
L’
acció con-
junta de
Genera-
litat, dipu-
tacions i ajunta-
ments farà créixer el
sistema català de
lectura pública amb
13 nous equipa-
ments bibliotecaris
durant aquest any
2005.
En quatre casos els centres
seran de nova creació, en set
es traslladaran biblioteques
envellides a nous edificis i hi
haurà dues ampliacions. La
primera inauguració va tenir
lloc dissabte passat a Grano-
llers i la propera serà dissabte
que ve a Torrelles de Llobre-
gat, que en aquest cas és un
equipament totalment nou. El
dia de Sant Jordi serà el torn
de la de Tordera, mentre que
el 25 d’abril s’obrirà la de Sant
Andreu de Llavaneres.
Abans de l’estiu encara hi
haurà una altra inauguració,
el 22 de maig, a Sant Boi de
Llobregat, d’un equipament
que exercirà de biblioteca
central urbana i que, tant per
les seves característiques ar-
quitectòniques com per l’em-
plaçament i les dimensions,
“serà molt impactant”, segons
la directora de Cooperació
Cultural de la conselleria de
Cultura, Assumpta Bailac.
Queden per després de les
vacances les noves bibliote-
ques de Calonge i Falset al se-
tembre, les de Moià, Calella i
del barri de Gràcia a l’octubre,
i les d’Alcarràs i Tortosa a fi-
nals d’any. Segons Bailac,
aquest ritme d’obertura de
nous equipaments biblioteca-
ris està previst que continuï
durant els anys 2006 i 2007.
En concret, l’any que ve ja és
segur que s’obriran nous cen-
tres a Sabadell, Badalona,
Cervelló, Palafolls, Sant Feliu
de Codines, Terrassa i Tremp.
“Les biblioteques són ara una
prioritat per a la conselleria i
estem fent un salt quantitatiu
i qualitatiu importantíssim”,
diu Bailac, que apunta com la
conselleria vol fer implantar
en altres terrenys aquest mo-
del bibliotecari de desenvolu-
pament en xarxa i en col·la-
boració amb els ajuntaments i
diputacions.
El mapa bibliotecari català
està prou avançat a la provín-
cia de Barcelona, on la Dipu-
tació ha tingut una sostingu-
da política d’inversions i su-
port. En canvi, Bailac reconeix
“un retard” en la xarxa tarra-
gonina. Per a Lleida, amb una
estructura territorial formada
per molts pobles petits, “pre-
parem un pla de bibliobusos
que presentarem abans de
l’estiu i que permetrà fer un
salt endavant en l’atenció als
usuaris”. Quant a les Terres de
l’Ebre, Bailac considera que
“en tres anys s’haurà remun-
tat la situació de retard actu-
al”. El sistema únic de lectura
pública tutelat per la Genera-
litat està format per les cinc
xarxes de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de
l’Ebre.
Segons dades del 2004, el
sistema de lectura pública ca-
talà té 325 biblioteques, amb
una mitjana de 54,491 visites i
37.983 préstecs anuals. La mit-
jana d’activitats a cada biblio-
teca és de 81 a l’any, la d’hores
d’obertura setmanal 36 i la de
fons bibliogràfics 24.376.
La Diputació de Barcelona
En el cas de la província de
Barcelona, la Diputació va pre-
sentar ahir les seves dades, que
el 2004 situen el nombre de
centres en 175, incloent-hi nou
bibliobusos. A través d’aquests
centres, la Diputació entén que
“el 95% de la població de la
província està atesa” i indica
que 1.218.263 persones dispo-
sen de carnet bibliotecari, fet
que suposa entorn del 25% de
la població provincial. Carles
Ruiz, diputat de Cultura de
l’ens, afirma que la vitalitat de
les biblioteques es demostra
perquè “creix més l’ús del ser-
vei bibliotecari que el nombre
d’equipaments”.
Com afrontar el problema del
dèficit de lectura en els adolescents
 Els responsables bibliotecaris de la Generalitat i Diputació de
Barcelona no consideren alarmants els resultats de l’enquesta
del Consell Català del Llibre per a Infants, feta pública l’1 d’abril
i que remarca que l’hàbit de la lectura cau en picat en
l’adolescència. Segons Assumpta Bailac, “tret d’un cert tipus de
música, aquesta davallada es nota en tot, un cop els nois i noies
deixen d’anar de bracet dels pares i l’escola”. Bailac apunta que
en la joventut es recuperen molts lectors i diu que, en tot cas,
la millor resposta és consolidar una bona oferta de biblioteques.
Des de la Diputació, Núria Ventura indica que la pressió dels
estudis és un altre factor per fer baixar la lectura entre els
adolescents i fa constar com, tanmateix, la biblioteca segueix
sent un punt de trobada per ells gràcies a la seva variada oferta.
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Biblioteques
de 300 escoles
promouran
les noves
tecnologies
Redacció
BARCELONA
Unes 300 escoles tindran a les
seves biblioteques un nou es-
pai d’aprenentatge a traves de
les noves tecnologies gràcies a
un programa del departament
d’Educació presentat ahir per
la consellera Marta Cid. El
programa, conegut com a
Puntedu, té com a objectiu re-
formular el paper de les bibli-
oteques escolars i millorar la
comprensió lectora i el gust
per la lectura dels alumnes. La
consellera va explicar que “la
inversió global per posar en
marxa aquest programa és de
5 milions i mig d’euros, dels
quals 4 es dediquen a la dota-
ció de recursos humans”. Cid
també va assegurar que s’o-
torgaran tres ordinadors, una
impressora, un programa in-
formàtic per a la catalogació
del material de consulta i una
dotació de 2.000 euros per
ampliar el fons documental i
audiovisual de 300 escoles ca-
talanes.
La convocatòria per a la po-
sada en marxa d’aquests 300
Puntedu, que s’obrirà a finals
d’abril, preveu 12 zones prio-
ritzades: Alt Empordà, Vallès
Occidental (Sabadell), Barcelo-
na (Sant Andreu i Sants-Mont-
juïc), l’Hospiatalet de Llobre-
gat, Baix Llobregat (el Prat de
Llobregat i Sant Vicenç dels
Horts), Garraf, Baix Penedès,
Alt Camp, Ribera d’Ebre i Se-
grià. Segons va explicar Cid, a
l’hora d’escollir els centres
que rebran les subvencions,
“un 80 per cent seran escoles
públiques i un 20 per cent,
concertades”.
Puntedu busca “millorar la
competència lectora, l’escrip-
tura, la recerca i la gestió in-
formàtica, convertint la bibi-
lioteca escolar en el referent
per a l’alumnat de lloc on
anar a buscar informació”, va
explicar la consellera.
L
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ÁLVARO GARCÍA
Part dels prop de 250 llibres espoliats a la Generalitat pel franquisme
Només el PP evita recolzar els textos presentats pels nacionalistes catalans i acordats amb els socialistes i IU-ICV
El Congrés admet tornar la biblioteca
esportiva espoliada a la Generalitat
El govern espanyol farà gestions per fer-ho realitat en sis mesos
Ferran Casas
MADRID
CiU, a qui el PSOE
retreu una històrica
manca de diligència,
es felicita de l’acord,
i ERC lamenta el
deteriorament del fons
L
a comissió d’edu-
cació del Congrés
de Diputats va
aprovar ahir pro-
moure el retorn a
Catalunya, en un termini no
superior a sis mesos, dels quasi
250 llibres que l’exèrcit fran-
quista va espoliar al comissio-
nat d’Educació Física i Esports
de la Generalitat l’any 1939.
El govern català lluita des del
1980 per recuperar tot el que
queda de la col·lecció original,
que era de 2.000 llibres, 1.500
dels quals s’han perdut. La
meitat del mig miler restant
van ser retornats al govern ca-
talà el 1983 després de signar
un acord bilateral i, incom-
prensiblement, la resta encara
són a l’INEF de Madrid.
Per resoldre aquesta situació,
que l’AVUI va donar a conèixer
l’11 de febrer, CiU i ERC van
presentar proposicions no de
llei en les quals es demanava el
retorn del fons a partir d’una
acta que la Generalitat i l’INEF
de Madrid van aixecar el 1995,
en què s’inventariaven les obres
amb distintiu del govern català,
algunes de les quals són dels
segles XVII i XVIII. Els textos
dels dos grups catalans van ser
esmenats pel PSOE i IU-ICV, fet
que va donar lloc a una nova
resolució subscrita pels quatre
partits. El PNB els va donar su-
port. L’únic grup de la cambra
que no va recolzar la devolució
va ser el PP.
El text aprovat té en compte
que la biblioteca de l’INEF ja no
depèn del govern central, sinó
de la Universitat Politècnica de
Madrid i, per tant, de la Comu-
nitat de Madrid. Per això el
compromís del Congrés passa
per “instar el govern a realitzar
les gestions oportunes, i a posar
en coneixement de la situació
l’administració posseïdora dels
fons bibliogràfics, per a la de-
volució dels llibres i documents
del comissariat en el termini de
sis mesos”.
Tot i que, a priori, el text
aprovat pot fer la sensació que
no garanteix res, aquest diari va
avançar que tant el govern
central com la UPM es com-
prometien a complir el que
aprovés la cambra baixa. El de-
bat va ser un pèl tens malgrat
l’ampli consens, ja que les dè-
cades de retard en el retorn dels
fons el van omplir de retrets
mutus. Josep Maldonado, de
CiU, es va felicitar de l’acord i
va considerar “incomprensible”
la situació viscuda fins ara en
un tema que forma part “de la
dignitat d’un poble i de l’esport
català”. El diputat va lamentar
que el tripartit refusés ahir
mateix, al Parlament de Cata-
lunya, una moció de CiU sobre
aquest mateix tema en consi-
derar que no n’era l’escenari
adequat.
El socialista Agustín Jiménez
va indicar que el seu partit no
havia estat mai en contra del
retorn i, passant per alt els 13
anys que el PSOE va governar
entre la signatura del conveni
el 1983 i la seva sortida del po-
der el 1996, va retreure a CiU
no haver aprofitat les seves bo-
nes relacions amb els governs
del PP per resoldre el tema en-
tre el 1996 i el 2004. El diputat
d’ERC Francesc Canet va em-
marcar l’espoli en “les funestes
conseqüències de la repressió
franquista” i va dir que la reso-
lució s’havia demorat “sense
cap motiu”. El popular Eugenio
Nasarre, que va criticar amb
duresa la proposició no de llei
d’ERC pel seu to, no va vetar el
retorn però va criticar l’establi-
ment de terminis, i va justificar
així la seva abstenció.
L
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FRANK JENSEN
Biblioteques de barri
B
J o s e p G i f r eu
“¿És concebible avui
que, en un quadre de
greus dèficits d’ofertes
públiques, les
biblioteques no tinguin
uns horaris oberts tot el
cap de setmana, incloses
les nits, i especialment
els diumenges?”
arcelona celebra
l’Any del Llibre i la
Lectura. Sovint la
campanya parla de
grans llibres, d’autors
i d’editors. Perfecte. I
de les biblioteques, fins ara els temples
sagrats de la lectura? I de les bibliote-
ques de barri a Barcelona? Algú en par-
la? Molt poc. Cert que el vell concepte de
biblioteca està en crisi i cal revisar-lo a
fons. Però la nova biblioteca, la que
hauria d’aglutinar el cor local de les veus
i de les mirades enfront del tsunami in-
exorable de la globalització, on
és? L’experiència de Barcelona
és il·lustrativa d’aquesta fase
crítica. No sols per la crisi d’un
concepte, sinó sobretot d’unes
polítiques culturals que no han
afrontat el canvi amb rigor i
ambició. I no obstant, el canvi
estava ben orientat en aquell
pioner Pla de biblioteques de Bar-
celona 1998-2010, aprovat el segle
passat. El desencís ve quan
preguntes què ha passat amb
aquelles flors i aquelles pro-
meses.
La curiositat sobre l’estat de
les biblioteques a Barcelona em
va assaltar en veure la convo-
catòria d’una singular “festa
reivindicativa” per part de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes del
Clot - Camp de l’Arpa de Barce-
lona per al passat 22 d’abril. El
cartell clamava: “Clos, Narváez:
compliu amb el barri! Bibliote-
ca ara!!!”. I argumentaven:
“Som un barri de 65.000 veïns
i veïnes i no tenim cap biblio-
teca!”. Vaig alegrar-me pel fet
de viure en una ciutat on els
barris reclamen biblioteques.
Què ha passat aquests anys a
Barcelona en el desplegament
de les biblioteques de barri? La
resposta no és simple. Conec
per experiència algunes noves
biblioteques, com per exemple,
la Mercè Rodoreda del Guinar-
dó, i puc assegurar que ja els
agradaria al Camp de l’Arpa
disposar d’una de semblant.
Visito les webs dels serveis de bibliote-
ques de l’Ajuntament de Barcelona i de
la Diputació, consulto les xifres sobre les
biblioteques públiques existents a Bar-
celona i les comparo amb les previsions
de l’esmentat Pla 1998-2010. Preveia per al
2007 disposar de 26 biblioteques de
barri, 13 de districte i una de provincial.
Quaranta en total. A finals del 2004, el
total era de 29. I la famosa gran biblio-
teca provincial dormia encara en els
millors dels somnis. Hi haurà ocasió a
un any vista de tenir a disposició unes
deu biblioteques més? La Federació
d’Associacions de Veïns em fa arribar el
número del seu butlletí La veu del carrer
de gener-febrer del 2005, amb un dossier
amb el títol Lectures de Barcelona. L’article
central és un llarg informe de l’econo-
mista i professor de la UAB Emili Gasch,
que examina documentadament i críti-
ca l’evolució seguida per les biblioteques
públiques de Barcelona. El titula De l’en-
sulsiada a l’eufòria excessiva. Gasch detecta
dues causes especialment determinants
de l’evolució erràtica en la construcció
de biblioteques públiques: la falta d’in-
terès per part de l’ajuntament demo-
cràtic durant vint anys i el tancament
massiu de les biblioteques de les caixes
a finals dels 90. Aquesta dràstica decisió
de les caixes, que optaren per una polí-
tica cultural d’aparador davant la inhi-
bició de les autoritats polítiques, explica
la davallada de biblioteques a Barcelona,
que passà de les 46 el 1995 a les 21 de
l’any 1999. Gasch no té contemplacions
i afirma: “Al marge dels esdeveniments
de Iugoslàvia (Sarajevo i Kosovo) i Ro-
mania, no es registra a tot Europa una
destrucció de biblioteques tan impor-
tant després de la Segona Guerra Mun-
dial com la de Barcelona”.
Com he dit, l’esmentat pla ja pro-
pugnava un nou model de biblioteca
pública, encara vàlid. De la vella idea de
la biblioteca com un espai exclusiu per
als estudiants o com a magatzem de lli-
bres, el pla proposava de passar a la nova
biblioteca pública, “oberta a tothom,
amb els suports tecnològics que facilitin
la democratització i la difusió de la in-
formació, la transmissió de coneixe-
ments, la formació acadèmica, l’educa-
ció permanent, l’autoinformació i el
lleure”. Ara bé, perquè les biblioteques
continuïn tenint un paper important en
el desenvolupament social “cal, en pri-
mer lloc, que n’hi hagi” i en segon lloc
“que siguin permeables als canvis de
l’entorn i s’anticipin a les necessitats”. A
tal fi el pla proposava línies de treball
per reconvertir les biblioteques en cen-
tres públics socials d’àmbit local, en en-
titats dinàmiques, impulsores i dina-
mitzadores, en referents culturals del
territori, etc.
Com fer realitat tots aquests bons
propòsits? Doncs l’estratègia bona po-
dria ser la d’emprendre el camí contrari
al de les caixes. Tornar al barri, al terri-
tori, a refer les fràgils marques d’una
trama de vida veïnal en greu perill
d’extinció. Les biblioteques públiques de
barri poden ser –han de ser!– un dels
focus bàsics, alhora arrelats a l’entorn i
oberts al món, capaços de desafiar les
tendències centrífugues de les dinàmi-
ques globals, que creïn nuclis locals ac-
tius de lectors, d’espectadors i d’actors
culturals. Per això, si la política munici-
pal diu que pensa ara en la Barcelona
dels 72 barris, primera pre-
gunta: com passar de les 30 bi-
blioteques actuals a les 72 ne-
cessàries que haurien d’assegu-
rar aquests espais de vocació
eminentment civil, insubstituï-
bles en cada barri?
Una altra qüestió urgent,
que es planteja ara mateix en
els centres existents, és com
reconvertir la biblioteca en un
centre realment dinamitzador
de l’entorn veïnal, sobretot en
l’àmbit de les pràctiques cultu-
rals, artístiques i associatives.
¿És concebible avui que, en un
quadre de greus dèficits d’ofer-
tes públiques, les biblioteques
públiques no tinguin uns ho-
raris oberts per exemple tot el
cap de setmana, incloses les
nits, i especialment els diu-
menges, justament quan el
temps s’atura i la gent disposa
de llargues hores de lleure? És
que els joves, que van de nit,
només han de tenir l’alternati-
va de la discoteca i d’algunes
biblioteques universitàries? O
bé és que només els bars han
d’afrontar com bonament pu-
guin l’allau de desvagats i d’a-
vorrits del caps de setmana i
del diumenge? O és que ja
s’espera que el futbol compensi
el tedi general de les progra-
macions televisives de dissabte
i diumenge?
Crec que la nova biblioteca
de barri té un futur promete-
dor si s’adequa a les necessitats
i demandes dels usuaris i de l’entorn. Les
de nova planta ja incorporen tota una
sèrie de funcions i serveis en la línia de
la societat del coneixement, de la cultu-
ra audiovisual i interactiva i d’Internet.
És el moment de fer el salt també en la
reconversió de la biblioteca en el lloc
privilegiat de l’encontre intergeneracio-
nal i intercultural, de la circulació i
confrontació d’idees, de la divulgació del
saber, del lleure alternatiu. En definitiva,
un espai popular de conreu del civisme,
de la cultura, de les arts i de l’oci. Natu-
ralment, a més de continuar sent el
temple sagrat de la lectura.
 Josep Gifreu. Catedràtic de comunicació a la Universitat
Pompeu Fabra
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El riesgo de la edición que cerró
ayer, la vigesimotercera, del Sa-
lón Internacional del Cómic era
perder visitantes a causa del cam-
bio de ubicación y de fechas: en
los últimos años se había celebra-
do en mayo en la estación de
Francia. El público, mayoritaria-
mente joven, puede hallarse en
junio en pleno periodo de exáme-
nes. Pero, finalmente, el descenso
de visitantes ha sido mínimo. De
hecho, la mayoría de los exposito-
res comentaban que, a pesar del
aumento de superficie, el espacio
se ha visto lleno de gente en todo
momento.
Editoriales, librerías, público,
autores... La mayoría ha juzgado
positivo el cambio de espacio.
“La estación de Francia parecía
más bien un chiringuito y aquí
hemos ganado solidez y profesio-
nalidad”, resume Fernando Ta-
rancón, de la editorial vasca Asti-
berri. “Aquí hemos tenido más
facilidades y tiempo para instalar-
nos. No hemos tenido que espe-
rar a que cubrieran las vías del
tren. Ha sido todo más rápido y
profesional”, afirma Óscar Va-
liente, de Norma. Ha habido tam-
bién algún nostálgico, como el ve-
terano Gilbert Shelton, el padre
de los Freak Brothers: “La esta-
ción de Francia tenía más charme
y estaba más cerca de la plaza
Reial y la casa de Nazario”.
Con el Salón del Cómic suce-
de algo similar a lo que ocurre
con Sant Jordi en lo que respecta
a la narrativa en catalán, que en
pocos días se concentra la publi-
cación de novedades. En esta edi-
ción se ha registrado un incre-
mento de títulos nuevos: han sido
cerca de 300, una cifra que algu-
nos juzgan exagerada, sobre todo
los libreros. Hay diversos facto-
res que explican este aumento.
Uno de ellos es el cambio de
derechos de las grandes editoria-
les norteamericanas de super-
héroes, DC y Marvel. Los tebeos
de Marvel, que editaba Planeta
DeAgostini, los publica desde ha-
ce poco Panini. Y Planeta De-
Agostini se ha quedado reciente-
mente con los de DC, que ha per-
dido Norma. Jaime Rodríguez,
de Planeta DeAgostini, afirma
que el cambio de panorama no
ha afectado al número de noveda-
des de su sello, que saca unas 40
coincidiendo con el salón. Por el
contrario, Norma, explica Valien-
te, se ha tenido que adaptar con
una apuesta por el “cómic euro-
peo y el americano independien-
te”.
Por otra parte, apunta Fèlix
Sabaté, de Glénat, hay que seña-
lar el fenómeno del manga, que
llega en series muy largas que au-
mentan la producción de noveda-
des de manera considerable.
Y finalmente, el crecimiento
sostenido de las editoriales peque-
ñas, que están apostando fuerte
por los autores españoles: “Las
editoriales pequeñas están contri-
buyendo a la aparición de una
nueva generación de autores que
conecta muy bien con la gente
joven”, observa Antonio Martín,
ahora en Glénat y uno de los his-
tóricos del cómic en España.
Que se lo pregunten al joven
Kenny Ruiz, que con su álbum
Barcelona, publicado por Dol-
men, ha ganado tres de los pre-
mios del salón por votación popu-
lar: autor revelación, mejor
guión y mejor obra.
El Salón del Cómic
cierra sus puertas con
unos 90.000 visitantes
“Hemos encontrado el lugar idóneo”, dice la
directora del encuentro sobre la Fira de Montjuïc
L'H 2010, SOCIETAT PRIVADA
MUNICIPAL, S. A.
(Unipersonal)
ANUNCI
MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL OBJECTE SOCIAL
Als efectes previstos en l'article 150 del text refós de la Llei de Societats
Anònimes, s'anuncia que en sessió ordinària celebrada per la Junta General el
dia 25 de maig de 2005, ha acordat modificar i ampliar l'objecte social, donant
nova redacció a l'article 2 paràgraf tercer dels estatuts socials, el contingut del
qual és el següent:
ARTICLE 2. OBJECTE SOCIAL
"....
3. També constitueix l'objecte social de la Societat la realització de les
següents finalitats:
a) La promoció, la gestió i execució d'activitats urbanístiques, la realització de
les obres d'urbanització i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats,
amb independència del sistema que s'adopti per a l'elaboració i execució
del planejament, com també l'elaboració, execució i control de projectes de
planejament, urbanístics i d'edificació, l'adquisició de sòl, fins i tot actuant
com a beneficiari d'expropiacions i venda de terrenys amb la finalitat de
fomentar l'habitatge.
b) Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualse-
vol altra formula admesa en dret, la construcció d'habitatges i locals i la
rehabilitació dels ja existents per la seva venda o lloguer. Edificar, directa-
ment o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística.
c) La coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatge públics i privats.
d) L'adquisició per qualsevol títol de bens immobles, així com l'adquisició,
transmissió, modificació i extinció de qualsevol dret sobre bens immobles.
e) La promoció i execució de processos per la creació de nous equipaments
municipals.
f) Gestionar, atorgar i abonar per compta de l'Ajuntament de L'Hospitalet, aju-
des econòmiques per a l'instal.lació  de aparells elevadors en tot tipus d'ha-
bitatge, així com qualsevol altre relacionades amb activitats encomanades
per l'Ajuntament de L'Hospitalet.
g) L'execució dels projectes de construcció dels aparcaments públics per a
vehicles i la seva explotació.
h) Les activitats relacionades amb el servei d'aparcament i la millora urbana
mitjançant instruments de control de l'aparcament i del trànsit de vehicles,
com són el servei de retirada de la via pública de vehicles mitjançant la grua
municipal i la gestió del control de l'estacionament de vehicles a les zones
delimitades a la via pública (zones blaves), o qualsevol altre mitjà de millora
de la circulació urbana que l'Ajuntament de L'Hospitalet pugui encoma-
nar-li.
i) Qualsevol altre activitat anàloga a l'anterior, sempre que estigui dins de l'ob-
jecte social de l'entitat mercantil segons els seus estatuts."
L'Hospitalet, 25 de maig de 2005
Núria Marín Martínez, presidenta del Consell d'Administració
LABORATORIOS
FORNELLS, OLÓ,
CRESPO, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración
de esta compañía mercantil, se convoca a
los señores accionistas de esta sociedad a
la junta general ordinaria, que se celebrará
en la ciudad de Barcelona, calle
Balmes, 175, bajos, el 29 de junio del pre-
sente año, a las 17 horas, en primera con-
vocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar
y a la misma hora del día siguiente, en
segunda convocatoria, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si proce-
de, de las cuentas anuales (balance, cuen-
ta de pérdidas y ganancias y memoria) del
ejercicio 2004.
Segundo. Aplicación del resultado del ejer-
cicio 2004.
Tercero. Aprobación, si procede, de la
gestión social llevada a cabo por todos los
miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ratificación o, en su caso, elec-
ción de un miembro del Consejo de
Administración.
Quinto. Delegación de facultades en el
secretario del Consejo de Administración
para elevar a públicos los acuerdos que
precisen de su inscripción en el Registro
Mercantil.
Se hace constar, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Sociedades Anónimas, el
derecho que corresponde a los accionistas
de examinar, en el domicilio de Barcelona,
calle Balmes, 175, bajos, toda la documen-
tación pertinente del orden del día y de los
informes de los auditores de cuentas, así
como el derecho del accionista a pedir la
entrega o el envío gratuito de los referidos
documentos.
Barcelona, 31 de mayo de 2005
El secretario del Consejo de Administración,
Eduard Fornells i Albanell
HOSPITAL MUNICIPAL
DE BADALONA, S. A,
(societat absorbent)
BADALONA GESTIÓ
ASSISTENCIAL, S. L. (UNIPERSONAL)
CENTRE SOCIOSANITARI
EL CARME, S. A. (UNIPERSONAL)
(societats absorbides)
ANUNCI DE FUSIÓ
De conformitat amb l'article 242 de la Llei de societats anònimes, es fa
públic que els socis únics de les esmentades societats, exercint les com-
petències de les respectives juntes generals universals d'accionistes/partí-
cips, celebrades totes elles el dia 31 de maig de 2005, van decidir la fusió
de les tres societats mitjançant l'absorció per HOSPITAL MUNICIPAL DE
BADALONA, SA, de BADALONA GESTIÓ ASSISTENCIAL, SL (unipersonal)
i CENTRE SOCIOSANITARI EL CARME, SA (unipersonal), amb dissolució
sense liquidació de les societats absorbides i traspàs en bloc a títol univer-
sal de tots els béns, drets i obligacions que composen els seus patrimonis
a la societat absorbent , sense ampliació de capital social de la societat
absorbent, per ésser aquesta titular de la totalitat del capital social de les
dues societats absorbides, tot això de conformitat amb els termes i condi-
cions del projecte de fusió subscrit pels administradors de les tres societats
que intervenen dipositat en el Registre Mercantil de Barcelona.
La societat absorbent ha adoptat la denominació de BADALONA SERVEIS
ASSISTENCIALS, SA, modificant a l'efecte l'article 1r del seus estatuts
socials. També ha ampliat el seu objecte social per desenvolupar serveis
d'atenció social, modificant a l'efecte l'article 3r del seus estatuts socials.
Així mateix ha canviat el seu domicili social del carrer Via Augusta, núm. 9-
13 de la ciutat de Badalona a la plaça Pau Casals, núm. 1 de la mateixa ciu-
tat, modificant a l'efecte l'article 5è dels seus estatuts socials.
Es fa constar el dret que assisteix als accionistes i creditors de les societats
participants en la fusió a obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels
balanços de fusió, així com el seu dret a oposar-se a la fusió, en els termes
establerts en l'article 166 de la Llei de societats anònimes, en el termini d'un
mes, comptat a partir de la publicació de l'últim anunci de fusió.
Badalona, 2 de juny de 2005
Maite Arqué i Ferrer, presidenta del Consell d'Administració
de l'Hospital Municipal de Badalona, S. A., i de Centre Sociosanitari El Carme, S. A.
M.ª Angeles Cabezas Torres, administradora delegada única
de Badalona Gestió Assistencial, S. L.
TURBO-3 TRIDIÉSEL
COMERCIAL, S. A.
Se comunica el traslado del domici-
lio social a la calle Asturias, 6, esqui-
na a la calle Castellón, polígono
industrial Las Salinas, Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Sant Boi de Llobregat, a 1-6-2005
El administrador único,
Marcelino Lambies Fornos
23º SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA
ISABEL OBIOLS, Barcelona
El Salón Internacional del Cómic de Barcelona cerró ayer sus puer-
tas con un ligero descenso del número de visitantes, algo que no
enturbia la sensación, generalizada, de que la cita anual de la histo-
rieta ha hallado finalmente su sitio en el Palau 2 de la Fira de
Barcelona, enMontjuïc. “El salón ha encontrado el lugar idóneo, el
sitio que se merece”, afirmó su directora, Pilar Gutiérrez. Aunque
anoche era difícil echar cuentas a causa de la promoción 2x1 en la
venta de entradas, la organización calculó que entre 88.000 y 90.000
personas han visitado el salón. El año pasado fueron 92.000.
Uno de los puestos del Salón del Cómic de Barcelona. / CARMEN SECANELLA
8 / CATALUÑA EL PAÍS, lunes 13 de junio de 2005
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El surrealisme
d’Àngel Planells
Més públic gràcies
al Fòrum
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“Català i valencià són el mateix
i el PP que digui el que vulgui”
Rosa Regàs fa balanç de la seva gestió en el seu primer
any com a directora de la Biblioteca Nacional de Madrid
Ja poden anar dient missa, in-
sinua Regàs sobre la proble-
màtica de la catalogació de les
obres escrites en català. Regàs
considera pertinent catalogar
les obres escrites en valencià
amb la denominació cat, “de la
mateixa manera que es cata-
loguen amb l’epígraf espanyol
les obres d’autors peruans o ar-
gentins, i amb el d’anglès, les
provinents dels Estats Units o
Austràlia”. Malgrat que l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llen-
gua (AVL) i l’Institut Joan Lluís
Vives deixen ben clar que la
llengua pròpia dels valencians,
des del punt de vista filològic,
és la mateixa que compartei-
xen amb Catalunya, les Illes i
Andorra, “els que mostren un
parer contrari no deixen de ser
opinions personals”, conclou
Regàs en referència a Ascensió
Figueres i Josep Palomero, pre-
sidenta i vicepresident de
l’AVL, dissidents de l’epígraf
únic. Regàs proposa que Fi-
gueres i Palomero acostin pos-
tures per fer front comú, ja
que mentre que la primera
proposa dues catalogacions
per separat, al segon ja li està
bé un epígraf compartit. “I el
PP que digui el que vulgui”, no
es pot estar d’afegir Regàs.
Sortir de l’aïllament
L’objectiu de Regàs a la Bibli-
oteca ha estat obrir a la socie-
tat una institució soterrada en
la pols “d’un castell aïllat”. “La
Biblioteca s’ha de convertir en
una institució més vistosa. És
patrimoni de tothom, no de
mers investigadors”. És per
això que ha decidit posar al ser-
vei de la societat tot el fonsmo-
dern, convidar escriptors i di-
rectors de cinema, celebrar ex-
posicions de gravats i
fotografia, obrir la seu d’Alca-
lá de Henares, digitalitzar el
fons i enfortir els lligams amb
la resta de biblioteques del
món. De moment, per mirar
d’assolir-ho, ja ha ampliat
l’equip directiu (de dues per-
sones a quatre) i no para de vi-
atjar per buscar les sinergies
adients. Però Regàs canvia de
terç i se’n va a Salamanca, seu
Només li cal un sí del PSOE per
dir no, i a la inversa. Rajoy, el
desgraciat de l’Acebes i Zapla-
na no deixen de ser uns feixis-
tes”, diu indignada.
Regàs tampoc no té incon-
venient a tractar sobre una
altra polèmica, la Fira de
Frankfurt 2007 en què Cata-
lunya serà la cultura convida-
da d’honor, i entorn de la qual
s’ha obert un debat força es-
pinós sobre qui són els escrip-
tors catalans que hi haurien
d’anar: els que escriuen en cas-
Rosa Regàs, directora de la Biblioteca Nacional de Madrid
EFE / JOSÉ PEDROSA
tellà o només els que ho fan en
català. “Tant se me’n dóna. Fa
tant de temps que no visc a Ca-
talunya... M’agrada la bona es-
criptura i punt, sigui en cata-
là, en castellà o en xinès. És el
súmmum que a la literatura
s’hi barregi la pàtria”.
Regàs no s’està de doldre’s
del fet que actualment impe-
ra més la política econòmica
en les editorials que no pas la
literària. “Però encara hi ha
editorials, com ara Salaman-
dra, Quaderns Crema, Edicio-
nes del Viento o Acantilado,
que tenen una molt bona po-
lítica”. Per acabar, Regàs no
s’oblida de Félix de Azúa, Bo-
adella i el seu partit anticata-
lanista. “Em sembla perfecte.
Això és la democràcia. L’im-
portant és que es generi
debat”, comenta l’escriptora,
recentment guardonada amb
la Legió d’Honor francesa.
de la polèmica, “si més no per
als feixistes”, com diu. “Si la do-
cumentació va ser espoliada,
s’ha de tornar”, diu taxativa.
“La incautació va ser fruit d’un
cop d’Estat, per tant, tots els
actes que se’n derivin després
són il·legals. ¿Quin interès
poden tenir a no deixar-los sor-
tir [els papers] si es consideren
demòcrates? Als nazis se’ls va
fer tornar tot allò que van es-
poliar i ningú no es va esquin-
çar les vestidures. Al PP només
el mou portar la contrària.
Ramon Palomeras
MADRID
RosaRegàs(Barcelona,1933) japorta un any
al capdavant de la
BibliotecaNacional.
L’escriptora té clar
que els llibres en
valencià s’han de
catalogar amb la
denominació ‘cat’.
“
La
denominació
‘català’ per als
autors en valencià
és equivalent a la
denominació
‘espanyol’ per als
autors peruans o
argentins”
“
Rajoy, el
desgraciat de
l’Acebes i Zaplana
no deixen de ser
uns feixistes”
“
Qui had’anar
aFrankfurt?
Tant se me’n dóna.
Famolt temps que
no visc aCatalunya”
“
La incautació
dels ‘papers
de Salamanca’ va
ser fruit d’un cop
d’Estat”
LES FRASES
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L’Arxiu Nacional posarà a
la xarxa 3 milions d’ítems
Traurà a Internet els documents i fotos de la Guerra Civil
La institució, que aquest any
celebra el seu primer quart de
segle d’existència, vol fer un
salt endavant en la divulgació
dels seus fons. Com a iniciati-
va principal, ha triat la seva
documentació més emblemà-
tica i n’ha començat la digita-
lització. “Volem posar a l’abast
de tothom per Internet la do-
cumentació de la Generalitat
republicana, que ja està pràc-
ticament del tot digitalitzada,
tota la documentació relativa
a la Guerra Civil i la República
i, a més, una part del fons fo-
togràfic, que té tres milions
d’imatges”, explica Josep
Maria Sans Travé, director de
la institució. De fet, aquests
són els fons més consultats de
l’Arxiu Nacional de Catalunya
(ANC), que té com a doble fi-
nalitat conservar i divulgar els
papers de l’administració cen-
tral catalana i recuperar els del
període republicà, a més de
tota aquella documentació
contemporània rellevant, sigui
pública o privada, per a la his-
tòria del país. Sans Travé cal-
cula que “en tres o quatre anys
podrem posar uns tres milions
de documents a la xarxa” i des-
carta en un futur digitalitzar
indiscriminadament tots els
fons de l’Arxiu. “No tindria
sentit, tant pel cost econòmic
com per la rendibilitat cultu-
ral, ja que hi ha fons molt es-
pecialitzats que només són
atractius per a una minoria
d’investigadors”. En l’actuali-
tat, ja és possible accedir a tra-
vés d’Internet a tots els inven-
taris de la institució.
Els fons de l’ANC són avui dia
en un 40 per cent de l’admi-
nistració i el 60 per cent histò-
rics, tant d’entitats com de par-
ticulars, una proporció que en
“condicions normals” hauria
de ser com amínim la inversa,
reconeix Sans Travé, però que
és com és a causa del necessari
D’aquests 36 quilòmetres, el
80 per cent està inventariat,
cosa que, segons Sans Travé,
“no està gens malament per a
una institució creada fa 25
anys i que cada mes incorpora
fons nous” de molt diverses
procedències: “Hem de refusar
moltes ofertes que no conside-
rem prou rellevants”. L’Arxiu ja
estudia una futura ampliació
que el porti a doblar l’espai
d’aquí a 10 anys, “fet que ens
asseguraria una perspectiva de
50 anys”. L’altre gran repte és
estar preparat per a l’evolució
dels formats: “La quantitat de
paper baixarà i haurem de
guardar més documents de
tipus informàtic”. Avui l’ANC
conserva documents en perga-
mí, paper, fotografies i vídeos.
A més de la pròpia amplia-
ció, l’ANC podria comptar en
el futur amb un arxiu veí, el
Provincial de Barcelona, pen-
dent de construcció per part
de l’Estat des de fa dècades i
que la conselleria de Cultura
de la Generalitat voldria que
es fes també a Sant Cugat, en
un solar veí.
procés de recuperació docu-
mental després del franquis-
me, un procés agreujat per la
crisi industrial dels anys 70,
que va portar a salvar molts ar-
xius d’empreses.
L’Arxiu té una capacitat de 65
quilòmetres lineals, dels quals
36 ja són plens. Per tant, fins
ara la mitjana ha estat de més
d’un quilòmetre per any, tot i
que darrerament hi ha hagut
una entradamassiva de papers
de la Generalitat –bàsicament
d’Obres Públiques– que havien
quedat endarrerits.
Ignasi Aragay
BARCELONA
L’ANC conserva 36
quilòmetres lineals
de material, el 40%
administratiu i el
60% històric
Mor l’escriptor
Claude Simon
Patti Smith actua
al Senglar Rock
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Tresmilions dedocuments delaGuerraCivil i l’època
republicana són els
que vol posar a la
consulta pública i
gratuïta per Internet
l’Arxiu Nacional.
25 anys esperant els ‘papers de Salamanca’
ROBERT RAMOS
 Tot i que les primeres reclamacions són anteriors, des de la
seva creació el 1980, l’Arxiu Nacional ha tingut com un dels ob-
jectius emblemàtics recuperar la documentació de la Genera-
litat de Macià i Companys, una feina que s’ha anat fent amb la
col·laboració d’institucions i ciutadans privats, especialment an-
tics funcionaris republicans. Amb el trasllat el 1995 de l’Arxiu
de l’antiga seu al carrer Villarroel de Barcelona a les modernes
instal·lacions de Sant Cugat, la Diputació i l’Ajuntament de Bar-
celona van retornar els fons del govern català que havien cus-
todiat durant el franquisme i l’inici de la Transició. Fa unsmesos
han estat retornats els papers que conservava l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó, encara gestionats pel ministeri de Cultura. I si tot
va bé, a la tardor arribarà el que segurament és l’últim fons
important: els polèmics papers de Salamanca.
ANDY ROBINSON
Nueva York. Corresponsal
L
aindustria editorial norteameri-
cana ha parado los pies al ambi-
cioso proyecto ideado por Goo-
gle, el buscador de internet, que
pretendía crear una gigantesca
bibioteca virtual con más de 60
millones de libros en colaboración con cinco
grandes bibliotecas de Estados Unidos y del
Reino Unido. El motivo es una disputa irre-
suelta por los derechos de autor.
Tras una serie de protestas de las asociacio-
nes de editoriales, Google anunció hace unos
días que suspenderá hasta noviembre la gra-
bación digital de parte de las colecciones de
las universidades de Harvard, Stanford, Mi-
chigan yOxford, así comode laBiblioteca Pú-
blica de Nueva York. Google seguirá esca-
neando los libros de copyright caducado (has-
ta el año 1923), pero dará un plazo de al me-
nos tres meses y medio para que editoriales
de libros con copyright aún vigentes puedan
autoexcluirse del proyecto. Lamedida afecta-
rá exclusivamente a las bibliotecas de las tres
universidadesnorteamericanas citadas. La bi-
blioteca de la Universidad de Oxford y la Bi-
blioteca Pública de Nueva York sólo acorda-
ron digitalizar los libros sin copyright.
Sin embargo, las editoriales han rechazado
la propuesta de Google. “El procedimiento
desplaza la responsabilidad de prevenir la vio-
lación de los derechos de autor al propietario
del copyright, lo cual pone patas arriba todos
los principios de la ley de derechos de autor”,
afirmó en un comunicado Pat Schroeder, pre-
sidenta de la Asociación de Editoriales de Es-
tados Unidos (AAP), integrada por unas 300
editoriales.
Los libros con derechos de autor vigentes
escaneados no podrían leerse en la biblioteca
digital de Google, sino que se permitiría ver
un pequeño resumen y enlaces a webs donde
se venden, pero la asociación internacional
de editoriales de EE.UU. teme que Google
rentabilice la biblioteca mediante la venta de
publicidad. “Esto no es una ONG sin afán de
lucro, es un negocio estupendo para ellos. No
me extraña que hayan subido sus acciones”,
dijo en declaraciones a La Vanguardia Pat
Schroeder. Desde que se anunció el acuerdo,
las acciones de Google se han disparado casi
un 40% conforme la bolsa se ha dado cuenta
de las enormes posibilidades para atraer pu-
blicidad del modelo de negocios de la empre-
sa multinacional.
KellyCunningham, portavoz de la bibliote-
ca de la Universidad de Michigan, dijo que
“nos hemos comprometido a cumplir la ley y
estamos manteniendo diálogos con las edito-
riales”, pero añadió que “las ventajas para la
enseñanza y la sociedad en general son enor-
mes, incluso para las editoriales”.
“Permitir que una empresa como Google
sea intermediaria en el acceso a los libros de
una biblioteca podría abrir reservas escondi-
das de sabiduría humana o constituir el pri-
mer paso hacia la privatización del patrimo-
nio literario”, advirtió el analista Wade
Roush en Technology Review. Schroeder dijo
que los especialistas legales en derechos de
autor estudian empreder acciones legales.
Michigan y las otras dos bibliotecas univer-
sitarias siguen entregando libros sin derechos
de autor aGoogle para su digitalización.Algu-
nos bibliotecarios independientes han plan-
teado dudas respecto al impacto de la digitali-
zación en la calidad de los archivos. Uno de
los problemas, según cuenta Chris Dodge, en
el último número deUtne Reader es que en el
almacenamiento digital los documentos esca-
neados suelen estar plagados de erratas. Dod-
ge pone como ejemplo los errores detectados
en la edición digital de La vida sin principios
de Thoreau en la web Eserver.org. El fallo del
lector óptico convierte honest (honrado) en
holiest (sagrado) o bridge (puente) en bride
(novia). Un segundo problema, explica
Roush, es el ciclo de vida reducido de cada
tecnología de almacenamiento –por ejemplo,
ya ha desparecido el disquete sustituido por
el CD-Rom–, lo que puede suponer operacio-
nes de grabación de enorme envergadura en
cada ciclo de obsolescencia.c
Europa se tomó comounde-
safío geoestratégico el anun-
cio de Google de crear una bi-
blioteca virtual en internet y rá-
pidamente contraatacó con un
proyecto de biblioteca digital
europea que garantizará que la
cultura del Viejo Continente no
caiga en el olvido en la era digi-
tal. A diferencia del proyecto de
Google, la versión europea no
se ha detenido por problemas
con los derechos de autor, pero
en realidad apenas ha echado a
andar.
Francia está al frente de esta
respuesta y ha recabado el apo-
yo de Alemania, España, Italia,
Polonia y Hungría para pedir
una acción comunitaria al res-
pecto.Una veintena de bibliote-
cas nacionales europeas se han
sumado al llamamiento. Se tra-
ta de digitalizar y poner en red
los fondos y contenidos audiovi-
suales de cuantas bibliotecas
europeas sea posible.
El ministro de Cultura fran-
cés, Donedieu de Vabres, se ha
permitido dar algunos consejos
tras conocerse el cese temporal
de digitalización de fondos a
que se ha visto forzado el pro-
yectoGoogle. “Este episodio de-
muestra que es necesario esta-
blecer un diálogo con los edito-
res y los titulares de los dere-
chos de autor”, afirmó, un as-
pecto que la iniciativa comuni-
taria sí ha tenido en cuenta. De
momento se ha materializado
en un proyecto piloto en la Bi-
blioteca Nacional de Francia.
La primera reunión tendrá lu-
gar el próximo 30 de agosto.
El comité director del proyec-
to está formado por empresa-
rios, universidades, bibliotecas
y editores. De aquí al 14 de di-
ciembre deberán elaborar un li-
broblanco conpropuestas técni-
cas y un proyecto económico
“viable y diversificado”, ya que
al final se impone la tesis de que
la biblioteca europea necesitará
de la iniciativa privada para te-
ner éxito.
La Unión Europea, que care-
ce de competencia en materia
de cultura, se ha comprometido
a reforzar su apoyo a los proyec-
tos de digitalización del patri-
monio cultural común. Bruse-
las ha anunciado una partida 60
millones de euros para la digi-
talización de fondos y otra de
36 millones para proyectos de
investigación sobre clasifica-
ción y búsqueda de contenidos
en red, un terreno en el que el
buscador Google está a años luz
por delante de Europa.
Ymientras laUniónEuropea
lanza una consulta pública so-
bre la digitalización de su patri-
monio, Google ha puesto en in-
ternet una versión beta de su
biblioteca virtual en la que se
pueden consultar, por ejemplo,
libros sobre la historia de Euro-
pa, la mayoría de ellos vistos a
través de los ojos de autores esta-
dounidenses. – BEATRIZNAVA-
RRO
Colonia expone los rostros de Cristo a través de la
historia, página 26 / La crisis del Abbey Theatre,
página 27 / Bebe acapara candidaturas en los Gra-
mmy Latinos, página 28 CARTELERA PÁGINA 29
Vista de la sala principal de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, que participa del proyecto Google
LIBRO DIGITAL. Una empleada de la
Biblioteca de Nueva York escanea
un libro. El coste de la operación
es de diez euros por libro
PÁGINA 27
LA CARRERA HACIA LA BIBLIOTECA GLOBAL
MIKE SEGAR / REUTERS
Los editores estudian emprender
acciones legales contra
la empresa multinacional
El proyecto europeo integra a los editores
‘La torna
de la torna’,
en el Romea
Parón a lamegabibliotecaGoogle
Las editoriales alegan que el proyecto vulnera los derechos de autor
MIKE SEGAR / REUTERS
MIÉRCOLES, 24 AGOSTO 2005 LAVANGUARDIA 25
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Els ‘papers’, per Nadal
 Tots els partits excepte el PP
aproven al Congrés el retorn dels
documents incautats pel franquisme
 La llei aprovada no ha tingut
en compte la documentació dels
ajuntaments ni la del govern basc
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El Congrés aprova tornar
els ‘papers de Salamanca’
193 vots a favor, 134 en contra
i cap abstenció. Amb aquest re-
sultat i amb una ovació final
dirigida a la tribuna de l’he-
micicle, on hi havia una àm-
plia delegació de la Comissió
de la Dignitat, es va aprovar la
llei que estableix que l’Estat
transferirà a la Generalitat la
documentació que li va ser ar-
rabassada a punta de pistola
per les tropes insurrectes de
Franco durant la Guerra Civil.
Però la llei, que ha de ser rati-
ficada en poques setmanes al
Senat, no només dicta la tor-
nada dels papers incautats al
govern català, sinó també a tots
els particulars afectats de tot
l’Estat que demostrin que en
són els legítims propietaris. És
per això que la majoria de for-
ces parlamentàries van quali-
ficar el dia d’ahir com una fita
transcendental per al conjunt
de l’Estat, ja que es repara un
greuge amb la història i amb la
democràcia. Malgrat tot, Toni
Strubell, cap visible de la Co-
missió de la Dignitat, va criti-
car la “lentitud inadmissible”
de l’Estat en un tema que afec-
ta tant la sensibilitat demo-
cràtica del país. Però bé, “hem
posat un altre clau al taüt del
franquisme”, va concloure.
Com bé va recordar la mi-
nistra de Cultura, Carmen
Calvo, ja feia més de 30 anys
que l’afer dels mal anomenats
papers de Salamanca ballava en
el tauler de la política espa-
nyola. “No podia endarrerir-se
més” el que va considerar “un
acte de justícia”. Així mateix,
Calvo no va passar per alt l’aï-
llament en què s’ha quedat el
PP en una qüestió que ha asso-
lit el compromís de la resta de
forces parlamentàries, tot cri-
ticant una “demagògia infini-
Diputats catalans, la consellera Mieras i membres de la Comissió de la Dignitat celebrant ahir l’acord parlamentari
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Acompanyada de repre-
sentants de la Comissió de
la Dignitat, la consellera de
Cultura, Caterina Mieras, es
va mostrar ahir esperança-
da que la Generalitat dis-
posarà de la documentació
reclamada abans de finals
d’any per, a partir de lla-
vors, assumir el procés de
devolució als particulars
que sol·licitin degudament
els papers que els pertanyen.
Mieras va avançar que,
transcorregut un any, la do-
cumentació que no hagi
estat reclamada passarà a
l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya, amb seu a Sant Cugat
del Vallès.
Per Nadal, els
‘papers’ a casa
ta” i sense passar per alt que va
ser Manuel Fraga, a principis
dels 80, el primer a reclamar-
ne la devolució.
El diputat popular Gonzalo
Gil Robles va qualificar la de-
cisió d’“error important”, ja
que “la primera llei cultural
d’aquest govern desmantellarà
el patrimoni arxivístic espa-
nyol”. Per a Gil Robles, tot ple-
gat respon a necessitats políti-
ques amb el tripartit català.
Des de Salamanca, el portaveu
d’equip del govern municipal,
Fernando Rodríguez, va asse-
gurar que la tornada dels pa-
pers “posa el patrimoni de Cas-
tella i Lleó i dels espanyols en
mans dels que se senten més a
prop dels terroristes d’ETA que
dels espanyols”. Així mateix, va
avançar la possibilitat d’inter-
posar un recurs d’inconstituci-
onalitat quan el text s’aprovi al
Senat, possibilitat que també es-
tudia la Junta de Castella i Lleó.
Un recurs així, però, “no para-
litzaria l’execució de la llei”, se-
gons l’advocat de la Comissió de
la Dignitat Josep Cruanyes.
Ramon Palomeras
MADRID
Nova novel·la de
Hanif Kureishi
‘Obaba’ obre Sant
Sebastià
41 42
Ambel votfavorable detots elspartits tret
del PP, el Congrés va
aprovar ahir, 67
anys després, el
retorn de la
documentació
catalana incautada
pel franquisme.
CARMEN CALVO
Ministra de Cultura
“
Els ‘papers’
passen de
Salamanca (Espanya)
aCatalunya
(Espanya)”
TONI STRUBELL
Comissió Dignitat
“
Hem posat un
altre clau al
taüt del franquisme”
CATERINA MIERAS
Consellera de Cultura
“
Espero poder
celebrar el
Nadal amb els
‘papers’ aCatalunya”
MARÍA JOSÉ RUIZ
Junta de Castella i Lleó
“
Si es pot,
interposarem
un recurs
d’inconstitucionalitat”
EDUARDO ZAPLANA
Portaveu del PP
“
Laprimera llei
cultural que
aprovael govern és
per desfer un arxiu”
FRANCESC CANET
ERC
“
Estem davant
del primer
final feliç”
LES FRASES
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Èxit amb gust agredolç
Malgrat la decisió del Congrés
de restituir a la Generalitat i als
particulars, tant entitats com
individus, la documentació in-
cautada per les tropes fran-
quistes durant la Guerra Civil,
la majoria de forces parlamen-
tàries van mostrar la seva sa-
fisfacció amb matisos. La ma-
joria dels grups parlamentaris
favorables a la llei lamenten
que no tingui en compte la do-
cumentaciómunicipal del con-
junt de l’Estat –molt important
en el cas del País Valencià– ni
la que fa referència al govern
basc. En el primer cas, la pro-
pera redacció d’un avantpro-
jecte de llei de la memòria his-
tòrica a càrrec de vicepresi-
dència hauria de reparar
aquest greuge. Però les alarmes
es van disparar ahir quan lami-
nistra de Cultura, Carmen
Calvo, va insinuar que, si la do-
cumentació dels consistoris no
estava inclosa en la llei apro-
vada ahir, és perquè no calia.
“Els ajuntaments no poden en-
trar en aquesta consideració
històrica, perquè són institu-
cions prèvies a la Guerra Civil”,
va dir, tot apuntant que una
possible tornada de documen-
tació als ajuntaments podria
comportar la demanda, per
exemple, d’ordenances del
segle XIV.
Malgrat les paraules de
Calvo, Mieras es va mostrar es-
perançada i va despatxar les de-
claracions de la ministra com
“tan sols una opinió personal”.
“No oblidem que encara s’ha
de començar a negociar la llei
de la memòria històrica. Con-
fio en la voluntat ferma del go-
vern central”.
Josep Cruanyes, de la Comis-
sió de la Dignitat, no s’acabava
de creure les raons de Calvo per
desestimar les reclamacions
dels ajuntaments, tot apel·lant
a l’excepcionalitat que suposa
una requisa a punta de pisto-
la amb l’únic objectiu d’una re-
pressió posterior. “No enten-
dríem que els ajuntaments
quedessin fora de la futura
llei”, va dir. Sigui com sigui,
“seguirem lluitant per la tor-
nada de la documentació in-
cautada”.
El portaveu del grup EAJ-PNV,
Aitor Esteban, va expressar el
seumalestar pel que considera
“una desigualtat i una injustí-
cia”. “Jurídicament és impos-
sible argumentar que la nostra
posició no sigui justa: el govern
basc era autònom i legítim du-
rant la República igual que la
Generalitat”. Però Calvo creu
que “els documents que de-
manen els bascos no justifi-
quen la seva existència com a
comunitat autònoma”.
La consellera de Cultura, Caterina Mieras, i la seva homòloga Carmen Calvo ahir al Congrés
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Ramon Palomeras
MADRID
L’eufòriad’ahir perun acordhistòric va
tenir, però, un lleu
gust agredolç: la llei
aprovada oblida els
ajuntaments, el
govern basc i les
reclamacions
valencianes.
EL COMENTARI
©La felicitat no és completaHi ha unanovel·la de Vi-cenç Pagès el títolde la qual il·lustra molt bé què va passar ahir:La felicitat no és completa. La històrica aprovacióal Congrés de la llei per al retorn dels papers deSalamanca va anar acompanyada d’un nuvolet
emprenyador, d’aquells que faran ploure. I no
plouran precisament papers, sinó futures reti-
cències a nous retorns. Laministra ho va deixar
ahir mateix prou clar: si fos per ella, els docu-
ments que reclamen els ajuntaments es que-
daran allí on els espoliadors feixistes els van dei-
xar. Aquest serrell teòricament s’ha de resoldre
amb la llei de la memòria històrica, l’elabora-
ció de la qual coordina, amb notable retard
sobre el calendari
previst, la vice-
presidenta del go-
vern, Teresa Fernández de la Vega. L’acord no es-
crit entre els negociadors catalans i espanyols
d’incloure aquest paquetmunicipal comença a
trontollar, com també queden pendents els pa-
pers valencians i els del govern basc. Per tant, la
felicitat no és completa, però realment és molt
gran. L’acord parlamentari d’ahir és un èxit in-
qüestionable, fruit, en primeríssim lloc, de la
tenacitat de la Comissió de la Dignitat. Ara bé,
més que tancar una llarga injustícia i una in-
cansable lluita, hauria d’obrir una nova etapa
de gestió autènticament democràtica i pluri-
nacional de la memòria. A veure què passa.
Ignasi Aragay
iaragay@avui.com
Barcelona
Campdevànol
Tarragona
L’Antic Teatre. Barcelona
Tarragona
Festa Major
Del 16 al 19 de setembre
www.ametllademerola.com
L’Ametlla de Merola
Per a més informació:
http://cultura.gencat.net
Buchinger’s Boot Marionettes
presenten
Shellachrymellaecum
Del 16 al 18 de setembre
C. de Verdaguer i Callís, 12
Tel. 93 3152354
www.lanticteatre.com
Festival Art-e
Tarragona
Dies 17, 22, 23 i 24 de setembre
Camp de Mart
www.festivalart-e.com
Festa
del Roser
Del 17 al 20 de setembre
Diferents espais
Informació: tel. 972 730019
Fira del Llibre d’Ocasió
Antic i Modern
Del 16 de setembre al 2 d’octubre
Passeig de Gràcia
(entre la plaça Catalunya i el carrer Consell de Cent)
Informació: tel. 93 3187995
Ciclops 2005
III Mostra de Creadors Visuals
Del 16 al 18 de setembre
Antic Escorxador
www.inoutproduccions.org
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CARMEN MORÁN, Madrid
A
rtículo 113 de la Ley
Orgánica de Educa-
ción (LOE): “Los cen-
tros públicos dispon-
drán de una bibliote-
ca escolar cuya dotación de recur-
sos se hará de manera progresiva
por las Administraciones educati-
vas correspondientes”. Y sigue,
en el punto 2: “Las bibliotecas
contribuirán a fomentar la lectu-
ra y a que el alumno acceda a la
información para el aprendizaje
de las demás áreas y materias
[...]”. Hay aún un punto tres y un
cuarto. Por primera vez una ley
educativa dedica un capítulo es-
pecífico a las bibliotecas. La vo-
luntad parece clara. ¿Qué hay de
la realidad?
Un estudio entre 16.000 alum-
nos, 400 colegios y 3.800 profeso-
res efectuado en todas las comu-
nidades por la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez y el insti-
tuto de evaluación educativa
Idea, determina que las bibliote-
cas españolas están “entre las
peores de Europa”. Se basan pa-
ra ellos en los indicadores que
establece la Federación Interna-
cional de Bibliotecas (IFLA) y la
Unesco. Siguiendo esos medido-
res, el panorama español deja
que desear. Ni están bien dota-
das, ni es mucho el uso que hacen
de ellas profesores y estudiantes.
Sólo el 28% de las bibliotecas es-
colares cuentan con más de 10
documentos por alumno, entre li-
bros, CD, revistas, periódicos, en-
ciclopedias. Y la mayoría no tie-
ne los fondos mínimos para con-
sulta y conocimiento académi-
cos. Las recomendaciones inter-
nacionales indican que más del
60% de los fondos deben ser de
este tipo, no sólo libros de litera-
tura o cuentos. En el 67% de ellas
no pueden leerse revistas porque
no hay. Una visita a un colegio
en Finlandia, escogido práctica-
mente al azar, recibe al periodista
con una gran estantería llena de
revistas y periódicos. En la sala
de profesores, otra. También en
Finlandia, según este estudio, el
97% de las bibliotecas públicas
están automatizadas.
Las tecnologías tampoco han
llegado a las salas de lectura esco-
lares en España, a pesar de que
ésta es una de las reivindicacio-
nes de los alumnos encuestados.
Ellos, en primer lugar, piden co-
nexiones a Internet (75,7%) pero
sólo un 8,7% de las bibliotecas
tiene tecnología moderna.
La mitad de los centros escola-
res no dispone de presupuesto es-
pecífico para nutrir y actualizar
las bibliotecas y los responsables
que se encargan de su cuidado,
profesores en horas sueltas, por
lo general, no dedican más de
una hora al día a esta tarea. Eso
ocurre en el 62,8% de los casos.
Una de cada cuatro bibliote-
cas no presta libros para llevar a
casa, así pues, el alumno que
quiera consultarlos deberá hacer-
lo en horario escolar porque tam-
poco podrá acudir a otras horas
para estudiar o preparar ejerci-
cios: el 60% de las bibliotecas de
primaria no abre al acabar las
clases y eso mismo ocurre en el
72% de las de secundaria. Estos
horarios no contribuyen a fomen-
tar el ya escaso uso de la bibliote-
ca que hacen alumnos y profeso-
res. Cerca del 40% de los docen-
tes no la visita nunca, un 13% lo
hace alguna vez en el trimestre y
un 22%, mensualmente. “Nunca
uso la biblioteca en horario de
clase”, dice el 46% de los niños
de primaria y el 55,8% de los de
secundaria. Eso no significa que
durante el recreo o a la hora de la
comida estén llenas: la mitad o
más de la mitad, dependiendo de
la etapa, no va tampoco en esos
momentos (ver gráfico). Y en el
horario extraescolar, mucho me-
nos. Pero es que tampoco po-
drían, en la mayoría de los casos,
porque la encontrarían con las
puertas cerradas.
Visto lo visto, quizá el uso
que se hace de las bibliotecas es
el que se merecen. En un 56% de
ellas no se actualizan los conteni-
dos mediante expurgos sistemáti-
cos; ello permitiría incorporar
novedades y tener al día las colec-
ciones; si eso ocurre, el 80% de
las bibliotecas escolares no cuen-
ta con un servicio de informa-
ción para hacérselo saber a sus
usuarios. Los alumnos tampoco
encuentran en ellas lo que bus-
can, que, hoy en día, es, sobre
todo, material electrónico y bue-
na conexión a Internet.
Además, los estudiantes quie-
ren trabajar en grupo en las bi-
bliotecas, pero el espacio, por lo
general, no es suficiente o adecua-
do para ello. Cumplen la norma-
tiva en cuanto a metros, pero no
tienen zonas diferenciadas que
permitan dar clases, hacer lectu-
ras informales, horas de estudio.
La ubicación no es mala: las bi-
bliotecas suelen tener un fácil ac-
ceso una vez dentro del edificio
escolar, pero no desde el exterior,
lo que dificulta su apertura fuera
del horario de clase, por las tar-
des, noches.
Como los alumnos, los profe-
sores también echan en falta los
recursos electrónicos (el 83% lo
menciona como una carencia de
las bibliotecas); pero, en mayor
medida reclaman presupuesto pa-
ra renovar la colección existente
y las condiciones que permitan
su uso por profesores y alumnos.
No olvidan el horario de apertu-
ra, que también querrían que se
modificara.
Cabe señalar algunas diferen-
cias entre las bibliotecas de los
centros públicos y los concerta-
dos: “Por lo general, las de las
escuelas e institutos públicos es-
tán mejor equipadas tecnológica-
mente y tienen más fondos”, ex-
plica el catedrático de Psicología
Evolutiva y de la Educación Ál-
varoMarchesi, uno de los respon-
sables de este estudio. La ventaja
en los centros concertados, aña-
de, es que suelen estar abiertas
fuera del horario lectivo en ma-
yor medida que en los públicos.
Pero, en general, el panorama
no es muy halagüeño. “Las biblio-
tecas escolares españolas no par-
tían de una buena situación, por
eso se puede decir que se ha mejo-
rado en los últimos 15 años, pero
no lo suficiente”. A pesar de que
las comunidades han ido incorpo-
rando a su normativa directrices
relacionadas con el uso, los hora-
rios, el personal de las bibliotecas,
así como planes de lectura. Tam-
bién los profesores se han ido su-
mando a los cursos que organiza
el Ministerio de Educación para
atender las bibliotecas escolares.
Pero queda camino por andar.
La nueva leyeducativa queestos días se
debate en el Congreso
y está pendiente de su
aprobación, “ofrece
una oportunidad para
dar un salto
cualitativo”, coinciden
los responsables de este
estudio sobre
bibliotecas escolares
que prologa la ministra
de Educación, María
Jesús San Segundo.
Entre las
recomendaciones
recogidas en el informe
se sugiere modificar la
ley para que todos los
alumnos dediquen un
tiempo obligatorio a la
lectura en cada una de
las asignaturas. “Parte
de los contenidos
deberían aprenderse
leyendo”, propone el
catedrático de
Psicología Evolutiva y
de la Educación
Álvaro Marchesi.
“Hay que asumir el
compromiso de que la
lectura forma parte del
tiempo educativo
normal”, añade.
Marchesi espera que
esta idea sea del
agrado de todos los
grupos políticos y se
alcance un acuerdo
sobre este punto,
porque ya se ha
propuesto en otras
ocasiones.
Recomiendan
también que en un
plazo de cinco años las
bibliotecas han de
estar bien dotadas y
que se abran todo el
día y los fines de
semana, de tal forma
que permita al alumno
integrar su uso como
parte de los estudios.
El problema de la
falta de personal para
atender estas salas
escolares de estudio
podría, quizá,
mitigarse, con esta
otra propuesta: “Que
todas las carreras
universitarias
incorporen una
asignatura optativa de
apoyo a la educación;
aquellos alumnos que
la eligieran dedicarían
ese tiempo a
actividades como el
cuidado de las
bibliotecas, apoyo a
los alumnos en el
aprendizaje de la
informática...”
En todo caso, habrá
que “garantizar que el
responsable de la
biblioteca tenga al
menos una dedicación
semanal de 15 horas y
que ejerza esta función
de forma estable”, algo
que ocurre en algunos
de los países más
avanzados de Europa.
Por último, los
expertos proponen que
los alumnos, al
finalizar la educación
secundaria obligatoria,
hagan un trabajo
monográfico
interdisciplinar de
forma obligatoria. La
biblioteca sería una
herramienta
fundamental para ello.
Lecturas obligatorias en el aula
BIBLIOTECAS ESCOLARES. Las salas de lectura de las escuelas e institutos no responden a
los requisitos que establecen los organismos internacionales. Según un estudio, les faltan fondos, espacio, tecnologías, presupuesto y
personal a plena dedicación que permita su aperturamás allá del horario escolar. Además, lamitad de los alumnos no las visita nunca.
La soledad de las bibliotecas escolares
Lamitad de los alumnos no visita las salas de lectura de sus centros, donde faltan fondos y tecnología
Educación
La mitad de los
colegios no dispone de
presupuesto específico
para renovar los libros
Los alumnos piden
conexiones a Internet,
que sólo tienen el 8,7%
de las escuelas
EL PAÍS
Utilización de las bibliotecas escolares
Fuente: Fundación Sánchez Ruipérez.
Respuestas en %.
DEDICACIÓN DEL RESPONSABLE
Número de horas semanales.
FRECUENCIA Y MOMENTO DE LA CONSULTA
PROMOCIÓN PARA SU USO
APERTURA FUERA
DEL HORARIO LECTIVO
De 1a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
Jornada
completa
62,8
14,9
4,2
5
6,5
E. primaria *
* Un 0,8% no contesta.
E. secundaria
60,3
72
38,9
28
SÍNO
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
En horario de clase
En comidas, recreos, etc.
En horario extraescolar
ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROFESORADO (consultas relacionadas con la docencia)
En horario de clase
En comidas, recreos, etc.
En horario extraescolar
Nunca A veces Siempre
46,3 30,8 22,9
64,1 26,4 9,5
64 28T,1 7,9
55,8 33,5 10,7
50,9 38,1 11
74,2 20,8 5
Casi nunca SemanalMensualTrimestral
39,6 22,1 24,513,7
ELIMINACIÓN
PERIÓDICA
DE MATERIALES
No, 56,7
Sí, 39,8
NC, 3,5
EQUIPACIÓN 
TECNOLÓGICA
(Telecomunicaciones,
ordenadores …).
PÚBLICA
PRIVADA/CONCERTADA
Insuficiente,
53,2
Poca,
37,9
Buena,
8,9
Insuficiente,
66,3
Poca,
25,5
Buena,
8,2
Utilizo preferentemente el libro de texto
Aporto fuentes de información diversas
Recomiendo lecturas voluntarias
Realizo actividades para el fomento de la lectura
Solicito búsquedas de información
Indico lecturas obligatorias
Programo actividades para que aprendan
a utilizar fuentes de información
Propongo trabajos de investigación
Facilito el acceso a la biblioteca en horas de clase
Trabajo frecuente con los alumnos en la biblioteca
INCENTIVOS POR PARTE DEL PROFESORADO
PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS76,4
72,5
53,7
52,0
47,7
39,6
33,8
30,8
20,4
9,8
Recibo alguna clase
en la biblioteca
Me piden que busque
información en la biblioteca
Me proponen libros
de lectura de la biblioteca
Uso materiales de la
biblioteca en clase 
Acudo a las actividades
que organiza la biblioteca
94,6
90,0
82,2
81,7
29,9
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Imagen tomada ayer en un stand de la feria de Frankfurt
La feria de Frankfurt blinda por contrato la
diversidad de la embajada cultural catalana
n El contrato firmado
ayer por el director de
la feria y la Conselleria
de Cultura contempla
que se incluyan autores
catalanes que no se
expresan en catalán
FRANK RUMPENHORST / EFE
JOSEP MASSOT
Frankfurt. Enviado especial
El director de la Fe-
ria del Libro de
Frankfurt, Joergen
Boos, habló ayer
con más claridad
que nunca sobre la
participación de Catalunya como
país invitado en el 2007: en el dis-
curso previo a la firma del contrato
con el Departament de Cultura de
la Generalitat citó expresamente a
un autor catalán que escribe en cas-
tellano –en este caso fue Pablo Tu-
set– para recordar que la feria es bá-
sicamente un encuentro profesional
y comercial y que, aun siendo cons-
ciente de las tensiones causadas por
la lengua tanto entre Catalunya y la
Comunidad Valenciana como por
los sectores que buscan una “catala-
nización radical”, semostró conven-
cido de que éstas “van a quedar en
segundo plano”.
El contrato suscrito ayer estable-
ce que la Generalitat se comprome-
te a producir una exposición que
“incorpore un amplio abanico de la
diversidad cultural y de opiniones
distintas” y que “considere las dife-
rentes identidades culturales exis-
tentes en los territorios de habla ca-
talana”, lo que incluye “todos los
territorios dehabla catalana”, así co-
mo a los escritores y artistas catala-
nes que “no se expresan en cata-
lán”. El Institut Ramon Llull entre-
gará al Ausstellungs und Messe, or-
ganizador de la Feria del Libro, un
borrador de su programa cultural
–que incluye todas las expresiones
artísticas de la cultura catalana a lo
largo de todo el año 2007– antes del
31 de diciembre.
Xavier Folch, director del Insti-
tut Ramon Llull, recordó que, des-
pués del mundo árabe, Corea e In-
dia, Catalunya, con menos pobla-
ción, tenía una tradición literaria
que –dijo– “si semepermite, se pue-
de calificar de gloriosa”, desde Llull
hasta Rodoreda. Tras subrayar que
Barcelona es la capital editorial de
España y América Latina, fue muy
meticuloso a la hora de los agradeci-
mientos, desde el anterior Govern
de laGeneralitat hasta el actual Go-
bierno español, pasando por el em-
bajador de España en Berlín y los
editores que han perseguido esta in-
vitación desde hace muchos años.
La consellera, CaterinaMieras, asu-
mió el reto de aprovechar la feria pa-
ra dar a conocer a todo el mundo a
los autores catalanes “escriban en la
lenguaque lo hagan” y recordó la re-
solución acordada el día anterior
por el Parlament para promocionar
la literatura catalana.
SIMPOSIO EN BARCELONA. El co-
misario del Any del Llibre, Sergio
Vila-Sanjuán, cerró ayer en Frank-
furt el programa del simposio sobre
Los futuros de la industria editorial,
que se celebrará enBarcelona en no-
viembre, y a la que asistirán, entre
otros, los responsales de la bibliote-
ca digital de Google, los creadores
del último modelo de libro electró-
nico o el agente literario Andrew
Wylie, los editores Jane Friedman
(Harper Collins), Sonny Metha
(Knopf) o el emergente Jamie Byng
(Canongate).
SEXOENNUEVAYORK II.Laedito-
rial Planeta se ha hecho con los dere-
chos de Lipstick's jungle, la nueva
novela deCandenceBushnell, auto-
ra de Sexo enNueva York, y de Spa-
nish's bow, una obra de Andrómeda
Romano-Lax, inspirada en la vida
de Pau Casals. Seix-Barral difundi-
rá enEspaña, las novelas de espiona-
je de Alan Furst (considerado el he-
redero de Le Carré) yEl árbol de los
jenízaros, un thriller de JasonGood-
winque sucede en el imperio otoma-
no en 1830.
MAILER Y HITLER. Anagrama ha
comprado el nuevo título de Nor-
manMailer, que tiene una temática
inesperada.Mailer, que había escri-
to El fantasma de Harlot, se atreve
ahora a iniciar una trilogía titulada
El fantasma de Hitler, en la que
mezcla un poco de realidad y mu-
cha ficción.
XAMMAR EN ALEMÁN. Jaume
Vallcorba ha vendido al alemán
L'ou de la serp, las crónicas que
Xammar escribió en la Alemania
que incubaba el nazismo.c
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ElsmillorsQuixots
LaBibliotecadeCatalunya reuneix enunaexposició 305edicionsde l’heroi de
Cervantes i 177 gravats i dibuixos que s’hanutilitzat per a la seva il·lustració
Jordi Capdevila
BARCELONA
“Hem fet aquesta exposició
perquè tenim el fons sobre
elQuixotmés important del
món”, explicavauna entusi-
asta Dolors Lacambra, di-
rectora de la Biblioteca de
Catalunya, en la presenta-
ció de la mostraEl Quixot.
Un heroi de paper, els pa-
pers d’unheroi. L’exposició,
segons Lacambra, s’ha fet
per homenatjar Cervantes
–“que ha estat la primera
persona que ha explicat la
realitat deBarcelona i Cata-
lunya almón”– i els cervan-
tistes, i per fer conèixer a
tothom aquest patrimoni.
Lacambra recorda que
aquestamostra, que tanca
l’Any delQuixot, està elabo-
rada únicament amb docu-
ments que pertanyen a la
Biblioteca de Catalunya.
L’exposició aplega 305
edicionshistòriquesdelQui-
xot, des de la primera, que
es va imprimir a Madrid el
1604, fins a les darreres
il·lustrades. Mostra també
177 imatges que han servit
per il·lustrar elQuixot, “com
apaisatge ambiental del dis-
curs expositiu”, segonsLluís
Pau, dissenyador de lamos-
tra, que també destaca la
seva ubicació en una “es-
plèndidanaugòticade laBi-
blioteca de Catalunya, com
a símbol de lectura”.
Joies bibliogràfiques
La mostra, comissariada
per Joana Escobedo, es pla-
nifica en dos àmbits: Un Iti-
nerari bibliogràfic, que
mostra tota mena d’edici-
ons delQuixot en els quatre
segles d’existència del llibre,
iEl Quixot i els llibres, que
exposa obres complemen-
tàries, com edicions prime-
res dels llibres que l’heroi
cervantí va salvar de la
crema, entre d’altres la pri-
mera traducció al castellà
deTirant lo Blanc.
Una joia de l’ItinerariBi-
bliogràfic és la primera edi-
ció de la primera part del
Quixot feta per Juan de la
Cuesta aMadrid el 1605, se-
guidad’unbongrapatdepri-
meres edicions en castellà,
entre les quals les de Lisboa
i Milà. Són importants les
traduccions anglesa del
1612 i la francesa del 1616,
enquè “elQuixotpassaa ser
europeu”, explicaEscobedo,
amés de l’edició de la sego-
na part del llibre el 1615.
Un altre pas endavant es fa
a Barcelona el 1617, quan
“per primera vegada es pu-
bliquen juntes lesduesparts
del llibre”.Apartir de tenir a
l’abast elQuixot complet, en
surtennoves edicions arreu
d’Europa, en què destaca
l’holandesa, il·lustrada per
SalomonSavryel1657 ique
Lluís Pau, dissenyador de l’exposició, contempla gravats i reproduccions de portades d’edicions del Quixot amb la imatge gegant de l’heroi de Cervantes al fons FRANCESCMELCION
La col·lecció de 165 exem-
plars del Quixot publicats a
19 països i reunits durant
anys pel desaparegutmossèn
Segimon Balaguer es pot
veure aquests dies a l’Ajunta-
ment de Bellvís (Alt Urgell).
N’hi ha en hebreu i coreà. El
llegat pertany al Patronat de
la Verge de les Sogues.
Mésexemplars
de tot elmón, a
Bellvís
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Llibres
d’avui
Dissabte
Ian McEwan
El 15 de febrer del 2003 va
ser un dissabte especial: a
tot el món es van fer mani-
festacions contra la guerra
de l’Iraq. També va ser un
dia prou especial per al plà-
cid metge Henry Perowne.
Petits contratemps i angoi-
xes amb l’ajut de la por
trenquen una felicitat indes-
tructible. Novel·la magistral.
(ANAGRAMA/EMPÚRIES. 18,5€)
Jordi
Capdevila
Monstres
Josep Lluís
Aguiló
“No importa la raó. El joc es
basa / amatar, el deport
més sensual”, diu el mons-
tre en un poema. Un altre
ressalta la humanitat del
Minotaure: “El cap de brau
és només una anècdota. /
Lameva part pitjor és la
part d’home”. Bell homenat-
ge alsmonstresmallorquins.
(EDITORIAL PROA. 10 €)
Vindrà la
Fàtima
M. Vilarmau
Montserrat Vilarmau té con-
tacte diari amb immigrants
per qüestions de feina. Ja el
2000, va novel·lar aquest
mónambYousra, una jove
islàmica acabadad’arribar.
AmbYoursa integrada, rela-
ta ara les vicissituds dels
nouvinguts i la seva dura
vida, una vida denovel·la.
(L’ALBÍ EDITORIAL. 16,5 €)
HelléNice
Miranda
Seymour
Miranda Seymor ressuscita
la llegendària vida de La
reina del Bugatti, la pilot
de cotxes que en els anys
20 i 30 es va enfrontar a
molts homes en tots els
circuits europeus del mo-
ment. Un accident la va
apartar de les pistes i va
morir en la misèria.
(EDITORIAL CIRCE. 23 €)
Felicitat
conjugal. El
diable
Lev Tolstoi
Dues novel·les curtes o dos
contes llargs de l’escriptor
rus sobre la felicitat conju-
gal aplegats en un sol lli-
bre. El diable és la primera
vegada que es tradueix al
català. Dues visions de la
desestabilitat de l’amor.
(EDICIONSDE 1984. 16 €)
La caricatura
política...
Lluís Solà
Lluís Solà ho sap tot sobre
el nostre humorisme i en
va deixar constància a Un
segle d’humor català, prou
reeditada. En aquest nou
llibre resumeix el seu
conegut saber sobre un
segle i hi afegeix l’anàlisi
dels 40 anys darrers, de
gran empenta i creativitat.
(EDITORIALDUX. 28,5 €)
Doré inicia
l’èpocadaurada
dels il·lustradors
delQuixot. Entre
els catalanshi ha
Apel·lesMestres,
Pellicer i Pahissa
1. Uns periodistes contemplant ahir edicions
del Quixot en una vitrina FRANCESCMELCION
2. Un Quixot gegant en una paret presideix
l’exposició FRANCESCMELCION
2. Primera edició del llibre  F. MELCION
inicia l’etapa d’edicions
amb gravats per fer més
comprensible l’heroi i la
seva figura, sense deixar de
banda les diverses edicions
de l’apòcrif Quixot d’Ave-
llaneda.
Joana Escobedo ressalta
del segleXVIII que l’evolució
de les edicions cervantines
“es va produir de manera
paral·lela a l’evolució de la
impremta”. Per exemple, la
que va imprimir a Barcelo-
na en quatre volums Joan
Jolis, que “va utilitzar per
primera vegada el format
del llibre de butxaca”, i la
que es vapublicar aLondres
en castellà el 1738, molt
ben il·lustrada, la millor
apareguda fins aleshores.
Tant és així que laReal Aca-
demia Española va progra-
mar una edició més bona
encara, que va sortir el
1780, amb il·lustracions
delsmillors artistes i grava-
dors de l’època. La mostra
exposa un grapat dels origi-
nals d’aquella obra.
El segle XIX destaca pel
salt endavant pel que fa a
les il·lustracions delQuixot,
protagonitzat bàsicament
per Gustave Doré en un lli-
bre imprès el 1863. En
aquest camp “hi ha un
abans i undesprésdeDoré”,
explica Escobedo. Quatre
anys abans, però, van co-
mençar a sortir un seguit
d’edicions quixotesques
il·lustrades per artistes ca-
talans, entre els quals
Apel·les Mestres, Josep
Lluís Pellicer i JaumePahis-
sa. També vamarcar unpas
endavant l’edició fototipo-
gràfica que va fer el 1871
López Fabra, “que va servir
de germen de les edicions
facsímils posteriors”.
El Quixot català
Nova ser fins al 1882que es
va traduir per primera ve-
gada el Quixot, però només
la primera part. Ho va fer
Eduard Támaro. Però el
1891 ja va sortir una tra-
ducció completa feta per
AntoniBulbena, queha ser-
vit de base per a les versions
posteriors.
Al segle XX es disparen
les edicions del Quixot a tot
el món i per això la mostra
s’ha acotat en tres nuclis:
els llibres sortits al voltant
del tercer centenari de la
publicació, les edicions d’ar-
tista destacades per la seva
il·lustració i les edicions eru-
dites i acadèmiques. L’ex-
posició destaca el Quijote
del centenario, en vuit vo-
lums, lameitat ambel text i
l’altrameitat amb il·lustra-
cions “perquè es pogués lle-
gir en làmines”. Pel que fa a
les edicions il·lustrades, des-
taquen les que van ferEnric
C. Ricart, Salvador Dalí i
Antonio Saura. De les edici-
ons erudites, hi ha exem-
plars de reconeguts estudi-
osos cervantins comMartí
de Riquer i Francisco Rico.
L’exposició la inaugura-
ran conjuntament aquesta
tarda el president de la Ge-
neralitat, PasqualMaragall,
i el de Castella-la Manxa,
JoséMaría Barreda.
*
ElQuixot. Unheroi de paper,
els papers d’unheroi
BIBLIOTECA DE CATALUNYA.
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JOSÉ ANDRÉS ROJO, Madrid
La Ley de Propiedad Intelectual
es el conjunto de disposiciones
que se ocupan de tratar de los dere-
chos de los creadores en un mun-
do que cambia a marchas forza-
das. Las nuevas tecnologías, cuyo
uso se ha generalizado en los últi-
mos años, han alterado radical-
mente las reglas de juego, y los
legisladores de la Unión Europea
han intentado adaptar las viejas
normas a una realidad diferente.
Lo han hecho a través de la llama-
da Directiva de la Sociedad de la
Información, que todos los países
de la Unión debían haber incorpo-
rado a sus respectivas legislaciones
antes del 22 de diciembre de 2002.
España va un tanto retrasada.
El último 22 de julio el Consejo de
Ministros aprobó el proyecto de
ley que incorpora la directiva euro-
pea a la legislación española. Es
ese proyecto el que se está discu-
tiendo ahora en el Congreso, y el
que ha provocado reacciones dife-
rentes. Tal como explica Pedro Fa-
rré, director de Relaciones Corpo-
rativas de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), “de
lo que ahora se trata es de refor-
mas pequeñas que no cambian el
régimen de propiedad vigente”.
También lo dice Magdalena Vi-
nent, directora general del Centro
Español de Derechos Reprográfi-
cos (CEDRO): “Es sólo un par-
che. No cambia lo fundamental,
pero sí modifica algunas cuestio-
nes que afectan directamente al
sector del libro”.
La ley que está siendo someti-
da a esta pequeña intervención
quirúrgica que exige la legislación
europea, para adecuarla al nuevo
entorno digital, es el texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelec-
tual que se aprobó, con un consen-
so político muy alto, en 1996. “Lo
que se ha hecho es intentar armo-
nizar los derechos de propiedad
intelectual en el entorno digital”,
explica Concepción Becerra, secre-
taria general técnica del Ministe-
rio de Cultura. “Una de las nove-
dades en el catálogo de derechos
es el reconocimiento explícito en
esta ley del derecho de puesta a
disposición interactiva. Es decir,
que se reconoce el derecho que tie-
ne cualquier usuario, gracias a las
nuevas tecnologías, de acceder a
las obras en el lugar y el momento
que elija. Ahora, si quiero, puedo
ver una película en la playa desde
mi ordenador portátil en el mo-
mento en que me apetezca, por
ejemplo”.
El otro asunto sensible afecta a
la regulación del régimen de copia
privada. La legislación española
reconoce el derecho de los usua-
rios a hacer copias de determina-
das obras para su uso privado.
“Aquí de lo que se trata es de dis-
cutir los límites”, explica Concep-
ción Becerra. Cuando Farré se re-
fiere a este asunto habla de “remu-
neración compensatoria por copia
privada”. Dicho de otra manera:
que se debe compensar a los auto-
res por la utilización de su obra en
el ámbito doméstico a través de la
copia privada gracias a las nuevas
tecnologías.
En este punto, ha habido con-
senso entre las sociedades de ges-
tión de derechos y los fabricantes,
y estos últimos (y los distribuido-
res de CD, DVD y de escáneres
multifunción) han de pagar un ca-
non que compensa a los autores
por esas copias domésticas que se
permiten en España. El canon re-
percute en los usuarios, que pagan
un poco más al comprar los sopor-
tes (los CD o DVD vírgenes...),
digamos que por el concepto de
“derechos de autor”.
El derecho a la copia privada,
reconocido en la legislación espa-
ñola, obliga también a las empre-
sas a que no utilicen “medidas tec-
nológicas de protección”, dice Be-
cerra, que evitan que las obras (un
CD, un DVD) puedan copiarse.
“Si en la legislación actual no ha-
bía límites en el derecho de hacer
copias, la nueva ley sólo permite
que se hagan tres copias para uso
privado”, explica.
La reforma podrá ser mínima,
podrá ser un parche, pero la mate-
ria que regula la Ley de Propiedad
Intelectual es tan sensible, que el
cambio de sitio de una coma pue-
de desencadenar la catástrofe. Un
comunicado de la Federación pa-
ra la Protección de la Propiedad
Intelectual (FAP) dejaba vislum-
brar lo que hay detrás de la refor-
ma que se discute en el Congreso.
La directiva europea nace para in-
tentar detener el incremento de los
delitos contra la propiedad en Eu-
ropa, que en nuestro país “está
afectando a los 100.000 puestos de
trabajo del sector audiovisual (sec-
tor cinematográfico, videográfico
y de videojuegos)”. Y daban ci-
fras: en 2004, hubo “70 millones
de reproducciones ilegales frente a
46 millones distribuidas legalmen-
te”, lo que supone unas pérdidas
de 750 millones de euros en el sec-
tor audiovisual y 300 millones de
euros en el sector de videojuegos.
“No estamos de acuerdo con el
derecho privado a hacer tres co-
pias”, cuenta Pedro Pérez, presi-
dente de la Federación de Asocia-
ciones de Productores Audiovisua-
les de España (FAPAE). “Nos lo
jugamos todo y hay muchas cosas
que están cambiando: el mercado
se transforma, hay nuevas formas
de explotación, está Internet y el
disco duro. Las tres copias favore-
cen la piratería y si ahora nos equi-
vocamos, pervertimos todo el mo-
delo. ¿Quién va a invertir si hay
muchos riesgos para la recupera-
ción de la inversión?”.
La complejidad de la Ley de
Propiedad Intelectual es tal, y
hay tantos intereses enfrentados,
que “no se puede complacer a
todas las partes, y todas tienen
algo que ceder”, dice Becerra. Fa-
rré es rotundo: “La SGAE no va
a admitir rebajas en la protec-
ción de los derechos de los auto-
res. Es importante que haya saté-
lites, cables de fibra óptica, nue-
vos dispositivos electrónicos, di-
ferentes operadores de comunica-
ción. Pero no tienen ningún senti-
do si no existen los contenidos
que circulen por ahí. Y esos con-
tenidos los producen los creado-
res. Y los derechos de propiedad
son el salario que cobran para
hacer dignamente su trabajo”.
LaLey de Propiedad Inte-
lectual desencadena apa-
sionados debates, pues
opera sobre un territorio
en el que semezclan intere-
ses diversos y muchas ve-
ces enfrentados. Están,
por un lado, los usuarios,
dentro de los que el ciuda-
dano corriente es el últi-
mo eslabón de una larga
cadena. Antes están las te-
levisiones, las empresas,
la hostelería, los bares y
un largo etcétera. “Cada
vez que se utiliza una fo-
to, en la televisión por
ejemplo, se paga un por-
centaje de derechos de au-
tor. Y ocurre también
cuando se pone una can-
ción en un hotel”, explica
Concepción Becerra. En
el otro lado están las enti-
dades que gestionan los
derechos de autor, y que
se ocupan de que los crea-
dores de un libro, de una
película o de una melodía
puedan cobrar cada vez
que se utiliza su trabajo.
Así que hay que gene-
rar entre todos los secto-
res implicados el suficien-
te consenso para que las
cosas funcionen y no se
distorsionen los distintos
ámbitos por los que circu-
la una producción artísti-
ca o intelectual. Producto-
res, distribuidores, consu-
midores, creadores, opera-
dores de telecomunica-
ción, televisiones y las in-
dustrias que están detrás
de cada sector (el cine, el
libro, el teatro, la música,
los videojuegos, etcétera).
Durante los últimos
días, CEDRO se ha pro-
nunciado también a pro-
pósito de la reforma de la
Ley de Propiedad Intelec-
tual señalando que vulne-
ra al sector del libro. Y es
que hay determinadas cir-
cunstancias en las que la
ley determina que el autor
no tiene derechos sobre su
obra. En este proyecto de
modificación, en el caso
de que esas obras sirvan
como ilustración con fines
de enseñanza (fotocopias
de un poema de García
Lorca, por ejemplo). “No
se ha establecido, como su-
cede en otros países euro-
peos, una compensación a
los autores por la utiliza-
ción de sus obras en el ám-
bito de la enseñanza”, co-
mentaMagdalena Vinent.
“Pero es que, además, la
ley permite la comunica-
ción pública de obras a
través de redes internas en
bibliotecas y otras institu-
ciones culturales. Si una
de ellas tiene una gran can-
tidad de obras, las demás
disponen de todo ese ma-
terial. No hay compensa-
ción alguna, y si las cosas
siguieran por esos derrote-
ros, en breve no habrá ya
manera ni de editar, ni de
escribir”.
Un laberinto de intereses
La batalla por el valor de la creación
El Congreso discute la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual ante los cambios tecnológicos
LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La UE fijó en 2001 el marco jurídico que da protec-
ción a los derechos de autor en la sociedad de la
información. Los Estados han ido adecuando des-
de entonces sus respectivas leyes a esa directiva
europea con la facultad de establecer determina-
das excepciones o limitaciones. No ha sido tarea
fácil, y unos cuantos países van retrasados en la
trasposición de la norma. España debate en estos
momentos la reforma de la Ley de Propiedad Inte-
lectual. Establecer cuál es el valor de la creación y
armonizar los intereses de autores, industria, usua-
rios y ciudadanos es una tarea que se ha emprendi-
do con la firme voluntad de alcanzar el mayor
nivel de consenso en un mundo en el que el avance
tecnológico plantea nuevos retos cada día.
La fiesta ciber Party in Line que se celebró en septiembre pasado en Alcobendas (Madrid). / CLAUDIO ÁLVAREZ
Se reconoce el derecho
de acceder a las obras
en el lugar y el
momento que se elija
La nueva ley
sólo permite que se
hagan tres copias
para uso privado
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ISRAEL PUNZANO, Barcelona
El Salón del Manga, que ayer ce-
rró sus puertas en La Farga de
L’Hospitalet de Llobregat, ha re-
cibido en su undécima edición
63.000 visitantes, según fuentes
de la organización del evento. La
asistencia es ligeramente supe-
rior a la registrada el año pasado,
cuando se acercaron al recinto
58.000 otakus, nombre con el que
se conoce a los aficionados a los
tebeos japoneses. El aumento de
visitantes —cifrado en 5.000 nue-
vos usuarios— ha permitido ba-
tir aquel récord.
Durante dos años consecuti-
vos, el Salón del Manga se ha
alargado un día porque su cele-
bración coincidía con el puente
festivo del 1 de noviembre. A pe-
sar del éxito de público, que se
incrementa en cada edición, los
organizadores no repetirán la ex-
periencia en próximas entregas.
“Después de pensarlo mucho, he-
mos decidido que volveremos a
los tres días originales. Sólo alar-
garemos el salón esporádicamen-
te cuando coincida con el puente
festivo para evitar así prolongar-
lo en días laborables. En cual-
quier caso, ha sido de nuevo un
éxito”, explica la directora del Sa-
lón del Manga, Pilar Gutiérrez,
quien considera que el encuentro
se ha convertido ya en un referen-
te a escala estatal. Lo prueban
los visitantes llegados de Grana-
da, Valencia, Tarragona, Melilla
y otras ciudades españolas.
El Salón del Manga tampoco
se trasladará a otro recinto, aun-
que los 10.000 metros cuadrados
que ocupa La Farga de L’Hospi-
talet se han quedado pequeños
estos días para acoger a los entu-
siastas otakus. Las largas colas
para acceder a la cita comiquera
han causado exasperación entre
los asistentes, en su mayoría jóve-
nes con unas edades comprendi-
das entre 15 y 25 años. “Forman
un público muy entregado y fiel
que se apunta a todas las activida-
des del salón. Aquí hacen mu-
chos amigos y la mayoría repite
todos los años. Para ellos es co-
mo una gran fiesta del manga”,
dice Gutiérrez.
Los concursos de karaoke y
disfraces encabezan de nuevo las
preferencias de los otakus.
En coincidencia con la publica-
ción del libro de Peissel, la Casa
del Tíbet de Barcelona (Roselló,
181), donde se presenta mañana a
las 20.00 horas la obra, inaugura
el mismo día una exposición de las
acuarelas originales del autor.
Peissel (1939) afirma que desde
su primer viaje a los territorios hi-
malayos, los tibetanos le sedujeron
por su sentido del humor, la ampli-
tud de su mente y la importancia
que dan a la belleza. Los tibeta-
nos, escribe, pese a ser pobres, se
preocupan de que las cosas tengan
un aspecto hermoso. Algo que,
opina, tiene que ver con los para-
jes que les rodean: “Viven en me-
dio de la asombrosa belleza de es-
tas tierras altas del Tíbet, ilumina-
das por la dorada claridad de su
elevada altura”.Tíbet, la peregrina-
ción imposible, que muestra en un
centenar de acuarelas el rico patri-
monio de edificios y monumentos
del país, es una irrebatible expre-
sión de ese amor a la belleza de los
tibetanos y también un canto al
misterio que ha rodeado esas tie-
rras y ha hechizado —en buena
medida a través de los escritos de
mismo Peissel— a más de una ge-
neración. También es el precioso
libro una prueba de que Michel
Peissel además de viajero sensible,
escritor y hombre valiente, es todo
un artista.
Explica él mismo que su prime-
ra acuarela la realizó por pura ca-
sualidad, intentando dibujar una
modesta casa del Bután. Compren-
dió entonces, dice, la necesidad de
entender el proceso de construc-
ción para ilustrar bien un edificio;
lo que le hizo sumergirse obsesiva-
mente, como en todas sus investi-
gaciones, en la técnica de los alba-
ñiles, carpinteros y pintores tibeta-
nos. Las acuarelas, tan vivas que el
viento parece mecer las banderas
de oración y uno experimenta el
vértigo y la espiritualidad de aque-
llas regiones, muestran no sólo for-
talezas, monasterios y palacios, si-
no también cabañas, tiendas, to-
rres y chortens.
El libro aspira a contribuir a
que la gente conozca y aprecie la
arquitectura tibetana como un tes-
timonio de la “eterna vitalidad”
de la cultura que la ha originado y
de su afán de pervivencia. El cente-
nar de acuarelas de Peissel y el tex-
to que las acompaña constituyen
un trayecto no sólo geográfico si-
no histórico. El enorme territorio
que cubre la obra va desde Baltis-
tán, Ladakh y Zanskar en el oeste
hasta la provincia china de Kansu
—monasterio de Labrang— al es-
te, pasando por Mustang, Nepal,
Sikkim y Bután al sur. El libro
arranca con la imagen del castillo
fortaleza de Yambulagang, el edifi-
cio más antiguo de Tíbet, escribe
Peissel, del que salió Songtsen
Gampo en 627 para convertirse en
el primer emperador del país. Des-
tacan en el libro las vistas del Pota-
la de Lasha. Puede verse también
algún lugar que ya no existe, como
la fortaleza de Shigatse, destruida
por los chinos y dibujada por Peis-
sel a partir de una vieja fotografía.
Incendio de un silo de avellanas
Un incendio que se declaró ayer por la mañana en la Cooperati-
va Agraria de La Selva del Camp (Baix Camp) obligó a vaciar
un silo lleno de avellanas con la ayuda de un tractor dotado de
aspiradora, informaron los Bomberos de la Generalitat. El
fuego afectaba el exterior del depósito de avellanas y las llamas
amenazaban a otro silo cercano que los bomberos protegieron
remojándolo y lanzando espuma.— EFE
Quema de ocho contenedores en Lleida
Unos desconocidos quemaron ocho contenedores en la ciudad
de Lleida en la madrugada de ayer. Los incidentes se produje-
ron entre las cinco y las ocho de la mañana. En la misma
ciudad, los Mossos d’Esquadra detuvieron al ciudadano de
nacionalidad venezolana Carlos Felipe O. G., de 25 años de
edad, como presunto autor de un robo con intimidación en un
bar de la calle de Magdalena de Lleida.— EP
Un escalador resulta herido en Montserrat
Un escalador resultó herido ayer como consecuencia de una
caída desde una altura de 15 metros en la vía de escalada Easy
Reader, que se encuentra en la pared del aéreo, en la ladera de
Montserrat. Óscar H., de 31 años, sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico grave y tiene el brazo derecho roto. El escalador
tuvo que ser trasladado en helicóptero e ingresado en el hospi-
tal Vall d’Hebron de Barcelona.— EFE
45.000 barceloneses visitaron los cementerios
Unos 45.000 barceloneses se desplazaron ayer a los cementerios de
la ciudad para honrar a sus difuntos con motivo del día de Todos
los Santos. Una de las novedades de la jornada en el cementerio
municipal de Poblenou fue el sistema informático de búsqueda de
sepulturas y de la máquina expendedora de flores instalada por los
Servicios Funerarios de Barcelona. La iniciativa tecnológica preten-
de servir de ayuda a los visitantes del cementerio, ya que normal-
mente la administración está cerrada y los usuarios sólo pueden
recurrir al personal de seguridad.
El Salón del Manga de L’Hospitalet bate
su récord de asistencia con 63.000 visitas
Michel Peissel pinta los reinos
perdidos del Himalaya
El explorador recoge en un libro un centenar de sus acuarelas
JACINTO ANTÓN, Barcelona
“Trenzan las colas de sus ponis y decoran sus
casas diciéndose: ‘¿Quién quiere un poni o una
casa con aspecto triste?”. La frase sobre los tibeta-
nos del viajero y explorador francés Michel Peis-
sel, el inolvidable autor de libros como Mustang,
reino perdido del Himalaya, abre su maravillosa
nueva obra, Tíbet, la peregrinación imposible (Sir-
pus), un volumen con un centenar de acuarelas en
las que plasma toda la belleza y misterio de los
parajes que ha recorrido, a pie y a caballo, duran-
te 40 años.
El gran chorten del monasterio de Hemis, dibujado por Michel Peissel.
Uno de los pasillos del cementerio de Poblenou. / JORDI ROVIRALTA
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ISRAEL PUNZANO, Barcelona
El Salón del Manga, que ayer ce-
rró sus puertas en La Farg de
L’Hospitalet de Llobregat, ha re-
cibido en su undécima edición
63.000 visitantes, según fuentes
de la organización d l evento. La
asistencia es ligeramente supe-
rior a l registrada el año pasado,
cuando se cercaron al recinto
58.000 otakus, nombre con el que
se conoce a los aficionados a los
tebeos japoneses. El aumento de
visitantes —cifrado en 5.000 nue-
vos usuarios— ha permitido ba-
tir aquel récord.
Durante dos años consecuti-
vos, el Salón del Manga se ha
alargado un día porque su cele-
bración coincidía con el puente
festivo del 1 de noviembre. A pe-
sar del éxito de público, que se
incrementa en cada edición, los
rganizad res no repetirán la ex-
periencia en próximas ntregas.
“Después de pensarlo mucho, he-
mos d cidido que volv remos a
los tres día originales. Sólo alar-
garemos el salón esporádicamen-
te cuando coincida con el puente
festivo para evitar así prolongar-
lo en días laborables. En cual-
quier caso, ha sid de n evo un
éxito”, xplica la directora del Sa-
lón del Manga, Pilar Gutiérrez,
quien considera que el encuentro
se ha convertido ya en u referen-
te a escala estatal. Lo prueban
los visitantes llegados de Grana-
da, Valencia, Tarragona, Melilla
y otras ciudades españolas.
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e trasladará a otro r cinto, aun-
que los 10.000 metros cuadrados
que ocupa La Farga de L’Hospi-
talet se han quedado pequeños
estos días para acoger a los entu-
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Llibressobrerodes
Catalunyadisposa actualment d’onzebibliobusos i ennecessitaria trenta-tres
mésper cobrir les necessitats delsmunicipis petits i les zones residencials
AinaMercader
BARCELONA
Si la gent no pot arribar als
llibres, els llibres van a la
gent. Aquesta és la idea a
partir de la qual van sorgir
els bibliobusos, un sistema
de biblioteques nòmades
sobre rodes. Per fora són
com autobusos de línia,
però per dintre no tenen se-
ients, sinó prestatgeries, i
els viatgers quehi ha a bord
són sempre llibres disposats
a ser prestats.
A Catalunya hi ha un
total d’onze biblioteques
sobre rodes que acosten la
literatura a 120.000 lectors
potencials de 94municipis
de menys de 3.000 habi-
tants, que no disposen d’un
servei de biblioteques fixes.
D’aquests onze, nou són de
la Diputació de Barcelona i
els altres dos cobreixen la
resta del país. Però, per tal
de donar servei als més de
500municipis que no supe-
ren els 1.000habitants, cal-
drien 33 vehicles més, se-
gons el pla demillora deta-
llat per Assumpta Bailac,
directora general deCoope-
ració Cultural de laGenera-
litat, durant el segon con-
grés de bibliotequesmòbils
d’Espanya, que s’ha celebrat
recentment a Barcelona.
Gràcies a aquesta trobada
van fer parada a la ciutat,
per primera vegada, set bi-
bliobusos d’arreu de l’Estat.
“Això és com una biblio-
teca de veritat. La diferèn-
cia és que aquesta ve a tu i
va per carretera”, explica
Anabel Ramos, la bibliote-
cària del bus que s’encarre-
ga de transportar, des de fa
disset anys, literatura per
25 pobles de les Garrigues i
de les comarquesdel Segrià.
Ramos subratlla que dins
d’una biblioteca mòbil el
més important és la bona
gestió de l’espai.
4.000 documents per bus
A les prestatgeries d’un bi-
bliobús s’hi poden encabir
uns 4.000 documents,
entre llibres, vídeos, CDs,
DVDs, revistes i premsa es-
crita, però disposen d’uns
13.000 documents que es
guarden a la biblioteca cen-
tral de la comarca. “El nos-
tre punt de parada fix és al
davant de les escoles: per
això els usuaris habituals de
la biblioteca acostumen a
ser els escolars i avis o pares
que van a buscar els nens”,
diu Leticia Moya, la biblio-
tecaria d’un vehicle de Cas-
tella – laManxa, que fa l’iti-
nerari per una trentena de
pobles de la serra castella-
na. Tant Ramos comMoya
asseguren que el bibliobús
funciona com un punt de
trobada al poble: “La gent
queda per veure’s aquí, on
fan petar la xerradeta com
si fossin en una botiga”.
Deu ser per aquesta raó
que a dins d’una biblioteca
mòbil és impensable el si-
lenci sepulcral que acostu-
ma a ser condició indispen-
sable de les biblioteques
fixes. Moya comenta que
per avisar la gent que ja hi
són posen la música ben
forta i Ramos afegeix que
poder cridar, parlar, mirar
unapel·lícula o escoltarmú-
sica són les diferènciesmés
considerables que hi ha
entre una biblioteca fixa i
Concentració de biblobusos davant del Macba fa uns dies, ambmotiu del segon congrés de bibliobusos de l’EstatMARTA PÉREZ
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una de mòbil; “la resta és
pràcticament igual: dispo-
sem de préstec interbiblio-
tecari i d’un fons de gran
qualitat”.
També ‘best sellers’
Enaquests fonshiha, amés
dels documents suscepti-
bles de ser prestats, un re-
productor demúsica i DVD
i ordinadors amb connexió
a Internet. Teresa Castelló,
bibliotecària d’undels auto-
busos de laDiputació, avisa
que cal defugir el tòpic:
“Quanparlemdel serveis iti-
nerants no hem de pensar
en pobles rurals, també hi
ha petites residències dor-
mitori”.
Amés, semblaqueper als
fenòmens literaris els quilò-
metres no són cap obstacle:
“Des de l’èxit del Codi da
Vinci, el quemés es dema-
na és novel·la històrica,
però també tenen molta
sortida llibres de cuina i de
jardineria”, diu Castelló.
Amb velcro i cordes
Ajustar els llibres amb vel-
cro, i fustes o cordes perquè
no caiguin quan el bus està
en funcionament, o tenir en
compte que cada bibliobús
ha d’estar atès per un bibli-
otecari i un xòfer tècnic,
que alhora és auxiliar de bi-
blioteca, són alguns dels
consells que va donar Ian
Stringer, president de la
secció de biblioteques mò-
bils de la Federació Interna-
cional deBiblioteques, en la
ponènciaLes101 coses que
cal saber sobre el servei
d’unabibliotecamòbil, en el
marc del congrés barceloní.
PerStringer, la “flexibilitat”
és la paraula clauperdefinir
aquest servei “perquè no
l’afecten els terratrèmols ni
cap altre desastre natural,
s’adapten al context social i
acullen diferents activitats
de promoció de la lectura”.
Per exemple, al llarg de tot
l’any s’ha passejat pels po-
bles de Castella un bus te-
màtic sobre el Quixot. I un
altre cas: durant la guerra
de Kosovo, els bibliobusos
s’encarregaven de rescatar
i protegir llibres.
Elmodel de bibliobús ac-
tual no és un invent recent.
La biblioteca mòbil que es
va posar en funcionament
durant laGuerraCivil tenia
la funció d’acostar la cultu-
ra als soldats republicans
que lluitaven al front i alho-
ra col·laborava ambels hos-
pitals. Aquest bus, que de-
penia del Servei deBibliote-
ques Populars de la
Generalitat, és el precedent
dels que ara porten la lectu-
ra a la porta de casa. 
1. Interior d’un bibliobús
amb prestatgeries a banda i
bandaMARTA PÉREZ
2. Bibliobús de la Generalitat
republicana GENERALITAT
3. El sostre permet l’entrada
de llumMARTA PÉREZ
4. Finestra i connexió a
Internet a l’interior d’un
bibliobúsMARTA PÉREZ
Cedés
d’avui
Mentider
Marc Parrot
Marc Parrot s’estrena en
català amb aquest àlbum
en què aposta per sons or-
gànics i lletres pròximes a
l’absurd i riques en expres-
sions. Són 10 temes de rit-
mes tranquils i gruixuts,
sense efectismes electrò-
nics, amb els quals el músic
sembla fer una declaració
de sinceritat creativa.
(MÚSICA GLOBAL)
Ahorapiden
tu cabeza
Ariel Rot
Veterà de bandes com Te-
quila i Los Rodríguez, Ariel
Rot torna amb aquest disc
de rock clàssic, el setè en
la seva discografia en soli-
tari, ple d’al·lusions autobi-
ogràfiques. Obert a un so
mésmestís, Rot mostra la
sevamaduresa en temes
comMuñeca rota.
(DROATLANTIC)
Les
carreteres
Muhel
Segon disc d’aquest can-
tautor en franca progres-
sió. Produït per Jordi Gas i
Valen Nieto, dosmúsics de
l’òrbita de Pep Sala, Muhel
mostra una sensibilitat es-
pecial a mig camí entre el
pop i la cançó que demos-
tra amb unamaneramolt
especial de cantar.
(PICAP)
Plata
Pablo Guerrero
Homenatge al Quixot i un
cant a la dona, Plata és un
disc de contrastos capaç
de ser delicat i aspre alho-
ra. Produït per Luis Mendo
i amb les col·laboracions
de Luz Casal i Eduardo La-
guillo, Pablo Guerrero toca
la fibra tova amb aquestes
dotze cançons sorgides de
l’ànima.
(DROATLANTIC)
Surplus
Glissando*
Canvi de formació i de se-
gell, però no de so. Glissan-
do* segueix fidel a un pop
melòdic i detallista en què
la veu de Laia Vaquè apor-
ta una fragilitat d’aires in-
nocents molt personal.
Surplus és el tercer àlbum
d’una banda quemereix
una especial atenció en
tots els sentits.
(DISCMEDI/BLAU)
Made in
Barcelona
Diversos
Autèntica antologia del
pop-rock barceloní. Doble
disc acompanyat d’un DVD
en què s’inclouen 33
temes, 29 clips i entrevis-
tes amb les bandesmés
potents de l’escena indie,
amb cançons noves de
StandStill, 12Twelve, Re-
free i Mishima i inèdites de
Lek Mun i PolandSonora.
(SATÉLITE K)
J.M.
Hernández
Ripoll
El 1938va
començar a
funcionar la
primera
bibliotecamòbil,
queportava
llibres als soldats
republicansque
lluitavenal front
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Societat
“S’ha de ser dur amb l’incivisme
però respectuós amb l’exercici
de la ciutadania”
Jordi Portabella, segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Panxa i
risc
d’infart
Com més
ampla és la
cintura més
risc hi ha de
malalties
coronàries
Aeroport
de
Sabadell
Unes 500
persones tallen
l’autopista
en favor de
la reobertura
GuerraentreMicrosoft iGoogle
pel serveide llibresa Internet
a L’empresa de Bill Gates digitalitzarà 100.000 volums de la British Librarya El Google Print s’ha posat en
marxa aquesta setmana en període de provesa La publicitat i la venda per Internet obren un nou negoci
JoaquimElcacho
BARCELONA
Microsoft i Google han en-
trat en una guerra oberta
per unmercat que pot tor-
nar a revolucionar els ser-
veis d’Internet: la digitalit-
zació i consulta dels llibres
de totes les biblioteques i
fonts editorials del món.
Mentre que Google posa en
marxa el servei Google
Print (disponible enperíode
de proves des de dijous a
l’adreça http://print.goo-
gle.com), Microsoft està a
punt de firmarunacordper
digitalitzar i oferir lliure-
ment 100.000 llibres de la
British Library, segons va
confirmar ahir la mateixa
biblioteca britànica.
El servei de llibres digita-
litzats i informació biblio-
gràfica deMicrosoft portarà
el nom de MSN Book Se-
arch i treballarà conjunta-
ment amb l’Aliança deCon-
tingutsOberts (OCA), inici-
ada per Yahoo.
Per la seva banda,Google
Print es basa en un acord
amb laBibliotecaPública de
NovaYork i les universitats
d’Oxford, Harvard, Stan-
ford iMichigan i, enunapri-
mera fase, assegura oferir
10.000 llibres queno es tro-
ben protegits pels drets
d’autor.
De fet, el copyright dels
llibres i publicacions ha
estat fins ara el principal en-
trebancdels projectes de di-
gitalitzaciómassiva dema-
terial imprès. Demoment,
les iniciatives de Google i
Microsoft assegurenque ga-
rantiran els drets d’autor de
totes les obresdigitalitzades
i, per tant, només oferiran
als usuaris d’Internet, de
forma oberta, les publicaci-
ons que ja no estiguin sot-
meses a aquests drets
(obres antigues o d’ús pú-
blic) o aquelles que explíci-
tamenthanestat facilitades
pels seus autors o editors.
Les possibilitats de nego-
ci en la digitalització de la
bibliotecauniversal són im-
menses. D’una banda, els
gestors d’aquesta ingent
quantitat d’informació pen-
sen obrir unnoumercat pu-
blicitari per a la promoció i
distribució de llibres.
D’altra,GooglePrint oMSN
Book Search es poden con-
vertir en la competència de
serveis de venda de llibres
comAmazon.
Les biblioteques i univer-
sitats que col·laboren en
aquests projectes desta-
quen els beneficis culturals
i històrics de disposar de
tots els seus llibres en for-
mat digital (indestructible i
fàcilment consultable).
INFORMÀTICA
La versió digital de llibres, com la que té l’escriptor Stephen King d’alguns dels seus volums, obre unmercat ampli i no exempt de polèmiques, com la del ‘copyright’ AVUI
El Google Print, que s’ha posat
enmarxa aquesta setmana,
ofereix dos tipus de serveis.
La funció principal és poder
fer consultes sobre els llibres
disponibles, trobar edicions
poc conegudes, conèixer els
llibres publicats per un autor
determinat o fins i tot trobar
cites de persones o frases in-
closes enqualsevol dels llibres
escanejats. Una vegadadesco-
bert el llibre d’interès, l’usuari
rep informació sobre les lli-
breries onpot adquirir-ne un
exemplar. Ambaquest servei,
per exemple, es descobreix
Primera biblioteca universal
que l’OxfordUniversity Press
va publicar l’any passat un lli-
bre, Environmental Protest in
Western Europe, que inclou en
la seva pàgina 264una llarga
cita atribuïda al periodista Jo-
aquimElcacho.
D’altra banda, Google Print
afirmaque ofereix íntegra-
ment 10.000 llibres de domini
lliure, i posa l’exemple del
Books andCulture, escrit el
1896perHamiltonWright
Mabie. Demoment, però, pos-
siblement per problemes tèc-
nics, no es pot accedir a les
279pàgines d’aquest llibre.
Les xifres
10.000 100.000
llibresde la British Library
seran digitalitzats pel servei
MSNBook Search de l’empre-
sa informàticaMicrosoft.
llibres i publicacions lliures
de domini públic han estat di-
gitalitzats durant l’últim any
pel servei Google Print.
26
milionsde llibres es conser-
ven actualment a la biblioteca
del Congrés dels Estats Units,
una de lesmés grans delmón
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El presidente del comité organiza-
dor del Salón del Libro barcelonés
—integrado por el Gremio de Edi-
tores de Cataluña y el de Libreros
de Barcelona y Cataluña—, Ma-
nuel Sanglas, dice sentirse “muy
satisfecho” por el desarrollo del
evento, que se clausuró ayer y al
que califica de “éxito”, aunque re-
conoce que en futuras ediciones se
deberán corregir desajustes diver-
sos —como la falta de seguimien-
to por parte de los adolescentes—
y mejorar la adecuación de las ins-
talaciones. “Nuestra evaluación es
muy positiva. Hemos conseguido
con creces los objetivos propues-
tos, como el de atraer a los lectores
y fomentar la lectura entre los ni-
ños. Estamos muy satisfechos con
el resultado”, afirma Sanglas, y
añade: “Apostamos por un mode-
lo de salón muy especial, inspirado
en el de París y basado en los sellos
editoriales. No nos dirigíamos al
sector especializado, sino al públi-
co lector. Ha funcionado, aunque
se deben mejorar muchas cosas.
Por ejemplo, no hemos consegui-
do atraer a los adolescentes”.
El desarrollo del salón —que se
ha prolongado durante seis días—
concentró su mayor afluencia de
público adulto durante el fin de
semana. Algunos participantes re-
claman que en los próximos años
se reduzca su duración para dismi-
nuir el coste que les ha supuesto
acudir al encuentro, mientras que
otros apuestan por alargarlo. “He-
mos recibido quejas de expositores
llegados de Madrid, cuyo esfuerzo
económico es mayor porque tie-
nen que contratar personal y pa-
gar traslados. Se ha registrado una
mayor afluencia de lectores adul-
tos el fin de semana, pero eso es
algo que no nos sorprende porque
sucede en todas las ferias, excepto
en las dirigidas a los profesionales.
Los días laborables han acudido,
sobre todo, escuelas. Ha sido posi-
tivo, porque muchos niños han re-
gresado con sus padres”.
Si bien Sanglas se felicita por la
colaboración final entre libreros y
editores, admite que se tuvieron
que limar muchos desencuentros.
“Éramos conscientes de que cual-
quier acuerdo con los libreros com-
portaba la imposibilidad de apli-
car descuentos, lo que nos hizo pre-
guntarnos: ¿qué incentivos pode-
mos entonces ofrecer al visitante?
Optamos por una feria en la que
se mostrasen los fondos editoriales
como principal atractivo”.
No obstante, en algunas case-
tas se han aplicado descuentos no
permitidos por la organización.
“En los contratos aparecía explíci-
tamente la prohibición de aplicar
descuentos extraordinarios. La ley
del libro permite establecer des-
cuentos del 5%, cifra que se puede
incrementar hasta el 10% en ferias.
Sin embargo, nosotros hicimos
constar la prohibición expresa de
hacer descuentos superiores al 5%.
Es verdad que en algunos exposito-
res no se ha cumplido ese acuerdo.
Por ello, tomaremos las medidas
oportunas”.
Una de las cosas que se debe-
rán hacer en próximas ediciones
será crear espacios adecuados pa-
ra los coloquios y las presentacio-
nes de libros. La algarabía de las
actividades infantiles impedía oír a
los ponentes de los debates. “Este
recinto genera muchos problemas
de sonido, pero en Barcelona no
hay lugares en los que se puedan
celebrar acontecimientos de este ti-
po. Deberemos resolver estos pro-
blemas en futuras ediciones, aun-
que no sabemos todavía cómo ha-
cerlo. Para los debates, se tendrían
que acondicionar salas bien aisla-
das”. A juicio de Sanglas, estos
“detalles” no enturbian el “éxito”
del salón.
El nuevo Salón del Libro
barcelonés se “acerca” a
su previsión de visitantes
Los organizadores del evento afirman que ha
sido un “éxito”, pese a reconocer desajustes
I. P., Barcelona
Los participantes del Salón del
Libro de Barcelona han coincidi-
do en destacar la necesidad de
dotar a la capital catalana de una
feria literaria que sustituyera a la
antigua del paseo de Gràcia y se
sumara a la fiesta de Sant Jordi.
“La feria del paseo de Gràcia se
convirtió en una tienda de enci-
clopedias y no satisfacía a nadie.
Se celebraba en fechas próximas
a Sant Jordi, algo muy negativo.
Por eso decidimos trasladar el
nuevo salón al otoño, lo que ha
sido un acierto. En principio, la
celebración de este encuentro es-
taba asegurada hasta 2008, aun-
que la respuesta del público nos
permite pensar que permanecerá
siempre”, aventura Sanglas.
Otro de los objetivos por los
que trabajarán los organizadores
del salón será dotarlo de proyec-
ción internacional. “Quizá no
nos explicamos bien al principio.
Cuando dijimos que queríamos
convertir el salón en un referente
internacional, nos referíamos al
deseo de consolidarlo y no a la
presencia de editoriales extranje-
ras. Aquí se realiza venta directa
al público y no tendrían clientes.
En esta primera edición quisi-
mos incluir una representación
de editores del norte de África
para atraer a los inmigrantes. Fi-
nalmente no lo conseguimos, pe-
ro estarán en el futuro. También
hemos mantenido contactos con
ferias como las de Francfort y
Guadalajara”.
Continuidad asegurada,
aspiración internacional
ISRAEL PUNZANO, Barcelona
El nuevo Salón del Libro de Barcelona se clausuró ayer en el recinto
ferial deMontjuïc, tras seis días de desarrollo, sin que sus organiza-
dores concretasen datos de asistencia. Sólo avanzaron que la cifra
se acercará a los 70.000 visitantes, con lo que se cumplen sus previ-
siones.De ellos, 10.500 son escolares. El presidente del comité orga-
nizador,Manuel Sanglas, califica de “éxito” la cita, pese a constatar
desajustes que se corregirán, anuncia, en ediciones futuras.
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que califica de “éxito”, aunque re-
conoce que en futuras ediciones se
deberán corregir desajustes diver-
sos —como la falta de eg imien-
to por parte de los adolescentes—
y mejorar la adecuación de las ins-
talaciones. “Nuestra evaluación es
muy positiva. Hemos conseguido
con creces lo obj tivos propues-
tos, como el de atraer a los lectores
y fomentar la lectura entre los ni-
ños. Estamos muy satisfechos con
el resultado”, afirm Sanglas, y
añade: “Apost m s por un mode-
lo de salón muy especial, inspirado
en el de París y basado en los sellos
editoriales. No nos dirigíamos al
sector especializa o, sino al públi-
co lector. Ha f ncionado, aunque
se deben mejorar muchas cosas.
Por ejemplo, no hemos consegui-
do atraer a los ad lescentes”.
El desarrollo del salón —que se
ha prolongado durante seis días—
concentró su mayor afluencia de
público adulto durante el fin de
semana. Algunos participantes re-
claman que en los próximos año
se reduzca su duración para dismi-
nuir el coste que les ha supuesto
acudir al encuentro, mientras que
otros apuestan por alargarlo. “He-
mos recibido quejas de expositores
llegados de Madrid, cuyo esfuerzo
económico es mayor porque tie-
nen que contratar personal y pa-
gar traslados. Se ha registrado una
mayor afluencia de lectores adul-
tos el fin de semana, pero eso es
algo que no nos sorprende porque
sucede en todas l s feri s, ex epto
en las dirigidas a los profesionales.
Los días laborables han acudido,
sobre todo, escuelas. Ha sido posi-
tivo, porque muchos niños han re-
gresado con sus padres”.
Si bien S nglas se felicita por la
colaboración final entre libreros y
editores, admite que se tuvieron
que limar uchos desencuentros.
“Éramos conscientes de que cu l-
quier acuerdo con los libreros com-
portaba la imposibilidad de apli-
car descuentos, lo que nos hizo pre-
gu tarnos: ¿qué incentivos pode-
mos entonces ofrecer al visit nte?
Optamos por una feria en la que
se mostrasen los fondos editoriales
como principal atractivo”.
No obstante, en algunas case-
tas se ha aplicado descuentos no
permitidos por la organización.
“En los contratos aparecía explíci-
tamente la prohibición de aplicar
descuent s extraordinarios. La ley
del libro permite establecer des-
cuentos del 5%, cifra que se puede
incrementar hasta el 10% en ferias.
Sin embargo, nosotros hicimos
constar la prohibición expres de
hacer descuentos superiores al 5%.
Es verdad que en algunos exposito-
res no se ha cumplid ese acuerdo.
Por ello, tom remos las medidas
oportunas”.
Una de las cosas que se debe-
rán hacer en próximas ediciones
será crear espacios decuados pa-
ra los coloquios y las presentacio-
nes de libros. La algarabía de las
actividades infantiles impedía oír a
los ponentes de los debates. “Este
recinto genera muchos problemas
de sonido, pero en B rcelona no
hay lugares en los que se puedan
celebrar acontecimientos de este ti-
po. Deberemos resolver estos pro-
blemas en futuras ediciones, aun-
que no sabemos todavía cómo ha-
cerlo. Para los debates, se tendrían
que acondicionar salas bien aisla-
das”. A juicio de Sa glas, est s
“detalles” n enturbian el “éxit ”
del salón.
El nuevo Salón del Libro
barcelonés se “acerca” a
su previsión de isitantes
Los organizadores del evento afirman que ha
sido un “éxito”, pese a reconocer desajustes
I. P., Barcelona
Los participantes del Salón del
Libro de Barcelona han coincidi-
do en destacar la necesidad de
dotar a la capital catalana de una
feria literaria que sustituyera a la
antigua del paseo de Gràcia y se
sumara a la fiesta de Sant Jordi.
“La feria del paseo de Gràcia se
convirtió en una tienda de enci-
clopedias y no satisfacía a nadie.
Se celebraba en fechas próximas
a Sant Jordi, algo muy negativo.
Por eso decidimos trasladar el
nuevo salón al otoño, lo que ha
sido un acierto. En principio, la
celebración de este encuentro es-
taba asegurada hasta 2008, aun-
que la respuesta del público nos
permite pensar que permanecerá
siempre”, aventura Sanglas.
Otro de los objetivos por los
que trabajarán los organizadores
del salón será dotarlo de proyec-
ción internacional. “Quizá no
nos explicamos bien al principio.
Cuando dijimos que queríamos
convertir el salón en un referente
internacional, nos referíamos al
deseo de consolidarlo y no a la
presencia de editoriales extranje-
ras. Aquí se realiza venta directa
al público y no tendrían clientes.
En esta primera edición quisi-
mos incluir una representación
de editores del norte de África
para atraer a los inmigrantes. Fi-
nalmente no lo conseguimos, pe-
ro estarán en el futuro. También
hemos mantenido contactos con
ferias como las de Francfort y
Guadalajara”.
Continuidad asegurada,
aspirac ón tern ci al
ISRAEL PUNZANO, Barcelona
El nuevo Salón del Libro de Barcelona se clausuró ayer en el recinto
ferial deMo tjuïc, tras seis días de desarrollo, sin que su orga iza-
dores concretasen datos de asistenci . Sólo avanzaron q e la cifra
se acercará a los 70.000 visitantes, con lo que se cumplen sus previ-
siones.De ellos, 10.500 son escolares. El presidente del comité orga-
nizador,Manuel S nglas, califica e “éxito” la cita, pese a constatar
desajustes que se corregirán, anuncia, en edicio es futuras.
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ANDY ROBINSON
Nueva York
En la search economy –“economía delbuscador de internet”–, la publicidad yel marketing jamás serán lo que eran.Los medios de comunicación tampoco.Y para millones de empresas quedar
fuera de los buscadores de Google, Microsoft
MSN, Yahoo significará la muerte en el acto. Son
las previsiones del gurú de tendencias en internet
ex director de las revistas californianas Wired y
The Industry Standard, John Battelle, en su nuevo
libro Search (buscar) (Penguin, 2005).
La clave será aprender a convivir con los
motores de búsqueda. Pero esto crea de-
pendencia, advierte John Battelle. Pone el
ejemplo de Neil Moncrief, cuyo negocio al
por menor de venta de zapatos extra gran-
des despegó hace tres años cuando su em-
presa 2bigfeet.com empezó a aparecer en
el primer puesto en la búsqueda iniciada
por “BIG FEET”. Pero cuando Google
cambió los algoritmos que jerarquizan las
búsquedas, las ventas se hundieron en cues-
tión de semanas. “Era como si el departa-
mento de transporte hubiera eliminado to-
dos los indicadores paraque sus clientes lle-
gasen a la tienda”, escribe Battelle. Ése es
el poder del buscador. Moncrief no tardó
mucho en contratar publicidad con
Google, que cobra al anunciante cada vez
que un usuario pincha sobre un anuncio.
Asimismo cientos demiles de empresas de-
penden ya de los buscadores...
Los ingresos por publicidad de Google
se han duplicado en un solo año para situarse en la
cifra astronómica de 6.000 millones de dólares
(5.140 millones de euros). Hasta hace tres años
Google –fundado en 1995 por dos jóvenes ingenie-
ros de Silicon Valley, Sergey Brin y Larry Page–,
era considerada una idea genial pero sin muchas
posibilidades de ser rentabilizada. Ahora es unami-
na de oro publicitaria cuya capitalización bursátil
es igual a la de laCoca-Cola. Y esto es sólo el inicio,
dice Battelle.
La economía del buscador parece haber cuadra-
do el círculo delmarketing, el dilema de que “sabes
que lamitad del presupuesto publicitario se pierde;
el problema es que no sabes quémitad”, como dijo
unpublicista en los años sesenta. Ahora al vincular-
se a la búsqueda, la publicidad puede hacerse a la
medida de quien ha iniciado la búsqueda y, puesto
que sólo se cobra cuando un posible cliente mues-
tra interés, no se pierde dinero.
Conforme la televisión se fusiona con internet,
la search economy finalmente transformará la pu-
blicidad televisiva, piedra angular de la economía
del consumo del capitalismo maduro. “El funda-
mentodelmarketing –unnegocio de 100.000millo-
nes de dólares y que impulsa todas las empresas del
planeta– se desplaza hacia un nuevo modelo basa-
da en la idea simple de gente que busca cosas me-
diante un motor de búsqueda”, vaticina Battelle.
La industria de la música ya depende de la econo-
mía de búsqueda y “cualquiera que piensa que el
cine y la televisión no van a seguirle, pues, no se
entera”, sostiene Battelle.
La publicidad por buscador está empezando a
hacer mella en la publicidad de la prensa impresa,
que se ha estancado pese a que estamos en fase de
expansión. El martes Google estrenó Google Base,
un nuevo servicio de pequeños anuncios, lo que se
consideraba el último baluarte publicitario para la
prensa debido a su contenido local. Es “un ataque
frontal a la base de anunciantes de los diarios”, dijo
Jeff Jarvis, profesor de estudios de comunicación
de la City University. Empresas como Monster.
com y Craigs List ya han restado un seg-
mento de este mercado a los diarios.
Los periódicos ya reciben toques de aten-
ción de Wall Street. La semana pasada, el
principal accionista deKnightRidder, que
edita periódicos como el Miami Herald y
Philadelphia Inquirer, amenazó con ven-
der su participación ya que “se pierden de-
masiados ingresos publicitarios frente a
medios de internet”. Pero no es sólo la pu-
blicidad, advierte Battelle. Google Noti-
cias, que permite al interesado buscar in-
formación sobre un tema que elige a partir
de 4.500 medios distintos, crea otro dile-
ma para los medios de comunicación. ¿Es-
tar fuera o dentro?
En una estrategia para evitar que el
público en general acceda gratuitamente a
sus ediciones digitales por medio de
Google News o y otros motores de búsque-
da algunos diarios comoelWall Street Jour-
nal o The Economist cobran suscripción
por cada artículo consultado a través de la
red. Pero, segúnBattelle, quedar fuera de los busca-
dores puede resultar tanmortal para los periódicos
comopara las empresas de zapatos como 2BigFeet.
com. “En el ecosistema de noticias, el pecado más
grande es quedar aislado (…), las ediciones digita-
les que construyen un muro en torno a sí mismas
quedarán irrelevantes”, sentencia.c
Las empresas y medios de comunicación deben revolucionar su marketing
Sobrevivir en la economía del buscador
Al vincularse a la búsqueda,
la publicidad puede hacerse a
medida de la persona que inicie
la búsqueda sin perder dinero
La fusión de la televisión e internet cambiará el marketing
PAUL SAKUMA / AP
La popularización
de internet descansa
en buena medida
en los motores
de búsqueda de
información, una
nueva herramienta
que va a
revolucionar las
técnicas de
marketing
empresariales. Los
medios de
comunicación
escritos deben
afrontar el reto de
la competencia en
pequeños anuncios
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S Retos de la edición Andrew Wylie, el agente literario más famoso del
mundo anglosajón, reflexiona sobre los derechos de autor ante el panorama
que supone la digitalización de libros en internet capitaneada por Google
La biblioteca digital
ANDREW WYLIE
Hace sesenta y seis años, un ciego senta-
do en una biblioteca imaginó otra sala,
una biblioteca de tamaño astronómico.
Escribió: “Todo estará en sus ciegos
volúmenes. Todo: la historia minuciosa
del porvenir, Los egipcios de Esquilo, el
número preciso de veces que las aguas
de Ganges han reflejado el vuelo de un
halcón, el secreto y verdadero nombre
de Roma, la enciclopedia que hubiera
edificado Novalis, mis sueños y entre-
sueños en el alba del catorce de agosto
de 1934, la demostración del teorema de
Pierre Fermat, los no escritos capítulos
de Edwin Drood, esos mismos capítulos
traducidos al idioma que hablaron los
garamantas, las paradojas que ideó Ber-
keley acerca del Tiempo y que no publi-
có, los librosdehierrodeUrizen, laspre-
maturas epifanías de Stephen Dedalus
que antes de un ciclo de mil años nada
querrán decir, el evangelio gnóstico de
Basílides, el cantar que cantaron las si-
renas, el catálogo fiel de la Biblioteca, la
demostración de la falacia de ese catálo-
go. Todo...”
Ese hombre era Jorge Luis Borges.
El fragmento pertenece a su ensayo La
biblioteca total, publicado enBuenosAi-
res en 1939.
Seme ha pedido que proporcione de-
talles de nuestro trabajo como agentes
enelámbito internacional, cuál conside-
ro que es nuestra contribución en tanto
que agencia, qué problemas ha habido
y, sobre todo, quehable de “los derechos
de los autores en el siglo XXI”.
Desdemipuntodevista, lamayorba-
talla librada en el sector de la edición
desdequeme introduje enélhaceveinti-
cinco años, en 1980, ha sido entre los su-
ministradores de obras narrativas y en-
sayísticas puramente comerciales y el
mundode la literatura y el pensamiento
serio, en el campo de la historia, la polí-
tica, la ciencia o la biografía. Durante
años–enespecial, enEstadosUnidos, pe-
ro también demodo importante y perju-
dicial en el Reino Unido– el mundo co-
mercial se ha visto determinado, algu-
nos dirían moldeado, por los puntos de
venta al público, siendo las cadenas de
librerías los principales culpables. Sin
embargo, se ha tratado de una determi-
nación, o de un moldeado, en el que ha
colaborado la comunidad editorial en
un esfuerzo pormantenerse a flote. Así,
en el primer término de las cadenas de
librerías circulan de forma perpetua las
pilas de los últimos éxitos de ventas;
mientras que en el fondo encontramos
dispersos algunos libros valiosos, mos-
trando sólo el lomo, ocultos a la vista co-
mohuérfanos adolescentes enunahabi-
tación llena de fulanas.
Desde el principio, me interesó estu-
diar un modelo de negocio más estimu-
lante y que consideraba incluso que po-
día ser más estable, que contuviera el
equivalente a un fondo editorial de alta
calidad; un fondo que creía posible
crear con los libros situados al final de
la tienda: literatura y ensayo serio. Era
el modelo que había funcionado duran-
te años en el caso de Gallimard en Fran-
cia, Hanser en Alemania o Anagrama
enEspaña; funcionaría tambiénenel ca-
so de Companhia das Letras en Brasil.
Knopf se creó siguiendo ese modelo, al
igual que Random House, que empezó
con Ulises. Y Penguin había construido
una empresa sólida y valiosa siguiendo
la misma pauta, con Penguin Classics.
Vi que, como ámbito de una agencia,
podíamos representar sólo la calidad,
sin pisar el lado comercial, pero sólo si
nos concentrábamos en dos aspectos del
negocio que hasta ese momento se ha-
bían pasado bastante por alto: necesitá-
bamosestablecerunapresencia interna-
cional constante y sólida y necesitába-
mos centrarnos en el fondo del autor y
no sólo en las novedades.
Tener autoridad en Nueva York, co-
mo señaló Sinatra, es una cosa; pero
otramuydiferentees tenerautoridadco-
mo agencia en Londres, París, Munich,
Amsterdam, Barcelona, Sao Paulo, To-
kio y Pekín. La única forma de hacerlo
es seleccionar cuidadosamente a los au-
tores representados. De modo que fui-
mos cuidadosos ymuy selectivos; y, con
el tiempo, llegamos a representar a cier-
to número de escritores respetados in-
ternacionalmente y, con el fin de gestio-
nar susderechos sinrecurrir a subagen-
tes, abrimos y desarrollamos una base
internacional en Londres. Claro que
una cosa es presentar la mejor literatu-
ra extranjera enunpaís y otramuydife-
rente trabajar también desde él hacia
fuera. De modo que, poco a poco, acaba-
mos por representar a Sebald enAlema-
nia; en Italia, a Calvino, Baricco, Calas-
so, Riotta, Magris; en Japón aMishima,
Tanizaki, Kawabata yOe; y enEspaña y
América latina, a Borges.
Unospocosescritoresparticularmen-
te importantes se perdieron. Vimos có-
mocaducaban los derechos en el caso de
James Joyce; en ese momento, surgie-
ron algunas ideas sobre el modo de pro-
tegerlos más allá de su vencimiento.
¿Por qué el Ulises, me pregunté, no po-
día beneficiar a los descendientes de Ja-
mesJoyce,delmismomodoque losdere-
chos de un terrateniente están protegi-
dos por la ley y se transmiten a genera-
ciones sucesivas? Se me ocurrió que si
la familia de Shakespeare hubiera podi-
do retener su parte correspondiente del
valor transmitido por el progenitor, Mi-
crosoft seríahoyuna subsidiaria deThe
Shakespeare Company.
Pocos años más tarde, por una feliz
coincidencia, la Royal Shakespeare
Company nos pidió consejo sobre la for-
ma de tener éxito en los mundos de la
edición tradicional y en línea. Recurri-
mos a un joven y brillante investigador,
JonathanBate. La diligencia dio lugar a
algunos resultados interesantes. Cito a
Jonathan Bate:
“En1709 el editor de ShakespeareNi-
cholas Rowe cometió un error que nun-
ca seha rectificadodel todo. Sedio cuen-
ta de que el último soliloquio impor-
tante de Hamlet (“Todas las ocasiones
medelatan/yalientanmi sordavengan-
za”) faltaba del texto del Folio pero esta-
ba presente en el Quarto. De modo que
unió los dos textos y creó una versión
compuesta de Hamlet con la esperanza
de que reflejara el verdadero original
shakespeariano. Pero no fue así. La in-
vestigación bibliográfica moderna ha
demostrado de modo concluyente que
los primeros textos impresos deHamlet
representan diferentes momentos de la
cambiante historia escénica de la obra.
Un Hamlet refundido no es un original
shakespeariano: es una versión de la
obra creada por Rowe casi un siglo des-
pués de la muerte de Shakespeare. Los
editores del siglo XVIII que siguieron a
Rowe, empezando por Alexander Pope,
se adentraron aúnmás por este enfoque
refundidor y combinaron los textos del
Quarto y el Folio en muchas otras
obras; de modo especial, en El rey Lear,
Otelo, Ricardo II, Ricardo III, Troilo y
Crésida. El Shakespeare completo más
reciente, la edición de Oxford de 1986,
inició la tarea de separar los primeros
textos, identificando las versiones dife-
renciadas de Hamlet y El rey Lear. Sin
embargo, no ha dejado de oscilar demo-
do incoherente entre las versiones, has-
ta el punto de publicar losEnrique VI si-
guiendo los textos del Folio pero con los
títulosdelQuarto.Enresumen, pues, to-
das las ediciones existentes de Shakes-
peare fallan por su base: Rowe conduce
a los editoresporuna sendaequivocada,
de la que estos todavía no han vuelto. Y
así, de modo increíble, ha ocurrido que
el Primer Folio de Shakespeare –sin lu-
gar a dudas, el libro más importante de
la historia de la literatura mundial– no
ha sido editado de forma adecuada en
los últimos trescientos veinte años.”
Jonathan Bate y un equipo de estu-
diosos se hanpropuesto emprender esta
tarea. El resultado es una edición de
Shakespeare, The RSC Shakespeare,
que publicará el próximo otoño Ran-
domHouse enEstadosUnidos yMacmi-
llan en el ReinoUnido. En tanto que tex-
to basado en el Folio, será diferente de
todas las otras Obras completas de Sha-
kespeare disponibles en el mercado en
cualquier lengua. La Royal Shakespea-
reCompany recibirá los derechos de au-
tor y, de este modo, Shakespeare, desde
el punto de vista del autor y del agente,
ha sido rescatado de la fosa común a la
que había sido arrojado por la expira-
ción de los derechos intelectuales y reci-
birá de nuevo una parte justa de lo re-
caudado.
¿Y las pérdidas financieras?
Esamismaparte justa, cabría decir, que
pretenden conservar para los jóvenes
autores y sus editores los procesos ju-
diciales entablados recientemente con-
tra Google... lo cual nos devuelve al pre-
sente.
Vivimos en un momento inestable e
interesante para debatir el tema de los
derechos de los autores en el siglo XXI.
Mientras estamos en esta sala, se están
escaneando las bibliotecas de la Univer-
sidad de Stanford y la Universidad de
Michigan.Y las siguientes sonHarvard,
laBiblioteca Pública deNuevaYorky la
BodleyanadeOxford. Se escanean indis-
criminadamente obras libres de dere-
chos, obras agotadas pero con derechos
y obras con derechos y en circulación.
Imaginemos que la biblioteca digital
resultante de este proceso de digitaliza-
ción se pone al alcance, como cabe espe-
rar que suceda, de los estudiantes de la
UniversidaddeMichigan, que –es de su-
poner– recibirán carnets especiales o
claves para acceder a esas librerías digi-
tales.Y, por supuesto, los carnets sepon-
drán también a disposición de los profe-
sores y probablemente de los estudian-
tes de tercer ciclo, incluidos los estu-
diantes de Derecho de Harvard; y tam-
bién, como es bastante natural, de otros
estudiantes de Derecho de Harvard, así
como del resto de estudiantes; y, puesto
que el padre del graduado por Harvard
DmitriNabokovenseñó tambiénenCor-
nell, de todos los lepidopteristas de esa
universidad; y de los jugadoresde fútbolAR
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Sy los estudiantes de la historia ecuestre
del periodoKofun en Japón, y a los estu-
diantes afiliados de tercer ciclo de fenó-
menos críticos cuánticos en sistemas de
bajas dimensiones de la Universidad de
Tokio, y también de sus antiguos alum-
nos; y de los aficionados a las artesmar-
ciales y los estudiantes afiliados de Me-
dicina que asisten a clases nocturnas; y
posiblemente también de los estudian-
tes de Empresariales, aunque por des-
gracia estos no son siempre los lectores
másaltruistas; yde los investigadores le-
gales posdoctorales de Oxford, sus cole-
gas y profesores, y de antiguos alumnos.
Y al final los inevitables eruditos de
sánscrito de Cambridge necesitarán
unirse al grupo, y será bastante lógico
que la comunicación se establezca entre
ellos y la Escuela Normal Superior de
París, para que a su vez puedan debatir
más fácilmente con sus ex colegas resi-
dentes en ese momento en las universi-
dades de Heidelberg y Pekín; y, para in-
cluir en nuestro grupo una nota local,
también habrá que incluir en él a los in-
vestigadores posdoctorales de los dia-
rios del sultán Yusuf de la Universidad
de Granada y los estudiantes de las cla-
sesmagistrales deRamonGomisdeBàr-
bara, doctor enMedicina y Cirugía e in-
vestigador de la diabetes de la Universi-
dad de Barcelona.
En Estados Unidos, hace unos años,
si una novela recién publicada llegaba a
unabiblioteca y era leída cinco veces en
el curso deunaño, la pérdida financiera
para su autor se consideraba desprecia-
ble. Precio de venta al público del libro
unos 20 euros x 15% de derechos x 4
ejemplares = 12 euros. Una suma insig-
nificante.
Ahora bien, ¿y si la novela se hace de
pronto muy popular o polémica y por
esarazónelmismo libroseasignasimul-
táneamente a 2.001 estudiantes en Har-
vard, Yale, Princeton, Stanford, Michi-
gan, Brown, Oxford, Cambridge, Barce-
lona, Shanghai y La Sorbona? La pérdi-
da para el autor será entonces de 20
euros x 15% x 2.000 (y, de nuevo, conta-
mos con que la biblioteca ha comprado
unejemplar)=6.000 euros. Sonpocos los
autores dispuestos a enviar esa canti-
dad a Larry Page y Sergey Brin, los fun-
dadores de Google.
¿Es esto lo que nos espera?
Recordaránquehaceunosaños, cuando
Napster introdujo las descargas gratui-
tas en el mundo digital, el sector de la
música entró en barrena. Los rockeros
altruistas con anhelos democráticos
apoyaron los esfuerzos de los mucha-
chos por eludir la avaricia de las compa-
ñías de discos, bajarse y enviarse músi-
ca de modo incesante y gratuito. Poco a
poco, bit a bit, incluso los rockeros anar-
quistas sedieroncuentadequeno tarda-
rían mucho en encontrarse con la des-
pensavacíayentonces apareció el genio
de Steve Jobs con un modelo comercial
descargable, con iTunes y el iPod. Al fi-
nal resultó que el sector de lamúsica te-
nía futuro.
La iniciativa digital de Google ha he-
cho que los autores delmundo y sus edi-
tores se enfrenten a undilema potencial
semejante. Y así hace poco la asociación
de editores estadounidenses (Associa-
tionofAmericanPublishers,AAP)enco-
mendó a John Sargent, presidente de
Holtzbrinck Publishing en Estados Uni-
dos, y a Richard Sarnoff, presidente de
RandomHouse Inc., que investigaran o,
como dice John Sargent, “que se pusie-
ran a desbrozar” la situación yvieran el
modo dehallar una solución para evitar
un pleito. Ambos son hombres brillan-
tes, y Sarnoff ya padeció de modo direc-
to el descalabrodeNapster, comomiem-
bro del consejo asesor de Bertelsmann.
Unas semanas más tarde, siguiendo
lasrecomendacionesde losdosyencola-
boración con cinco editores –Pearson,
Penguin,Wiley (sinrelacióncon laagen-
cia), Simon & Schuster (Viacom) y
McGraw Hill–, la AAP obtuvo una or-
den judicial contra Google en un esfuer-
zo, en el caso ideal, de negociar ese mis-
mo tipo de modelo comercial que el sec-
tor de la música no tenía preparado an-
tes de Napster, un modelo que benefi-
ciara simultáneamente a autores, edito-
res y público: un modelo que pueda re-
sultar maravillosamente enriquecedor
para todos.
Por supuesto, también Amazon y
Google participan en la búsqueda de
nuevosmodelos, y sonmuchas las alter-
nativas que se están considerando. Tal
como están las cosas en este paisaje en
rápido movimiento, se contempla la po-
sibilidaddequepodamosaccederycom-
prar páginas de un libro de Amazon; o
que podamos comprar un libro por 20
euros, y conseguir una copia digital de
ese libro por una suma adicional. De es-
te modo será posible leer el libro en ca-
sa, en la sala de estar; seguir leyéndolo
en un dispositivo de mano camino del
trabajoy terminarde leerlopor lanoche
en la cama.
De Google, se podría alquilar por só-
lo 2 euros diarios un libro cuyo precio
de venta es de 20 euros. La obra estaría
en el servidor de Google y el acceso se
interrumpiría 24 horas después del pa-
go. O, como ha sugerido RandomHouse
recientemente, se podría comprar parte
o la totalidad de un libro por unos 4 cén-
timos la página enAmazon oGoogle (un
quinto para el sitio web, y el resto a par-
tes iguales entre el editor y el autor).
Algunos editores, quizá por razones
tangenciales, están desarrollando plata-
formas propias de digitalización de li-
bros, como la reciente iniciativa Book-
StoredeMacmillan; ymáseditoriales se
lanzarán al ruedo de la digitalización.
En opinión de Sarnoff, el precio será la
clave para la preservación de editores y
autores. Y parece importante que el pre-
cio de venta de un ejemplar digital sea
relativamente similar al de un libro en-
cuadernado; si no los compradores oca-
sionales podrían abandonar casi por
completo el libro impreso. De todos mo-
dos, ¿debe el modelo comercial basarse
enciberrecetas?Mientrasotros conside-
ran sumarse a la liza, me gustaría seña-
lar que habrá que enfrentarse a la cre-
ciente venta de libros usados por parte
de Amazon, que canibaliza los ingresos
deautoresyeditores.Yotra cuestióncrí-
tica es el deseo de los editores de conser-
var los derechos de impresión si sólo
hay disponibles ejemplares digitales.
Resulta interesante observar que,
cuando los editores pensaron en los li-
bros de cocina en estos términos, creye-
ron que las páginas sueltas quizá debie-
ran adquirirse a un precio más elevado
que la prosa o los versosmás exquisitos,
quizáaunos 20 céntimosde euro lapági-
na.Al fin y al cabo, una receta puede ali-
mentaraunejército y “serono ser” sólo
puede engendrar alienación. Esta idea
recuerda el dilema al que se enfrentan
las editoriales cuando deben decidir en-
tre una obra de importancia o unanove-
la de Danielle Steel.
Aquí surgen una serie de preguntas:
¿podemos extrapolar a partir del mode-
lo del libro de cocina y suponer sin ries-
go a equivocarnos que unas palabras o
unos pasajes relativamente desconoci-
dossonproporcionalmentemenosvalio-
sosymerecenvenderse aunprecio infe-
rior que palabras o pasajesmás familia-
res? Por ejemplo, ¿puede suponerse que
las palabras: “La encargada del refecto-
rio tenía veintisiete años. Era lo bastan-
te adulta para arriesgarse en algunas
aventuras amorosas y lo bastante joven
todavía para conceder una extremada
importanciano tanto alamorcomoal te-
mor de ser sorprendida haciéndolo”.
... o las igualmente desconocidas:
“Otra inquietud cundía en los barrios
bajos.Losmiembrosdel colegiosacerdo-
tal multiplicaban las puestas y gozaban
de todas las vicisitudes del terror y de la
esperanza; los pobres (con envidia razo-
nable o inevitable) se sabían excluidos
de ese vaivén notoriamente delicioso”.
... deben costarle al lectormenosque:
“Sentada en la orilla de la carretera, con
los ojos clavados en la carreta que sube
hacia ella, Lena piensa: ‘He venido des-
de Alabama: un buen trecho de camino.
A pie desde Alabama hasta aquí. Un
buen trecho de camino’”.
... o: “Como todos los hombres de Ba-
bilonia, he sido procónsul; como todos,
esclavo; tambiénheconocido la omnipo-
tencia, el oprobio, las cárceles. Miren:
por este desgarrónde la capa seve enmi
estómago un tatuaje bermejo: es el se-
gundo símbolo, Beth”?
Los primeros dos pasajes pertenecen
a Luz de agosto de Faulkner y La lotería
de Babilonia de Borges. Los segundos
también.
O, volviendo a Hamlet, ¿es “ser o no
ser”más valioso que “métete en un con-
vento”? ¿Hayquecobraralusuariode la
primera, digamos, 10 euros y al de la se-
gundaquizás 3?Éstas son algunas de las
cuestionesquesurgencuandounosepo-
ne a desbrozar el terreno.
¿Prevalecerá la calidad?
Noshallamos enunpunto decisivo en la
evolucióndenuestro sectory, enmiopi-
nión, los principales agentes y editores
deben unirse y desarrollar modelos de
funcionamiento para esos derechos. En
lamayoría de ámbitos, por el momento,
nuestrasperspectivasdeberíanestarali-
neadas.
Existe un valor grande y duradero
creado y conservado en el mundo de los
libros.Borges lo sabía, pero tambiénera
consciente de que todo podía salir fatal,
“unhorror subalterno: lavastaBibliote-
ca contradictoria, cuyos desiertos verti-
cales de libros corren el incesante albur
de cambiarse en otros y que todo lo afir-
man, loniegany lo confundencomouna
divinidad que delira”.
En resumen, ¿qué significa el pleito
contra Google? Y, en caso de que se re-
suelva favorablemente, ¿qué significa
para los autores en el siglo XXI? Signifi-
ca que en el siglo XXI nos enfrentamos a
la oportunidad de crear una biblioteca
digital y un entorno de venta al público
en el que un único ejemplar de cada li-
bro publicado se coloque, y pueda recu-
perarse con igual facilidad, sobre una
mesa que se extiende infinitamente an-
te nosotros, en donde todos los libros es-
tén al mismo alcance, una biblioteca di-
gital que los autores merecen. Sin ríos
de Dan Brown bloqueándonos el paso
hastaShakespeare. SinmontañasdeDa-
nielle Steel rodeando aCalvino. Y con el
pago adecuado para Borges.
¿Prevalecerá la calidad?Bueno, si los
mostradores están equitativamente lle-
nos, creo que sus posibilidades serán
mayores. |
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JULIÀ GUILLAMON
Joan Perucho murió hace dos años y, aunquetuvouna ruidosa despedida, su nombre ha des-aparecido rápidamente de los papeles. Desdehace meses, gracias a la gentileza de su viuda,
Maria Lluïsa Cortés, me dedico a reconstruir sus in-
fluencias y lecturas. El otro día, en un nicho de la
biblioteca, encontré, maravillosamente preservados,
una serie de libros de poesía francesa, en ediciones
de antes de la guerra (Breton, Cocteau, Crevel) y de
los años cuarenta: Les yeux d'Elsa de Aragon, Terre
sur terre de Tristan Tzara, Au rendez vous allemand
de Paul Éluard. Los examiné cuidadosamente. Algu-
nos llevaban la firma o el sello de los amigos de Peru-
cho de la época de estudiante: Lluís Altissent, que
acabaría monje de Montserrat, y Carlos Fisas. Y la
fecha: 1946.
Seme ocurrió una teoría. El desenlace de la guerra
civil provocó en la primera generación de posguerra
la fascinación por unosmodelos culturales desapare-
cidos. La cultura catalana de la época de la Repúbli-
ca era fundamentalmente francófona (lo vemos en la
exposición del exilio: para no comprometer a su ami-
go Màrius Torres, que se encuentra bajo vigilancia
policial, Joan Sales le envía los poemas que ha escri-
to en Santo Domingo como si fueran poesías esto-
nias, traducidas al francés como si nada). Los jóve-
nes se lanzaron a leer la poesía francesa postsurrealis-
ta, con una irreprimible nostalgia, y la adaptaron a
sus creaciones.
El fin de la SegundaGuerraMundial, y las estrate-
gias de la guerra fría que permitieron la continuidad
del régimen de Franco, tuvieron como consecuencia
una progresiva sustitución demodelos culturales. La
Barcelona republicana se dio como definitivamente
perdida y, con ella, el francés. En el caso de Perucho
hay una fecha decisiva: las oposiciones para juez, en
Madrid, a princi-
pios de 1947. En
Madrid, no sólo co-
noce a Vicente
Aleixandre y a Ben-
jamín Jarnés. Hay
un montón de li-
bros, que llevan la
fecha de febrero o
marzo del 47, com-
prados en la libre-
ría Ínsula: obras de
Federico García
Lorca o de Luis Cernuda, publicadas en el exilio por
la Editorial Losada de Buenos Aires y en México,
por Séneca. Curiosamente, no figuran en la bibliote-
ca de Perucho, ni en la de Palau i Fabre, ninguno de
los libros fundamentales del exilio catalán, con la ex-
cepción de las Elegies de Bierville.
El estudio de la biblioteca de un autor ofrece una
cantidad de información que, más allá de su interés
para conocer las filiaciones e influencias, resulta de
primera importancia para el estudio de la historia de
la cultura. Pero mientras que diversos archivos y bi-
bliotecas se disputan obra original, manuscritos y
cartas, conservar los libros de los escritores, evitando
su dispersión, no forma parte del catálogo de priori-
dades de las instituciones públicas.
Hace poco el músico Xavier Benguerel formalizó
un legado de obras y partituras a la Biblioteca de Ca-
talunya. Era una gran oportunidad –esperemos que
haya otras– de entregar también los libros del padre,
una impresionante biblioteca de obras francesas,
compradas en Barcelona y Santiago de Chile, que
nos ilumina sobre la formación de un escritor, sus
lecturas y el clima cultural de la alta sociedad chilena
que congenió con los escritores de la diáspora.
En un momento en que renace la atención por la
posguerra y el exilio, y las consecuencias que tuvo
para la cultura catalana, sería quizás oportuno poner
a salvo estos tesoros que, más allá de su valor ma-
terial, son una fuente inagotable de conocimiento y
estudio.c
EVITAR LA
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